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IHKKCCION Y A t í M Í M H T H l V i m 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
20 oro 
00 
E I D I C I O I N I D E I - i j ^ , í k V L ^ 
De anoche 
Afairid, Junio 24 
TORMENTA. 
Ha deaoirpfado una horrorosa tornmta 
on Piñalro, puablo do la provínola do 
Orense. 
PrQoadido da ralámpa^oa y traanoi oa 
yo un torrencial aguacero qaa innundó 
los campos y las calles do la pobhoión 
penetrando el agua en algunas casas, que 
tuvieron qua aar desalojadas. 
En momontoa do oalebrarsa unos fane 
rales en la iglesia da dicho pueblo, cayó 
na rayo qno ocasioeó 25 muertos y 30 
heridos. 
ÜAMBI03 
Hoy oo han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35 42. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londres, Janio 24 
VA PARA RATO 
Créese quo transcurrirán tros ó cuatro 
semanas antes quo el Hay Eluardo pue-
da soportar las pruebas y emociones de 
laaoeramonias do la coronación. 
SIÍNTIMIENTO OFIOIAL 
El Earl Marshil ha oxprosado á lo* 
príncipoc y nobleza extranjera su prc-
ftmda pana por la gravedad dol monarca, 
la cual ob iga á posponer el acto dala 
coronación hasta quo el soberano recobre 
BU salud. 
E L BOLETIN DE LAS 2 Y 45 
El boletín facultativo de las 2 y 45 di-
ce así: Daspnóa de repetir operación osn 
éxito se ha vaciado el abeeso. E l Bey 
sobrellevó bien la operación. Su estado 
es sathfactorio. 
EN LA (JAMARA DE 
LOS COMUNES 
Lord Balfour al anunciar la operación 
en la Cámara da loa Comunes ha declara-
do, que el Roy va mejorando y que aun-
que el estado de Eduardo VII es induda-
blemente gravo, él (Lord Balfour) no 
piensa aumentar la alarma pública sus-
pendiendo la presente ¡ogislatura de la 
Cámara. 
QUE ASI SEA 
Lord Salisbury ha manifestado qua los 
médicos abrigan iaa más lisonjeras espe-
ranzas respecto á la mejoría dol Roy 
Eduardo, y quo no puodo usarso un len-
gnajo más preciso. 
SE AGRAVA L A SITCJACION 
Les facultativos á laa 5 y 10 haa de-
clarado que indudablemente el estado del 
Rey Eduardo VII es on extremo crítico-
NOT10I 4.S SATISFACTORIAS 
Según el boletín de las 6 oontlnúa alen-
do satisfactorio el estado del Ray, quien 
se encuentra más aliviado desde que se 
le practicó la operación. Termina el bo-
letín anunciando que todo depon ia de las 
quince horas próximas. 
L A REINA 
La esposa dal Riy se encuentra com-
pletamente trastornada y aufriondo te-
rribles ataques de norvioa. 
EL HEREDERO. 
Ei Principo de Gales ha pasado todo el 
día en el palacio de Buckinghafl. 
E L HERMANO DEL REY. 
El Duque de Connaught tarabióa ha 
estado casi todo ol tiempo en la residen-
cia Real. 
EL GABINETE 
El Gabinete se reunirá á laa G, 
Ciudad dol Cabo, Junio 24 
DE REGREQO 
Hoy se ha embarcado para Londres 
Lord Kitchoner, jefe do las fuerzas bri-
tánicas que operaban en Sur Africa. 
Nueva York, Junio ¿24 
BL MORRO CA3TLH 
Procedente de la Habaaa ha llegado á 
este puerto el vapor M o r r o C a s t í e de 
la línea Ward. 
Nueva York, Junio 24, 
FALLECIMIENTO 
A bordo del vapor M o r r o Cast le 
falleció Miaa Antoinatte, hija del coman-
dante Hodges. 
MENSAJE DE SIMPATIA 
El Preaideato Roosevelt ha pasado un 
Mensaje al Rey Eduardo Vil , nmifss-
tániole su más sincera simpatía y deseo 
da una rápida convalaoenoia. 
Lcndreft, Junio 24. 
LA OPERACION 
El Riy consideró la idea da la opera-
ción muy ligeramente. El Dr. Treves la 
llevó á cabo y el Dr. Hewolt le aplicó el 
anextésico. 
Tan pronto come recobró el ooncclmlan-
to- sin haber sufrido dolor alguno, pra-
ganto por el Pánolpe de Gra'es, Saliabnry 
y los Lores» diciendo que todo lo que se 
podía hacer era esperar y rogar á Dios 
por lo que mejor convenga; pero que él 
cree qno todo Indica un fin satisfactorio. 
DE GUARDIA 
Dos mélicos dormirán esta noche en 
Palacio* 
MALOS ENEMIGOS 
Los facultativos reconocen que tanto la 
edad dal Ray como su modo de vida, son 
dos enemigos terribles que tiene en con-
tra suya. 
APLAZAMIENTO 
Las fiestas do la coronación han que-
dado aplazadas, y todos los preparativos 
hechos con tal objeto, han sido en vano-
OPINIONES 
Sagún opiniones autorizadas han de 
pasarse lo manca tres semanas antes de 
qua se celebre la coronación del rey 
Eduardo VII. 
CABLEGRAMAS 
Tanto de las provínolas como del ex-
tranjero, so han recibido Infiaidad da ca-
blegramas expresando la más profunda 
pena, y deseos de qua pronto vuelva á 
gozar de la salud el rey. 
RUMORES 
Esta noche so han propalado rumores 
de quo se lo administraría oxígeno al 
paolentor 
A laa 10 y 10 de la noche. 
A esta hora en el boletín facultatlv o 
se leía lo siguiente: "Estado mejor del 
que podía esporarsa después da tan gra-
va oparaclóa. Paarzw soatealdas, ma-
nos dolor y ha tomado un pooo de aUmaa' 
•o. Hasta dentro de unos días no es po-
sible pronosticar si está fuera de pe-
ligro." 
L A APENDICITIS 
Aunque el boletía facultativo dica pa -
rityphlitls. el Rey Eduardo VII está pa-
deciendo de apendioitls. 
Colegio ile Gorroiores.-Noterios COIOTIOS fle la M m . 
O O T I Z - A - O I O I S r O F I O I A - L 
CAMBIOS. 
B| Londrat 8 diT 
„ Id. 60 dir 
„ Pkrli » A\y 
„ id. eodiT 
,, AlemanU 3 dir 
„ Id. 60 d|T 
„ Kitadoi Ualdot 3 d|T 
„ Id. 60 d^ 
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„ 6.439 000 
„ 14S 200 
„ 2.638 300 
„ 424.000 
„ 29 < OOÜ 
260.000 
£ 700 000 
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ObUgaoiones 1» Hipoteca Ayontamieu 
to 
Id. Id Id. tn el extranjero-
Id 2? Id. id. id 
Id id. i l . MI el txmnjero 
Id. 1? Id, F. ü. de Clenfnegos 
Id 2? id. id 
1 L Hipotecarlas P. C. • e al<»»rléiié... 
Bonos de la Uaban Central RaiiWiy. 
Id. Ia hipoteca de la t? Q»» Conaolldadi 
I I. 2'? Id. Id. id. Id 
Id. Oonyertldos de la id. id 
Id. de la <;omap..Wa Q»s Cubano 






























NOTI01A.3 O O M B K O I A L B S 
Neto York, Junio 24. 
Centenes, á $4.78. 
Dooonento pjipol oomerolai, 80 d(V. do 
á 4^ á 5 por ciento. 
OambíoB sobro Tiondree, 00 d[V., banqno • 
ron, á $4,85.3.8 
Camblop «obre Londres á la vlata, á 
$4.8r.718. 
Oambloa sobre París, 00 djV., banqaeroa, 
& 5 francos 18.1.8 
Idem sobre Hambürgo, 00 div., banque-
ros, á (J6 
Bonos registrados de loa Estadoi Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós. á 110 7^. 
Oentrlfagas on plata, á 3.3,8 018. 
Centrífugas N? 10, pol. Ott, costo y flete, 
11.1(10 ots. 
Mancabado, en plaza, á 2.7(8 ota. 
Aeúcar de miel, en plaza, A 2.5,8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.95. 
Harina, patent Minnesota, á *4 15. 
Se han vendido 13.000 S[o do azúcar. 
Londres, Junio 24. 
Azúcar centrifuga, pol. 90, á 78. Od. 
Masoabado, á 78. d. 
A i ú o a r de remolacha, á entregar en 30 
días, á Oa 3,4 d. 
Consolidados, a 95.13(10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80.3(4. 
Par í s , Junio 24. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
02 oóntlmoa. 
Capital. 
$ 6.5(0 000 






£ 600 000 
,] 9,M 000 
., «O i.OOO 
$ 540 000 
C ; 4.000 000 
,. 240 Oí O 
$ UOO.OOO 
„ 625 OOO 
400.0(J0 
O F I C I A L 
ion i 
llábana junio 13 de 1902. 
Aviso i las lavegantes. 
Desde el día 1? de jallo próximo la señal 
de un farol amarillo y otro verde, quo iza-
doa de nocho por ol Semáforo deY Morro in-
dicaba la aalida de buques del Puerto, eori 
oari.blada por dos farolos rojos que tendrán 
Igual signiúoaclón y que podrán ser distin-
guidos con más fací idai.—LMÍS Yero Mi-
nict, Inspector general del Puerto. 
Ayuntamiento de Marianao. 
Kl día 2) dql oorrionte i 1. una do la tarde; se 
r^matarta en la Casa Ayuatam<outo clnoo malos 
sobrantes dal ram» de Obras M iialolpsies, útiles 
par» el traboj i, en precio medico. 
A las tros de la tarde del mismo dia, se remata-
rin en ti misnm logar t elnta r seh rollos de man-
gueras, aproplaoas para serrícf J de incendio 6 otro 
análogo, con sus roscas de metal y completamente 
n ii «Tas. 
ta d'a 2! se remataran A la naa de la tarde en el 
m 1,1,1.1 inuai, v.rlas efectos que no son átl.es pira 
el / y untamiento, 





























Banco KspaBol de la Isla de Cuba (en ciroulaolór) 
Banco Agrícola de Puerto Ptluolpe. • 
B inco del Comercio de la Habani 
Compaliía K, C, U. de la Habana y Almacme, 
de Refría, L'mtted •• 
Comnafiia P. C. U. de la Habana y Almacenes d 
Regla, acciones comunes no cotizables 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdena», 
Jácaro 
Compafiía de Ccminos de Hierro de Matauias í 
Sabanilla ••• 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Kailway—Acciones prefertdai 
Id. Id id. id, —Acciones oomuns».. 
Id. Cubaia de Alumbrado de 0»s 
Id. da Gas Hispano ismericaua, Coii8r>,,,duiltt..... 
Id. del Dique de la Habana 
liad Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica da Hielo 
Ferrocarril de Gibare á Holguin... 
Compra-
dor. 


































AÜUÜAttlía: Francisco Stores Notarios de turno,-Fara CAMBIOS: Manuel 8otolonj¡;o—Fara 
Arlas.—Para VALOKISS Miguel Cérdena». 
Habana Jüalo V4 de mía,—Benigno Diogo, Stad'co Presidente interino. 
NOTA,—Los Itoncs y pociones cayo capital es «. n £ 6 Curreucy su cotisa lón es á ratón de »5 oro 
Kspafioi, 
Hielo 4 p.g plata cspafiolív ex dividendo. 
E D I C T O 
Banco Espaíío l de la Is'a de Cuba 
S E C R E T A R I A . 
NEGOCIADO DR AYUN "AMIENTO 
PLUMAS DE AOUA 
ler, aviso deoubratiit del segundo trimestre de 1902 
Encargad) este Eitableoimlento, según escritur* 
de 23 de abril de 1̂ 89, ctorgada con el Ajunmlento 
de la Habana, de la recaudación de los productos 
del Canal de Albear y Zanja Kei 1, por oí segundo 
trlmalre de 1903, se hoce saber á los concesionarios 
del servicio de agua que el día 1° del entrante msi 
de Julio empesará en la Teja de este Hinco, calle 
de Agaiar números 81 y 13 it cobranza sin recar-
go de los reetbos correspondientes al mencionado 
trlmeitre, a»( o-mo los de los antorloros, que, por 
reotlflc >ol6n de cuotas ú otras causas, no se hable 
sen puesto 11 cobro hasta ahora. 
Dicha ooliranx t se efeataará todo* días hábiles 
desde las dle< de la imfnnahasta las ires de la tar-
de, y terminará el 31''el mismo mes de j i l o, con 
•Dicción á 1 > que previenen los artlnnlos 10 y 14 de 
11 Instrucción de I'> de mayo do 18£5 p«ra el pro 
oedlmlento aontra deudores á la Haoieada Púl llca 
7 á la Beal Orden de 7 de noviembre do 1891, que 
hlio extensiva dicha lustrncoióa á la oobransa dol 
servielo de agua. 
Habana 21 de junio de 1903—E Dlteotor. B, 
Galbls. —Pnbirtuoae: XI AlcaHe Presidente. Dr. 
Juan B. O Pirrill. cl(17 4-35 
lociones 
Obligaciones, Horle A....aa 
Obligaciones, Serie B. 
UompaDia de Almacenes de 
Santa Catalina. . . . . . . . . . . 
Compafiia Lonja de Víveres 
-< •rrocanll de Gibara ft Hol-
gi<r... • 
Aeoiones, 
Obllgaoloues.......... . . . . . . 
ferrocarril de San Cayetano 
i Vinales-Acciones...... 
O Mlg ación e». >-




ü. S. WEATHBB BUR3AU 
Sorvioio Mdtdorológloo da loa E . Unidos 
OJloina Gontral de la Secatón de las 
Antillas 
HABANA.—COBA 
Observaciones del día '•2 al 21 de Junio de 1903. 
II oí as 
7.80 p. m. 


















Temperatura máxima á la sombra, al aire Ubre 
80.0, 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
22.8, 
Llurl», calda en las 3t horas hasta las 7.30 a. m. 
8 8 
E Z C U E S I O N E S 
N O C T U R N A S 
traen k veces malos resultados, paes el manto de la noche no 
siempre cubre como deseamos, Es verdad que sería engorro-
so salir con un bot iquín del ajo d«l brazo pero sería convenien-
te tenerlo en casa, abastecido, por lo que pudiera suceder. Los 
tenemos de todos precios, sencillos y de espejo, y siempre resul-
ta on bonito mueblo para la habi tación. 
l a m p i ó n & P a s c u a l 
ASPECTO DE LA. PLAZA. 
Junio 24 de 1Ü02. 
AÍÚOA. X-;),—Eate morcado signo quieto 
y sin variación h \<i antarlormonto avisado. 
¿AMjttioy. - Signe el mercado con de-
manda moderada y con variación on loa ti 
poa eob e Londres y España. 
Londroa, 60 dtaa vlet», I S . l ^ á 19.1^ 
por lüü premio. 
Londres, díaa vlata, de l ' J . l ^ á 20,1(8 
por 100 premio. 1 
París, tres días vista, d e 4 í á 5 t ) 8 por 
100 premio. 
EipafU, sogán plasa y oantida l , 8 díai 
^Ista, L>3i á 22*. 
Hamburgo, 6 d. vista, 3 | á 4.1^ por 100 
premio. 
Estados Unidos, 'í día» v, de 8,3i8 á í). 
MOLIDAS «XTitANJaRAS.—Se cotizan 
boy como signe: 
(Jreenback, 0 0,1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5(8 á 8,3(4 por 100 
premio. 
• VCO««II r AOOTOSIM.—Hoy se ba efeo 
tnado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F . Unidos 4 58 7l8. 
BilIeteB d e l Banco Eepañol <!e l» 
lalft de Oaba: 5 3,8 á 5 3,4 valor 




moies i m i m i m m 
I ir portadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina; 
t l r a m 55 y 67: i s q m a i C e m o s t e l * . T d é f o n o 117. 
Obligaciones AyiiAtamien'.o 
1? Hipoteca... . . . . . . . . . . . . 
Obligaolpnes hlpotenari»s d«i 
Ajrautai ilento,...,. . , , . „ . 
Billetes hipotecarios de la 
lala de Oaha. .> . . . . . .« . . 
Uanoo Sepafiol da la Ule da 
Unba 
Banco Agr íco la . . . . . . . . . . . . 
Banco del Oomorolo 
Oompallia de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana j Al-
maotíiB» da Hegl» íl.li.id*,) 
ílompafiia de Caminos de 
{llorro d» O&rdenas 7 
s a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Jompu&ia de Uamtno ¿e 
Hierro de Matausas A Sa-
banilla 
Oampallla del FarrooarrJ 
del Oeste . . . . . . . . . . i . . . . . . 
O* Onhana Central Eallvray 
Limited— Preferidas...... 
Idem Idem a,aoloaes.r...> ^ 
Oompafiln Cabana de Alam-
orado de O u . . . . . . . . . , » « . 
BOBOS de la Compafiía Cu-
bana de <:'««,,. mmmt 
OompnCía do las fiispauo 
Americana Can*olldfida_ 
Bonos Uipoteonrlos de la 
Compafiía de Oas Consol! 
d a d a . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Binas Hipotecarios Couysr-
kidos <f» Oaa Consolidado 
ütd Telef6nloa de la £! aliar a 
vomp&uia d-» Almacenes tíe 
Uecoudados.............. 
Compafiía del Di<iae JL'io-
tMtfte.a.. . . . . . . . .MI. 
Uompnfila de Almacenes de 
Depdilto de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias ¿e 
Cioníaegos 7 VUlaclara», 
Nueva Fábrica de Hielo...» 




























Lonja de Víveres 
Ventas efeotaadae el día 24 
Almacén 
18 vino Torregrosa <4G nna. 
30 c/ cbocolate M. López $30 qtl. 
fOU s/ barlúa San Lino $0 20 uno. 
200 8| Id. Aurora $5 8 j un j . 
500 a/ arroz semilla í i - 5 0 qtl. 
100(4 p; vino navarro T r gre $40 uno. 
125 c; patatas Argelia $2 75 qtl. 
CO o; Id. Mane ogas 52-B7 qtl. 
26 s; garbanze s Tepic Vonstruoa $9 qtl, 
50/4 \ } vino Copa Kn y ÍIO nm. 
100 »i arroz semilla ! • í'á-60 qtl. 
50 s; banna L a [berla 0 10 uno. 
100/3 manteca Gleria $12 qtl. 
50/3 Id. Pura extra $13 qtl. 
25 r/ id. 1/,, Gloria $15-50 qtl. 
25 c/ Id. 1/2 1/ Id. $10 qtl, 
25 c/ id. 1/4 1/. id. $li) 50 qtl. 
100/3 Md Violeta $11 qíl. 
1U0 p/ harina Roaita $0 uno. 
25/1 p/ vino Josefina <10 uno. 
10 pj vino lleloj $44 nna. 
20/4 p/ vino Reloj $44 Irs 4/4. 
50 c/ aceito Ban3do $8 3/4 q 1. 
F U E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUE8 DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 21: 
Vap. am. M-tansas, de Tampico, con carga gero-
ral, á 7AA lo y cp. 
Van. am. Martioiqno, de Ca^o Hueso, con carga 
general, oorreapoudejclay pasujoros, á O. Law 
ton (Jh 1 U y op. 
SALIDOS 
Ola 23: 
Vap. irgs. Cijo L.rgo. paraTampioo. 
Vap r.or. Albis, p.ra Qá v ston, 
Vap, Italiano tfett, para Nuera Orleans, 
Vif. sep. Martin Saens, para Nnera Orleans. 
Día £4. 
Vap. am, V'ijilai lia, para N IÍV » Y» k. 
Vap, tm. MaUlulqn', de Ctyo II «so. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
SALISKOM 
Para Veraornz tn f\ vaj. am. VIQtLANCI k. 
Srec. E . iJarn.it—O. G)iiileí—M. Ginz ln—G. 
Aama^-J Cordero-E García—Munt»!*»—M. 
wil-.J Vasal—F Alv tiaut—(I üot 1>-M. Miu-
tjiu—S ^erota—G Vi«ioro4—M. t'a — L ; Vega— 
H Sftaitlaoí—M. Gonulez—M. Sedo » otr*—M. 
Gatera v otro—A, Llsanda—J Z>ra8—M Bantia 
go—J. A 56(1—A, Horaiego-M. Torres—O. T. j w-
—J Garda—A. M»r la—M T.áp*g«—M. Bu -
drlgu»; — h Kamus—F. Olas—H. M1 1 tn—J. Ores-
p A . Gomá as—M. Obaites—S. Gjnsáles y 16 
mi» 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 24 
V»p. am. Ex e sior, para Naera Orlaans, por Gal-
ban j op. 
Vap. am, Havaca para Nnev* Y J k por Zxlio j 
comp, 
Vap. inir«. «Mroasslan Prinse, para Filado fia, por 
H, Tn f in j op. 
190 
JOO 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona por C, Blancfa 
Vap. «m. Yaaatac, para Ver^nraí, por Zaldo y on. 
Vap. ing. Thornoley, para D^l.ware, por L . V, 
Placé. 
Gol. am. Cur le S lmg, para Filado fl», por S, 
Prats, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Ol» 23: 
Vap. irgs. Cayo Largo, para Tamplco, por Disssq 
y cp., dn tránsito. 
Vap. itil. Fort, para Nuera Orleans, por H. H 1'-
hut, de tránsito 
Vap. ñor, Albis, pa?a Ga'Teston, por L , V. Placé, 
en l8st'•',. 
Vup. am. V,(j lancia, para Veraomz y escalas, por 
¡Saldo y op.. con 19 bultos efeotea. 
V»p. ñor. Folsjo, psra Cartügena, por Alonso, 
Jsuma y cp , en lastre, 
Vap. eup. Martin Saeas, para Barcelona y raofelas 
por L. Manena y <'p , con 6500 tabacos, VfiO oa-
ji i 1 x» cigarros, I barril btfi tar, 4 a**aa oaeao, 
117 pac&s de eopoujas, 12 cajas nm )l \ ¡a, 1 id. 
dnlo»!i v 3 id. efectos. 
Día 24: 
Vap. amer. Martlniqne, para Cuyo Hueso, por G. 
Láwion Childa j cp., onn 3 5 tejólos tabacos, 
1 haacal cebollas, 213 bulto» rWerasy otros. 
Vap. am. Matanzas, para Nuera Ymk, por Z*ldo, 
y oo., con 44 cajas f eforo». 
Vap. «laman Gobierna, para Bramen y eiraalas, por 
S. y Tlllmtnn. con 127500 tabacos, 53 o»Jatil,as 
cigarras, 2500 cueros, 71 sacos cera amarilla, 
125 ]3 miel d« abájw, 318 «aoos astas do « s J 
í 12 meses. 
'"6 Id ünlóa PoBtel 
3 I d . . 
12 meses 
(i id. 
jj I d . 
12 meses 
0 id . 
3 I d . . 
Isla de Cnba 
00 p f 
Habana 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
á e l a t e p í a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C!-1 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n O l l v c r 
Saldrá pm 
STew TTorkp C á d l x , 
B & r c e l o n a y G t é n o v a 
: 137 04 Junio á las doce de la tarda Uaraaco 
* eArrespondeuola pfiblioa. 
Admite flarga y pasajeros, á los que se ofrece 
si buen trato cae bsta antigua Compañía tiene acre 
ditado en sos diferentes lineas. 
También recibe oari;a para Inglaterra, Hambür-
go, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa eon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, so d»apachan hasta ti 
día 27, 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antas de eorrerlas, sin cayo requisito saráa 
ailai. 
Se reciben los dooamentos de embarque basta el 
día 25 y la oarga á bordo hasta el día 2S. 
La ocreanondencla solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
Do más pormenores informarán sn consignatario 
M, Cairo, Oficios n" 28. 
BL V1.E03 
CATALUÑA 
C a p i t á n C A M P J , 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Julio á las cuatro de la ta. de lle-
vando la correspondoucia pñblica. 
«aámito p ŝajeru* y uarga goaera), •ualx̂ o taba-
to para diohos puertos. 
Booibe aificar, 0f,fA y cacao on partldae á íet* 
'Orrido y con oonuciraiento <jrooto caza V>2<* ttt 
«9 Bühto, San Sebastián. 
Loe billetes de pacaje solo saris expodldos basts 
-ts diez dol dia de salltía. 
Las pólizas do oarga se firmarán por ei Consig-
aatario antes de oonerlas, sin cuyo reqnislto »£-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta ti 
Ha 18 y la oarga á bordo hasta el dia 19, 
NOTA.—Ksta Compañía tieno abierta una pólba 
lotante, asi para ostalluaa como para todas las de-
tuá^bajo la cual pueden asegurarse todos los efar-
tos que se embarquen en ra» rapores. 
lilamamos la atención de los seOoros pasajorni hi-
ela el artículo 11 del Heglamento de pasajes r del oí-
4er. y régimen interior da IOÍ raporai da asta Co&t-
jafiia, a! oaal dlne así: 
•Los pasajeros debwájt Moylbl? solite toíos loe 11-
•s da sa «qvipaja, su nombro y al puortodedts-
»iao, toa todas sus letras y eon 1» mayor claridad," 
rundándosa en esta diapoelcion, la Compafiía no 
tdmitlrá bulto alguno do equlpajos qua no llera oía-
cirnaato «jtampado «1 nomiira y annlliAo da sm dt e-
fio, asi como el vusrto dn sn destino, 
^ O T A ' Alerta a ios str*». oasajeros qno 
¡ . fv / ix t i en ol muelle déla Mich'.na encontra-
rán los rapores remolcadores del seúor Santamtri-
na dlspuestoa á oonín"<r «I pasaje á bordo, roe 
diante el p&go de VEINTE contaros en plata 
esda uno, li>s días de salina, desdo las 13 á las 3 d« 
la lardo, pidiendo Ueyar^onslgo los bultos peqne-
fios de m'ino graioitamento. 
Bl equipaje lo roolhen también las lanchas en el 
muelle de li?z la ylapera y dia de salida hasta las 10 
de la mañana por el Infimo preolo de 30 contaros 
plata cada baúl. 
Da mis pomecom impondrá si aons'.iaaSar o 





Pto , I i i s a é n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
f to. C a b e l l o , £ ta (S-uayra, 
P o n c e . S . J u a n de P t o . K i o o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
4i dic 4 la JLI'O á las cuatro do la tarde tlerando 
'a oorrespondencla pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Guaira, y carga geno-
ral incluso tabaco para todos los puertos do su iti-
nerario y del Pacifico, 
úo« btllates de pssajo, solo sarta expedido* 
'sasta las dios dal día da «tilda. 
L t i póllsas de oarga so firmarán por el Con signa-
tario antea de oorrems, sin ouyo requisito soráo 
aulas. 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
dia IV y la carga á bordo hásta el día 2. 
NOTA,—Esta Compañía tieno abierta sus póli-
zas flotante, asi para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegararce todos los 
efectos que se embarqaea en sos rapores. 
Llamamos la atención do loa señores pasajero 
hácia el articulo II del Heglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior do los rapores de este 
''ompallla, el cual dloo asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
.« sa oqatptjo, ea nombro y el puerta de su dosM* 
o y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La CompañíanoadmlíUá bulto algano do equipa-
o qs* na l!er< o:ormaoato eslampado al nombta y 
-pallido da »s C.KOHO, así como el dal pusrto ds 
'««tina. 
De más pormenores Impondiá sa sonslgn atarlo 
«. Cairo, Oficios n, 38. 
El rapnr 
CATALUÑA 
C a p i t á n C A M F S 
SMdrf par* 
PROGRESO Y VER\CRÜZ 
al Ua 4 i« Julio i las cuatro do la tari'*, llt-
»*dn nuriespondenola pübllaa. 
Admito carga y pasageros para diohos puertos. 
Los billetes de rasóte solo serán expedidos hasta 
las diet del día de salida. 
Las pólizas do oarga sa afirmarán por el Consig-
natario untes de correrlas, sin cayo roqaisito sorín 
nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 3, 
Oo más pormenores impondrá su censignatario 
M. Cairo. Oficios r.ím. 38. 
Aviso á ios cargadores 
Ésta Compafiía no responde dal retraso ó extra-
rio que sufran los bultos da carga que no lloren es-
tampado» con toda olarldod ol destino y marcas do 
mei canela», ni tampoco do las reclamaciones que 
se hagan, por mal enrase y falta de precinta on los 
msmos o, g 17^ En 
Compañía de Vapores H a á ü r p e s a 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERICAN LINB) 
Linea de Vapores de dos hélices 
do Now York 
para Par ía (vía Uherbonrg), L o n . 
(Iros (vía i'iymoath) y H a m b ü r g o -
Salidas de 










A.ugQbt9 Vitoria.. 8479 
Ptttrioia 13424 
Blaeoher 12000 
Paret Blsmarck 8430 






Furet Bismark 8430 
Blaeoher 12000 
ü o l n m b i a 7241 
Phoenicia 7413 
Qraf Waldersee.... 13193 
Poonsylvania 13383 





































La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
foé establecida en 1847 y ce la linca 
alemana más antlgn», Sa flota oe com* 
pono boy de 2 t l8 barcos con nn to-
nelaje total de GGS.OOO toneladas . 
De elloB 33 son vapores do paeajo gran-
des de dos hélices. 
P«ra mfts informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Ee l lbu t , 
HABANA. 
S a n I g n - i c i ó 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 8 
ti »45 r" *n 
n 
NEW YOUK AND CUBA MAIL 
STKAMSHIP OOMPA.NY 
Rápiáo servicio tostal y Se p a p 
Directo de 
ZI£L H A B A I T A á 
NEW YORK-NÁSSÁÜ--MBJICO 
Saliendo los sábados á la our tro:p.m., y lon jueves 
i las cuatro, p. m. para Nevr York y loa lunes á las 
cna'ro o. m. para Progreso r Vera rus 
HAVANA New York Junio W 
MEXICO New York „ 28 
MONTKBKY..Progra«oy Versoru» „ 80 
ESPERANZA, Now York Julio 1? 
L a Compartía se reserva ol derecho do cambiar 
el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea do WARO tiene vaporos oonstrnldos 
t^presauiente para este servicio, quo ban hecho la 
oravesla on menos tiempo que ulngrin otro, ún oca-
sionar cambios ni molottlas & loa paeagoros, tonlen-
do la Compalila contrato oara llevar la oorraspon-
dencU <'<\ ios Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, los que se pnodeu Ir, vía Vuracmt ó Tam-
pioo, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
CoaUacnoloos y Veraorui. 
NEW YORK: Vaporea directos dos veces & la 
lemaiUL 
NASSAU: Boletines á esto puerlo se venden on 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
The Ciiban Sugar Refinin»; Company/' 
CARDENAS & H A B A N A . 
R E F U S T E R I A E N C A H D E U A 0 . 
Naostroo prooloa de granuladoo, libros do ovaoo, során loo elgalonton: 
Granulado extra en barr i les . . . 4 i ota. Ib. 
M. , Id,, (>n aiiqultoR do'Jú y TiU Ihe 4 i ote. Ib. 
Id., Id., on oacoa de 300 Iba 4f ota. Ib. 
Id. n? 1, corriente, Q. en bloa... 4 ota. Ib. 
Id. , Id., id., id., G en aaoos de 
300 Iba 3} ota. Ib. 
Id., Id., Id., Id. (Floo y Granu-
laao) en barrllea 3( ota. Ib. 
Id., Id., id., en aaqultoa de 
25 y 50 Iba 31 ota. Ib. 
Id. Id., Id., en aaooa de 30Ü Iba 
(Fino y Granulado) 3 | c ta . Ib. 
Loa aaqultoa do 25 Iba. eatán roonvoaadoa 
en aaooa oontunlondo cuatro aaqultoa. 
Loa aaooa de 300 Iba. tlonon forro Interior. 
NuostroB azi^caroa oatarAu do veuta en 
todoa loa ostabloclmiontoa do víroroa al 
por menor, y al por mayor'on naoatroa de-
p^Mtoa y aKiioarorias Bi^uloiitoa: 
Sr. Ignacio Nazábal, Moroaderoa 2!l. 
Srea. Queaada ¡f Alona", Obrapla 15. 
8roa. J . Kafooaa ic 0% Tonlonto Roy 12s 
Brea. A. Gorrlaráu,8. on c , Ollcloa 02« 
Hr. Fernando Honet, 'ronlonto Roy 31. 
Hr. Joaó dol Vallo, Tonlonto Roy 10. 
Brea. Drtlaga Aldama, Obtapla 10. 
Sr. Frauoiaoo Uolg, Córralos (i, 
Sepósitra gonoroloB: Tonlonto Boy númoro 9 y Cárdonaa. 
90-0 My 
-TI— 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
DE CIENFUEG0S. 
S a l d r d n todos los jueves, a l ternando, de Itat/tlKin/l p a r a Santiago de C u b a 
Iqs vapores R E I N A D K L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
cleudo r smlan t n C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A M A 
a k v z />/<;/> s v n y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y c a r y a p a r a todos los puertos indicados. 
BL VAPOR 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
S a l d r d de I t A T A l t A N O todos los dominaos, p a r a C I E N F V I . O O S , C A S I L D A % 
T U N A S Y . J U C A U O , retornando d dicho Surghlcro todo» l o s jueves. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O H'¿, 
n D59 TJI-1 Al> 
Vapores costeros. 
M i í \ w l \ m M G». 
EL V A P O R 
V T J E L T A B A J O 
SaldrA de Batabantf todo» los Tiernos A 
las cinco de la tarde, después do la llorad a 
del tr^n do pasajeros, empeíianil» desdo el 
dfa 10 do! corriente mes do Knoro, para la 
( olwuu, Pauta do Canias, Ha flfin y Cortés , 
llorando car^a y pasajerea. 
Rolornaní de Cortés A las SOÍH do la 
mafiaua todos los laaes por iaaales puer-
tos para Hogar A Batabaud toaos los mur-
tos por la manaua. 
Para lints informos on Olidos 118, altos. 
llabaua, Enero 2 do 1U0¿. 
<iím ' .Tn 
oombluaolón con los ferrocarriles vfa Cleufnogos 7 
los vapores de la Linea que tocan tamllén en San-
tiago de Caba, Los precios son muy moderados. 
l-ló  
CoiBaíía M s r p e s a Anericafla 
D B L A S A N T T I L L A f l 
M u n m m ? ti» \ \ m m \ i 
Oo HAMBORQü el 8 y 24 de cada mes, para la 
BABANA con escala en A S a B K U S S . 
La ItmpreBa admite iCTaimente carga para lita-
laasas, Cardonas, Cieníuogos, Santiago do Cubo j 
•ualquior otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre (jue haya la oarga suflolonte 
púa ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2727 toneladaa 
P A R T H I A 
Cap t í n A. Robarth. 
Salid da Bamborgo, vía Amborei-, el 80 de Mayo 
y se eepera en esto puerto el 26 do Junio. 
AUVÜBTBNOIA IMPíUWANTíS 
X»ta Bmpresapone 6. la diü .̂isloUSu d» los iflOo» 
es eargad.crea sus vapores paí» recibir oarga ac 
uno « mis puertos do la ooeta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, stsmoro que la carga que se ofieaac 
sea suftolonío para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admita para UAVER y HAftíBUROO y taia-
biéa para oumqmor otro pnuÉo, coa trasbordo en 
Havre ó Hamburgo i onnvoalancla da la Bmpret>a. 
Para mis porai<ioo?«s dirigirse £ «RS oonilgnat». 
ríos 
como pneáen Informar los Agontos. 
SANTIAGO ÜK CÜHA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aocasl-
bles por los vapores de la Compafiia, v(a Clenfno-
gos, á precios rason^bleii. 
Kn ol escritorio de los Agentes, ('nba 76 j 78, se 
ha establecldlo una oficina par* informar A los ria-
goros quo aololtou oualquier dato sobro diferentes 
noas de vapores j f<»rooar:ilt>s, 
F L E T E S 
La carga se reciba solamente la vlspora de las 
•aligas do los vapores en el muelle de Cabal arla. 
Se firman oonoolmloatoíi directos para Inglate-
rra. H^mburgo, B-emeo, Amsterdam, Rotterdam, 
Uavro, Amberes, Buenos Aires, Montlvideo, San-
tos y Bfo Janeiro. 
Los embarqnes de los puertos da Mrtjioo tendrán 
que pagar sns flotes adelantados. 
Las ordcnaizas de Aduuns.o ruquluren que esM 
especificado en los oonuclmlentos ol valar j peso de 
las mercauCÍBa. 
Para tipos de fl itoa véaso al sofl̂ r LUIS V. PL A 
CK, Cuba 7« y 7g. 
Para más poimucres é Información completa di-
rigirse á 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los pasajeros pa'a NJW Y J k, qtt3 pac tan acre-
d'Ur iHt INMUNES sa «orrlrin, >>: di s ilioltar 
ei billets do paKaJo, ptsarp-ir la oficina d) Cuaren-
tena (altos del caovi e.Lfijlo -h 1 •. M^oblna) á pro-
veerse dol ooi'tlflaado necesario. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7Ü y 78 
Me 
N O T A . — E n esta Agencia también se 
íaoilltan Informea y so venden paaajea para 
loa vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de etta Emproaa, quo hacen ol «orvlolo BO-
or-anal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Cho-




Pillos, HaiPrto y Compañía 
D E O A D I Z 
E l rápido vapor eapafiol do 11,C03 tonela 
dan 
C A T A L I N A 
C a p i t á n A N D R i C A . 
SaldrA de este puerto S O B R E el 12 de 
Julio D I R E C T O para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
San t i Orui de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Gádix y BareeloM 
E3te buqteno hará, cuarentena. 
A d m i t e pttRHjeroB para loe referido! 
puertos en a i e A M P L l A S y V E N T I L A D A S 
C A M A R Sy COMODO E N T R E P O E N T E . 
También admite un reato dcoarga iljeta, 
Incluso T A B A C O . 
Laa pólizas de oarga tólo ee sellarán 
hasta la víspera del dia de ealld«. 
Para mayor comodidad de loa Sree. p a -
sajeros el vapor estará atracado á loa muo-
llee de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
X*. M a n e n © 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
A L A V A 
Capitán 1). Emilio Ortnbe. 
VUJfiS SEMANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
sois de la tarde, haciendo escala eu 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r l ó n . 
Saldrá de este último puerto los viernpi 
á la» seis de la mañana,! egando á SAGÜA 
el mismo día, y á la H A B A N A los sábados 
por la mañana. 
So despacha á bordo 6 Informarán en 
Cuba n ú m e r o 20, 
Precios de Mes para Sagna 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
oanoías 15 ots. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de arabos puer-
tos á. la Habana 15 ots. oro espa-
ñol nno. 
O 691 K .Tn 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
I L VAHOV 
M O R T E R A , 
oaplt&n V i f i o l a s . ' 
Saldrá de este puerto el dia 26 d* Junio 
á las 5 de la tarde para los ds 
IVxiBTltaa. 
P u e r t o F a d r * . 
M a y a r ! , 
l l a r a o o a , 
y Ontoat. 
Admite carga hasta las 3 da la tarde del 
Ola 25. 
Se despacha por sus arma Cores San F«-
dror . 8. 
ffllí VAFOB 
COSME DE HERRERA 
Oapltan GONZALKK. 
Saldrá do este puerto DOÜOS los MIKR 
O L E S á las 5 de la tarde para loa ds 
n a y 
C a i b a r i é n 
on la siguiente tarlía de flotes: 
VA KA SAO IT A f UAIBAUIRN. 
( L u I «rbs. 6 l«i 8 p l l s oflloco» ) 
veres, ierre tona y tosa, 30 cts. 
M n'oanníHií 50 „ 
JKHtlIOH OK TABAUO. 
!!>« ñmbnu puertos para la f QK MKM 
H a b a n a . : , \ A[> oit-
(Xstos praolas son an oro Mpaflol) 
^Rt» mi* InfoJtaas.Jlrlrlrs» k loa •rmaéarat 
F«draa.B 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar onmpltmtonto i raolaniea f Vermlnan-
is dlsposlolouea dal Sr. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, so rnega á los señores qma nos 
(aToresoan ;on sms embarqaaa en nuestros rapores. 
se alrran haeer oonstat ea los oonoolmlentos, ei 
poso brato j el Talor de las meroanofas. paes sin 
Aste rnqalslto, no nos será posible admitir dlobos 
dodumontos. 
Habana f9 de Jal lo de U0I. 
•rt». 65« 78 1 Ab 
ímpresíis Morcantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Coniísííaflel Ferrocarril le MalaDzas 
BUCBETAHÍA 
L a Junta Directiva ha acordado distri-
buir por cuenta de Ua utilidades realiza-
das en el pieeente año, el dividendo, nú-
mero 82, de uno por ciento sobre el capital 
aoclal; podiendo los aeñoroa Accionistas 
ocurrir desde el 21 del corriente á hacer 
efectivaa las cuotas que le correspondan, 
en eata ciudad, á la Contaduría; y en la 
Habana á la Agencia, á cargo del Vocal 
JOPÓ I . Cámara, de 1 á 3 de la tardo. 
Terminado el pago total de la única deu-
da de eata Ccmpa&ia que era el Empróati-
to que contrajo en Londres; ae acordó tam-
bién distribuir, por cuenta del fondo de r e -
serva de utilidadee c&pitalisables, el divi-
dendo en acciones número 21 de 2-5611 p.g 
sobre el capital social, el eual corresponde-
rá á loa se&ores Aocioniataa que lo sean el 
V3 del actual, pudleudo pasar á recoger á 
laa oficinas de la Compañía, los documen-
tos justifioatiTos de las cuotas quo Ies oo-
rreepondan, desdo el día 30 de este mes.— 
Matanzas, Junio 14 de XW2,—Alvaro La~ 
va&ida, Secretarlo. 
A 9 ^ m% ^ i ? 
CENTRO B A L E i R 
Rooledad de Uincfloonolay Auxilios Mutuos. 
Bn onmpllmtento di. 1 atti '.u'.o 74 del Usulainvuto 
y orden de'. Hr. Ptesldenle, o ( • i loa señoras so-
oloa para oo-tlnuar la J unta ^anaral oz^^aordlna-
rla suspendida el <lt t 33 dol presente, 11 doniln^o 
99 i la nna y media de la tarde, en la oan t calle da 
lo» Olí loso 68, bajor 
Habana 33 da Junio de 19.17.-K' Secretarlo Juan 
Torn s Qass h «87 S2 t 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( M a t l o n a l B a n k of C u b a ) 
O A L L B DK CUBA NfJMKRO 27, HABANA 
Haoo toda olaao do oporacloues banca-
rlas. 
Expido oartas do crédito para todas las 
fliudadea dol mundo. 
S
Hace pagos por cabio y gira sobro laa 
rlholpalos poblaclonos de los Estados Uni-
os, Europa, China y ol Japón; sobro M a -
drid, oapitaloa de provincias y domás pne-
blos do la Península, Islas llaloaros y C a -
narias. 
Ofrooo onjaa de sngnrtdad para lAguard» 
dé valores, allmjas 6 dlooro. 
Admite on srn Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad quo no bajo do cinco pesos y abo-
nará por ellos el lutorés do tres por olento 
anual, siempre quo ol dopfelto su haga por 
un periodo no monor de una monos. 
Admito dopósltoa á plfoo fijo do tros 6 
más moses abonando lutorosos convonclo-
naies. 
Hace pagos y cobros por cuouta agona y 
opera igualmonto on sus suoursalos de San-
tiago de Ouba, Clouíuogos y Matantaa. 
V. 042 i J a 
A V I S O 
I I doaflo del Ull ir de niquelado situado en Vi-
llegas n. 51, en vista de que varias personas le tío-. 
Len encargados trub ]os j entrrgtdo objetos para, 
eompiner y niquelar, sin que k pasar drl tlerup» 
transoarrld» liaran pasado á reoujerlor, por el pro-
seute aviso pnn* en oonoolmluiito da ios Interaaa-
dos j del| n l i loo en general, que transoairldoa quo 
sean treinta di ta i partir do la publloaolóu del pre-
aente, se pondrin * la venta dlóbos trabajos y ob-
Jstot, ata qae los Interesados tengan deiuch ) & re-
olamaclóu alguna. 
Sabana ae Jvnlo de 1002 —Jaaqntn Amigó. 
4819 4 39 
Coartel General iela GiiarJia Rural 
y del Cuorpo de Artillería 
Oficina del Cuartelma^rc y Oficial P a -
gador, 
Habana Junio 21 de 1002. 
E n esta oficina so admitirán proposicio-
nes en pliego cerrado, para ol suministro 
de )o8 eigulontes ofüotüs al Cuerpo do A r -
tillería, durante loa próximos sois mesoa, 
nifdlitnto contrato quo ooinonzará á roglr 
el ^lal'.'de Julio. 
1 Carne froaca. 
Uniforme*, arlicnloa portonooiontOB á, 
los miamoa, calzado y ropa intorior. 
i Víveres. 
Hielo. 
j Lefia para combustible. 
> Petróleo, 
í Forraje. 
t ías aperturaa de propoaioionea tendrán 
luoor on esta oficina en laa fechaa y horas 
qué á continuación ae expresan: 
Junio 25. 1002.—A laa nueve a. ra.: C a r -
ne fresca—A laa doa p. ra.. Lefia para 
oombuatlblo, hielo, petróleo y forraje. 
Junio 27. 1002.— A laa dioJ h. m.—Ví-
veres. 
Junio 28.1002.—A las diez a. m — U n i -
formes, artiouloa portonoolontea á los raia-
mot, calzado y ropa Interior. 
No se admliirá proposición alguna des-
pués de las horaa y fochas aefialadaa para 
la apertura do los pllogoa. Queda roser-. 
vado ol derecho do roolmear cualquiera 6 
todas las pro^oniolonea, bia quu deberán 
dirigirse, por du pile «do, on sobro cerrado, 
al comandante P M o G. MonncAl, Cuar-
tolmai atto y Oíio'al Pagador do la Guar-
dia Km ¡ti y dul Cnorpo du Artillería, C a s -
tll.o do 'a Punta, Habana, ul cual facilitará 
los pliegos do condiclonua y cuantoa docn-
mentoa sean necesarios.—Pablo O, Meno-
cal, Comandante, C'uartoliuaottre y Otlolal 
Pagador. C 1040 2a-21 41-22 
Coartel General úe la GnarJía Rira 
y del Cuerpo do Artillería 
l l ábana Junio 21 de 1002. 
Kn esta oficina no admitirán propoaiolo-
nes para ol aumiulslro do Impresos, papo -
loria y efnctoH do escritorio, al Ouarsel ( í o -
neral de la (Joardta Un al y al Cuorpo do 
Artillería, durante los próximos sola raosos, 
mediante conti ato quo comenzará á roglr 
el día L* do Julio do 1902. 
L a apertura do pliogoa Wndrá lugar on 
eota oficina á laa nueve do la mahana del 
día 20 del corrlonto, no admitiéndose pro-
posioión alguna deapuós do la hora y fecha 
aefialada. Quo la reservado el derecho de 
rechazar cualquiera 6 todaalaa propoaioto-
nes, las que deberán dirigirse por duplica^ 
do, en aobre cerrado, al Comandante P a -
blo O, Menooal, Cuartelmaeatre y Oficial 
Pagador de la Guardia Rural y dol C u e r -
po de Artillería, Castillo de la Punta, H a -
bana, el onal facilltaríl el pliego de oondi-
oiones y cuantos datoa sean necesarios. 
—ItoWo O. Menccal, Comandante, C u a r -
telmáéatre y OÜoiai Pagador. 
C 1041 2a-2l 4d-32 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se lucen trabajos de Albaí i le-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á p l a i o B , M. P o l ^ O ' R e i U y l O ^ 
mmm 
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El i r r a i r ñ Africa M Ui 
Hace doa días nos anunciaba el 
telégrafo qne lordMilner, goberna-
dor por la Corona británica de la 
Colonia del Cabo, había tomado 
posesión solemnemente, con el mis-
mo carácter, del Gobierno del 
Transvaal y de Oran ge. E s uno de 
los resultados más curiosos de la 
guerra Sud Africana, el hecho de 
que constituyan hoy un solo terri 
torio y se encuentren unidos por 
una misma administración, todos 
loa países australes donde domina 
el elemento holandés. L a naciona 
lidad boer, que es cosa distinta de 
la independencia, se encuentra asü 
formada, y preparada en lo porve-
nir para la plena soberanía—quien 
lo pensara?—por el hecho de la 
anexión de las doa reptSbllcas á la 
Qtsm Bretaña, y principalmente 
por el de la mcorporaoión de las 
mismas á la Colonia del Cabo. 
L a s condiciones del tratado de paz 
concertado por boers é ingleses— 
pues hay un tratado de paz suscrip-
to oficialmente por plenipotencia-
rios de ambos beligerantes, aunque 
pagándose de palabras que disfra 
zan el alcance de los hechos, se haya 
hablado de capitulación en la Cá-
mara de los Comunes—las con-
diciones del tratado de paz, á la 
vez que dejan á salvo el régimen 
de la autonomía para lo futuro, 
pro tejen también por otros medios, 
todos eficaces, la conservación de 
la personalidad boer; y otras, no 
menos importantes, resarcen á los 
defensores de la causa africander 
de los daños causados en sus pro-
piedades por los ingleses y les per 
miten atender al desenvolvimiento 
económico de las regiones desvas 
tadlas por la guerra. 
Fijándonos ahora en este último 
extremo, pues ya hemos dedicado 
un artículo á exponer y comentar 
las co adiciones de la paz, es 16-
L A P R E N S A m 
L a prensa oposicionista de Colón 
elogia al alcalde de aquella ciudad 
porque, señalándosele en los pre 
supuestos 200 pesos de sueldo, al 
discutirse éstos, se opuso á que se 
aprobara esa cifra, declarando que 
la situación del Municipio no per 
mitía asignación tan crecida y que 
estaba suficientemente dotada su 
plaza con 125. 
Bien, pero ¿y el decoro! 
Aquí habíamos quedada en que 
para vivir decorosamente eran ne 
cesarlos grandes sueldos. 
¿Cómo se las compondrá el Sr. 
Armas para vivir en esas condi-
ciones con un sueldo pequeño! 
Por si se muere pronto oficial-
mente, como es de suponer, aunque 
nosotros le deseamos mil años de 
vida, pedimos para su cadáver un 
monumento con esta inscripción: 
A L P E I M B B ALÓALDfi A B N E G A D O 
E l presupuesto agradecido 
L a RepúbliGa, de Santiago de 
Cuba, dedica una sección en su nú 
mero del 16 á los exámenes para 
maestitos, con el título de "B 
triunfo de la inmoralidad". 
¿Por allá también! 
en la histórica ciudad el repugnante 
principio de apropiarse de lo ageno 
sin la voluntad de su dueño. 
Tanto se ha cantado: 
" A l combate corred, bayameses" 
que la ciudad se quedó sin gente 
que la guarde. 
Ahora va á haber que cantar el 
himno al revés, empezando así: 
A Bayamo tornad, combatientes, 
que está el pueblo que hierve en ladrones, 
con lo demás que se quiera añadir 
para terminar la cuarteta. 
gico suponer que la producción del 
oro y del diamante, la primera ri-
queza del Transval, va adquirir de 
nuevo y rápidamente un desarrollo 
notable. Las minas de diamantes 
y de oro sudafricanas que no tie 
nen rival en el mundo, no son, por 
otra parte, las únicas que existen 
en aquel país, rico también en 
yacimientos de carbón, cobre, etc. 
Mr. Leroy Beaulien opina qne en 
dos ó tres años la producción del 
oro en el Transvaal se elevará á 
ciento cuarenta millones de pesos 
por año y podrá mantenerse en esa 
cifra durante seis años más, para 
después ir descendiendo hasta que 
dentro de veinticinco ó treinta 
años se convierta en una región 
aurífera secundaria. 
Sin duda, siempre restará algo, 
después de agotado, ó mejor dicho, 
de reducido á proporciones peque 
ñas el rendimiento del oro, de la 
impulsión que su prodigiosa riqueza 
volverá á dar al Transvaal; con tan 
to mayor motivo que posee además, 
como ya digimos, abundantes mi 
ñas de hulla y de minerales comu 
nes, hoy inexplotadas. Pero la caps 
superficial es, en opinión general, 
impropia para la vegetación, y, poi 
otra parte, el clima poco benigno 
Aunque las distintas compañías 
mineras, .singularmente l a Uaná 
Mines, hablan de dedicar mayoret 
cuidados á la explotación agrícola, 
no parece que puedan establecerse 
en medio de los cafres muchos agri 
cultores británicos, á no ser que 
ocupen mesetas desnudas hoy dt-
vegetación, que exigirían grandes 
gastos para obtener de ellas un ren 
dimiento mediocre. 
Los boers seguirán dominando de 
hecho en el paíe; su fecundidad y la 
rusticidad y sencillez de sus eos* 
tnmbres reharán una población qne 
conservará su idioma, sus tradicio-
nes y sus recuerdos, recuerdos de 
gloria y de dolor. Verán sucesiva 
mente llenarse y después despo 
blarse las ciudades del oro: los ca 
patacos y empleados de los talleres, 
los dependientes de Banca y de co 
mercio, de origen británico, aflui 
xán al interior, y allí se mantendrán 
hasta que, agotada la producción 
minera, tomen el camino de la eos 
ta y de nuevo atraviesen el Océano. 
Los boers, los dueños del suelo, 
serán los que se queden, y á ellot 
pertenecerá el p a í s enteramente, 
por la fuerza de las cosas, cuando 
hacia mediados de siglo, probable 
mente antes, se agoten los yaci 
mientes mineros ó el costo de pro 
ducción sea en ellos tan elevado 
como en las demás regiones del glo 
bo. Si Inglaterra prescinde definiti 
vamente del ideal imperialista, 6 
mejor dicho, del imperialismo ta) 
como lo entienden políticos como 
Mr. Chamberlain; si vuelve á las 
tradiciones de política colonial qne 
tanto contribuyeron á su fuerza y 
á su gloria en el mundo, podrá su 
ceder que flote todavía por mucho 
tiempo, como signo de una sebera 
nía nominal, más que material, la 
bandera británica en las mesetas 
del Afric^ del Sur: de lo contrario, 
la ruptura entra la Metrópoli y las 
repúblicas recién anexadas, inclu-
yendo quizás la Colonia del*Cabo, 
será uno de los acontecimientos in 
evitables del siglo X X . 
Del mismo periódico: 
Hoy nos ha referido el Sr. Eduardo 
Saárez, capitón del Ejército Liberta-
dor, el siguiente escandaloso hecho: 
Oon la esperanza de conseguir oolo-
oaoión fuese á ver al jefe de la policía 
secreta, de quien tenía ofrecimiento; 
de conferirle una plaza; pero allí hube 
de encontrar á an individuo, que se 
decía segUudo jefe, el que le propuso, 
somo condición indispensable para in-
gresar en la misma, qne tenia que co-
meter un robo en unión de varios in-
dividuos, ó los ouales se reduciría é 
prisión y eufiiríau el castigo corres-
pondiente. 
Que prestado ese servicio se le re-
compensaría oon una plaza de agente 
7 se le entregarían veinte pesos como 
gratífioacióo, ó más de guardarle todo 
género de consideraciones. 
Y que, por último, si no estaba dis-
puesto á proceder en la forma indica 
da, perdiera las esperanzas de tener 
uinguna plaza. 
El Sr. Saárez, indignado con seme-
jantes proposiciones, que aparte de 
4er injuriosas para an hombre honra-
do, revelan la ineptitud de dicha po-
licía secreta, ha venido á esta redao-
oión á suplicarnos que hiciéramos pú-
blico el escandaloso suceso; y, al com 
placerlo en sas deseos, llamamos la 
«tención acerca de su gravedad, del 
3r. Gobernador Glvil y de los Sres. 
Presidente y Fiscal de la Audiencia, á 
fin de que procedan á lo que corres-
ponda con esos desalmados que BB 
«broquelan detrás de ana credencial 
para perturbar la paz pública. 
Apenas se puede dar c réd i to á 
esa especie. 
Si resultase exacta, hab ía que 
creer que la inmoralidad y el des-
barajuste en Oriente han llegado 
al hueso. 
L o que ocurre en el Hospital Ci-
vil de Santiago de Cuba, según E l 
Cubano Lrbre: 
Por obra y gracia de la intervención 
yanqui, fueron creados en Cuba mu-
ohoa empleos supéifiaos y caitóé, OOD 
al único fin de prodigar prebendas á 
aquellos buenos yanquis cuya fortuna 
ao fuese envidiaba. También nues-
tros protectores se imaginaban tener so 
(Jltramar. 
Entre esos nuevos empleos, onéntan-
se las directoras de las esoaelas lla-
madas de nurses; escuelas qne fueron 
instituidas oon el objeto de reemplazar 
(as asooiaoiones de las Hermanas de 
ia Caridad qne prestaban sus servicios 
en los hospitales. 
Veinte Hermanas de la Caridad ha-
bía cu el Hospital de Sant iago , que 
ceñían asignados doce pesos men-
suales, cada una. Suprimidas éstas, 
vinieron seis americanas, que ac-
tualmente disfrutan de los siguientes 
sueldos. 
Una directora, con $1,200 anuaieti: 
ana jefe de guardia nooturna, oon $720, 
f cuatro jefes de salas, con $600, cada 
una. 
Además de estos exorbitantes suel-
dos, de los que difloilmeute hoy disfru-
ta un hijo del pal*, hay que agregar la 
aomida, que no tiene nada de modesta: 
ouatro criadas, una máyordoma, oon 
veinticinco pesos mensuales, y una 
aouserje, sin que escos gastos lujosísi-
mos contribuyan en nada á que el ser-
vicio sea mejor. 
No deja de chocar ver á esas extran-
jeras disfrutar de tan sabrosos bibero-
nes, mientras que las cubanas solo tie-
aen asignados ocho pesos mensuales, 
mezquino sueldo, y mucho más en re-
lación oon el de dichas americanas. 
Con tal precedente resulta muy 
justificada la petición que hace el 
colega de una reforma en el ramo 
de Beneficencia. 
De 2 880 pesos anuales que cos-
taban los empleados del Hospital 
cuando lo regían las Hermanas de 
la Caridad, á 4 300 que cuestan aho-
ra, va alguna diferencia. 
Y no se hable de la que resulte 
entre el trabajo que pueden reali-
zar seis mujeres, por sajonas que 
sean, y el que realizaban veinte, 
qne no porque fuesen latinas deja-
ría de ser mayor. 
no el del Estado de Nueva York—de-
fendió la reciprocidad, que fué ataca-
da por el remolaobero Bodrows. Y 
Mr. Aldrich, que había puesto su se-
trategia al servicio de la reciprocidad, 
uo quiso estrechar el lance; esto es, 
eludió la votación, ante la perspecti-
va de que la ganasen los remolaoheros. 
7, finalmente, se acordó volver á 
reanirse mañana. Acaso sea para 
acordar no acordar. 
Así se las gastan estos políticos 
americanos. Los qae nos burlábamos 
de los políticos españolea por lo de 
las conferencias y las fórmalas y lo 
de "hacer declaraciones" y lo de "hay 
que definir la actitjid", podemos decir 
oon motivo de todo esto que está pa-
sando aquí: 
Reconozco de Panalona 
la alegre trompetería, 
arroja .con profusa vena las flores 
de la alabanza. 
Por lo mismo se nos había hecho 
duro de creer que un hombre cul-
to, un representante del pueblo, 
un joven en cuyas arterias late 
si no sangre española, de S. Benito 
de Palermo y de uno de los Eeyes 
Magos, se propasara con las damas 
en pleno dia y en plena calle. 
Afortunadamente no se ha insis-
tido en el rumor, propalado con 
intento de escándalo por la dife-
rente raza á que pertenecen el su-
puesto ofensor y la agraviada. 
Porque después de todo, la de 
mocracia pura que aquí se respira 
hasta en el aire, y el hermoso 
pensainiento de la unidad de la es 
Los ministros de Ultramar "asta- peoie humana, que nadie se atreve 
B l senador, señor Cabello, ha te-
nido dos iniciativas buenas: su mo-
ción contra los pasaportes, que no 
son defendibles ni siquiera como 
fuente de ingresos, y que en Cuba, 
tierra abierta por la naturaleza, no 
harían más que establecer fren 
teras artificiales, y su proposición 
para que, con toda urgencia, se re-
lacte y presente al Senado un pro-
yecto de ley orgánica de los Tribu-
nales de Justicia. 
Ambas medidas son tan necesa-
rias qne basta su simple enuncia-
ción para aplaudirlas. 
Con la una se promueve la ri-
queza del país abriendo el territorio 
y dando facilidades á las emigra-
ciones de trabajadores, de cuyo es-
fuerzo tanto necesita este suelo 
para el aumento de su producción, 
y oon la otra habría confianza en 
ios poderes y seguridad para las 
propiedades y las vidae, tan nece -
sitadas hoy de amparo como de 
castigo los que atontan contra ellas. 
Para nosotros la labor del señor 
Cabello puede sintetizarse en esta 
frase que es la fórmula de las aspi-
raciones de Cuba: Mas trabajado-
res y menos delincuentes. 
Reciba nuestros parabienes <8l 
apreciable senador que tuvo la for-
tuna de adelantarse á quienes acaso 
estaban más llamados que él á aco-
meter esas verdaderas obras de mi-
sericordia. 
L o que sigue está tomado de L a 
DemMraoia, de Manzanillo: 
Ayer le dieron á nuestro querido co-
lega E l Triunfo la noticia de que lae 
jasas de comercio de los señores Oata-
sús y Gouyonet habían sido robadas 
la noche anterior y que se abriga la 
esperanza de qne los ladrones serán 
lesonbiertos. 
El hecho de ese robo indica clara-
ramente el estado de descomposición 
en que van cayendo las más castíga-
las comarcas por el azote de la miseria 
f las privaciones; nosotros que hemos 
visto en Bayamo dejar durante la no-
che, abiertas las puertas de las casas 
de algunas familias, sin temor á nada 
ai á nadie, nos sorprende en cierto mo 
do la noticia. 
Es ya lo único que le faltaba á Baya-
mo, y por lo visto ya lo tiene. ¡¡De qué 
servirá que se descubran y aprisionen 
ios autores de ese hecho si no se ex-
tirpan las causas que pueda traer como 
couseouonoia la repetición] de robos? 
Qn Bayamo, como en todos los pueblos 
del interior, AO enseñorea la miseria 
oon caracteres alarmantes y esta es lo 
que hay que combatir á todo trance á 
porte de perseguir coa actividad y en-
tereza a los que pretenden establecer 
L a República Cubana nos refiere 
el siguiente "sucedido": 
Lugar: el Ayuntamiento de esta ciu-
dad; hora: las 11 a. m. del día de ayer. 
Protagonistas: un general que influye 
macho, ó por lo menos debe influir en 
la seguridad pública, y nn capitán del 
Qjército Libertador, que obtuvo ese 
grado familiarizándose con las balas. 
Un amigo del último dijo al primero: 
¿por qué no da usted colocación en el 
Cuerpo á este capitán? 
—No da la talla. 
El capitán replica: la talla se la re-
serva usted para tantos qne pertene-
cieron á Institutos armados contrarios 
del mío. Usted es así, y de este otro 
modo etc. (uo queremos repetir los de-
sahogos del desdeñado soldado de 
nuestras libertades.) 
Un general, irritado, después de c i -
tar al general Banderas como uno de 
los majáts de la última guerra, dijo al 
capitán que para los qne lo mortifican 
oon sns pedidos de destinos, tenía una 
tranca en la oficina. El diálogo tomó nn 
serio aspecto; el capitán replicó con 
toda la energía necesaria pero 
su contrincante caló el chapeo, fuese, y 
aquí termina nuestra información: no 
bubo nada. 
Así dialogan los héroes. 
diabaa"; aquí se juega á la pelota con 
la materia en estudio; un Comité se la 
lanza á otro; y éste á una reunión de 
legisladores, quienes le devuelven al 
comité número 1, de doude pasa á una 
oomisién. que antes de dar dictamen, 
somete el asunto al comité número 2. 
Y entretanto, el tiempo va transcu-
rriendo. No nos podemos quejar mu-
cho, porque estos métodos no se 
aplican sólo á Cuba. Sobre Panamá y 
Nicaragua se ha hablado y se ha ne-
gociado mocho; hoy, al fin, votará el 
Senado; y, si como se anuncia, opta 
por Panamá, vendrá otro periodo de 
oegociaciones, pues la Cámara optó 
por Nicaragua; y habrá que concertar 
esas medidas. Exlate la leyenda de 
que loa ameri«ano3 son muy formales 
y todo lo despachan pronto; son for-
males, cuando les conviene; y despa 
chan pronto, cuando el negocio uo 
consiste en ir despacio. Todo el que 
compre en una tienda de este país, 
puede hacer este experimento; qne pa-
gue la mercancía, al hacer la compra, 
y diga que se la lleven á su domicilio; 
la recibirá á loa dos días. Que com 
pre á pagar en el acto de recibir la 
mercancía; la tendrá en su casa á las 
pocas horas. En el primer caso, como 
el dinero ya está en caja, el vendedor 
no tiene priaa: en el segando, sí la tie 
ne, para no dar tiempo á que el com-
prador se arrepienta. 
Así, en el Congreso, la Enmienda 
Platt se discutió poco, porque se tra-
taba de barrer para dentro; ahora se 
discute mucho, porque se trata de uo 
miserable alivio para los productores 
de Cuba. 
Si como parece probable, mañane 
queda descartada la reciprocidad co 
mo la desea el Presidente, esto es, por 
medio dejona resolución del Congreso, 
se abrirá otro período de demoras. Se 
hará nn tratado entre los Estados Uní 
dos y Cuba; se puede hacer en pocat 
horas. Pero ¿cuándo lo ratificará el 
Senado? ¿Llegará á ratificarlo? 
Es pronto para pronosticar, porque 
hay que esperar la campaña electora) 
de este verano y las elecciones de oto 
ño. No sabemos qué papel hará la 
reciprocidad con Cuba en la propa-
ganda de los partidos. Loa repmoli-
oanos harán na esfuerzo para no pre-
sentarse divididos ante los electores 
como lo han estado en el Congreso, y 
tal vez consigan evitar la desunión; y 
es, también, posible, que no sea nues-
tro aaanto uno de los que interesen d 
la opinión y qne, sobre él, no se bata 
lie. 
Otro dato será la conducta de los 
demócratas. Entre ellos, hay una 
minoría, que es proteccionista y remo 
tachera; la mayoría es libre-cambista 
y quiere, no solo la rebaja para el azú-
car de Cuba, sino para todos los azú 
cares, incluao el refino. 
En esta materia, tienen los demó-
cratas una situación despejada, de )& 
que, eegúu se oree, sacarán partide 
para aumentar la confusión de los re 
poblloanos; pero, estos, ¿no procura-
rán hacer ana diversión, esto es, po-
ner en primera fila otros temas y dar 
de mano al de la reciprocidad COL 
Coba? 
De aquí que ofrezca gran interés 
para nosotros esta campaña electoral. 
Qa indudable que á nuestra causa 
la hostilizan elementos poderosos; pe-
ro no sería juicioso darla ya por pér-
dida. 
X. Y. Z. 
á negar por estas latitudes, resul-
tan menospreciados cuando se ma 
nifesta el menor escrúpulo porque 
rindan homenaje á la belleza blan-
ca los hombres de epidérmis más 
obscura. 
A igualdad de especie idénticos 
derechos. 
L a galantería, mientras se man-
tenga en los límites del comedí 
miento, no debe estar vinculada en 
raza ni en individuos determina 
dos. 
Y es jugar con fuego, marcar 
cierto género de diferencias. 
ASUNTOS VARIOS. 
I N S T A N C I A 
El Presidente del "Centro de l a Pro-
piedad Urbana de Cárdenas" ha diri-
gido ana instancia al Secretario de 
Hacienda pidiéndole disponga se veri-
fiquen precisamente en aquella pobla-
ción los cobros de réditos de censos á 
favor del Estado oonstltnidcs sobre 
terrenos de la misma y las liquidacio-
nes y cobros de derechos fiscales por 
los actos y contratos aujetos á impues-
tos, para evitar á los interesados, los 
grandes perjuicios que forzosamente 
se les seguirán si conforme á las últi-
mas disposiciones tienen que ir á Ma-
tanzas para realizar esos pagos. 
S O B R E S T A N T E 
Ha sido nombrado Sobrestante ins-
pector de las obras de los aproches de 
ouatro pnentes en el camino de Place-
tas á Sancti Spírítus, el señor don Joa-
quín Gómez, oon el sueldo mensual de 
83 pesos 33 centavos. 
L I O B N O I A 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
concedido al Ingeniero auxiliar don 
José Masaos ana licencia de 30 dias 
por enfermo. 
Hemos recibido los dos primeros 
números de un interesante semana 
rio independiente, político, litera-
rio, ilustrado y de intereses genera-
les, que ha comenzado á publicarse 
en Marianao oon el título de " L a 
Publicidad." 
L e deseamos vida próspera y sin 
tropiezos. 
F O L L E T I N 66 
m m n m m MUNDO 
NOTELA POE 
P0N9ON DU^TERRAIL-
(Esta' rovelt, publicada por la 
casa editorial de ftíaneci, se vende en La Moderna 
Poesía, Oblcpo 185.) 
(CONTINUA 
—T si entretanto., hay qne.. 
—JÜTO me gustan los crímenes inúti-
les—dijo Olimpia categóricamente. 
Keraniou bajó la cabeza. 
Su lagar de retirarse y aceptar la 
voluntad de Olimpia, se mantenía de-
lante de ella con los ojos bajos y dán-
dole vueltas á la gorra entre sus ma-
nos. 
—¿En qué piensas?—preguntóle por 
fin Madama de Gonideo, 
Keraniou levantó la cabeza. 
—Pienso, señora; que hace seis años 
que trabajo en todos estos asuntos y 
espero. 
—Yo también—dijo Olimpia. 
—SI continuó Keraniou-pero vues-
tro esposo tiene treinta mil libras de 
renta, señora. 
—Tú te equívocas . . 
—¡Oh, yo sé lo qne me digo! 
Olimpia levantó los hombros. 
—Estás loco, compadre Keraniou— 
0ijo. 
—iDecís? t 
—Loco de atar; onando piensas qae 
se tiene un hotel en París, coches y 
caballos, abonos y joyas, se presta á 
ios amigos y . , se tienen treinta mil 
francos de renta por año. Eso podía 
ser la fortuna en otro tiempo, hoy es 
la miseria. 
—¿De manera—dijo Keraniou—que 
se gasta ya del capitalf 
—No quedará an céntimo, transen 
rrido este año. 
—Razón de más—murmuró Kera 
nica, que conoció todo lo ventajoso de 
su posición—para ser razonables. 
—iQué quieres decir? 
—Señora—repaso el intendente—pa 
aados quince días á contar de hoy, es 
el fijado para qae tomemos esos ocho 
millones. 
—Lo BÓ. 
—Precisa, pues, cae no cometamos 
tonterías. 
—Yo j i o las. cometo. 
—|HumI Me parece una grande con-
servar á ese Baúl como una reliquia, 
onando puede uno desembarazarse de 
él tan fácilmente. . 
—Ya he dicho—repaso Olimpia— 
que no gusto de crímenes inútiles. 
—Este al oontrario, es grandemente 
útil; eso es. 
—¿Pero tú lo orees así? 
—¡Otra! 
Olimpia dejó escapar un impercep-
tible movimiento de hombros. 
—Deseo,—dijo—que me oigas. Veo 
que habré de explicarme. 
Aquella carta Municipal que Mr. 
Ludlow había confeccionado con el 
concurso de algunos cubanos que 
se prestaban benévolamente á deca-
pitar las libertades de los Ayunta-
mientos y que por dicha nuestra no 
llegó á plantearse, ha sido remitida 
á la Cámara de Representantes 
para su aprobación. 
¡Caramba! Mr. Ludlow, como el 
Cid, signe ganando batallas des 
pués de muerto. 
¿Será verdad qne se encuentra 
enterrado en los Estados Unidos 
ó se estará agachadito debajo de 
algún mueble del Palacio de los 
antiguos Capitanes generales? 
¡Parece mentira—dice con razón L a 
Lucha—que á estas alturas, y después 
de todo lo que ha ocurrido en el país, 
todavía haya gentes que crean en 
brujas! 
O mucho nos engañamos ó la 
Cámara de Representantes no cree 
en esas cosas y sabe de sobra lo 
que tiene que hacer oon la carta. 
Devolverla, diciendo: Planto. 
DESDE WASHINGTON 
19 de Junio. 
Otro compás de espera hasta maña-
na. Se reunieron anoche los Senadores 
republicanos y Mr. Platt—el nuestro, 
M i s c e l á n e a 
E l piropo es una deliciosa cos-
tumbre española. 
Nadie aventaja á nuestro pueblo 
en expresar su admiración por la 
belleza femenina de modo más ca-
balleresco ni más agradable para la 
mujer lisonjeada. 
Ante una joven de buen trapío el 
francés más com' ilfaut—y cuenta 
que los franceses son maestros de 
galantería—no acertará sino á ce 
derle el paso con movimientos de 
una soupleses tout d fait academique 
y á decirse para sus adentros, tan 
pronto como haya pasado: ¡Char 
mante! 6 ¡epatant de chic! 6 cual-
quier otro obsequio lingüístico de 
análogo jaez qne acaso [adivine la 
mujer á quien van dedicados, pero 
qne desde luego no llegan tan al 
fondo de su alma como si á su paso 
se descubre el más humilde de los 
gitanos y le tira el sombrero á los 
piés, bendiciendo con inagotable y 
varia facundia al objeto de su en-
tusiasmo y á la madre que hubo de 
ponerla en el mundo para gloria de 
los ojos. 
Y es lo más curioso, que siendo 
el lenguaje castellano, sobre todo 
en boca del pueblo, el más rico y 
fecundo en obscenidades, blasfe 
mias y maldiciones, de tal modo 
late en todo pecho español la hi 
dalguía caballeresca que al diri-
girse á una mujer con chicoleos, 
jamás apunta el elogiador una idea 
indelicada ni siquiera de mal gus-
to. No hay que añadir que el pro-
pio ingénito decoro muestra en la 
actitud y en los ademanes mientras 
á los piés de la desconocida deidad 
V I S I T A D E V U E L T A 
Ayer á las cinco meaos cuarto de le 
tarde y en la lancha número 6 de le 
Aduana, pasó á bordo del buque ee-
onela de la marina de guerra america-
na Hart ford , el Secretario de Estado 
7 Justicia, señor Zaldo, acompañada 
del capitán de artillería señor Poey, 
ayudante del Presidente de la Repú-
blica, para devolver ia visita que en 
la mañana del mismo día, le hizo el 
comandante del citado buque Mr. Bee 
der, al señor Estrada Palma. 
R E S O L U C I O N E S D E L A S E C R E T A R I A 
D E I N S T B U O O I O N P U B L I C A 
Han sido autorizados los alumnos 
de la Universidad señores Garlea Ma-
ría Callara y Manuel Carnesoltas para 
sufrir examen del primero y segundo 
curso de Derecho Procesal, siempre 
que examinados en las demás asigna 
curas en que están matriculados, en 
los exámenes de Junio ó Septiembre 
resalten aprobados. 
Han sido autorizados igualmente los 
alumnos del Instituto de la Habana 
señores Martín y Martín y Francisco 
Villaverde y Hava, y el del Instituto 
de Matanzas señor Joaquín Otí y La 
Fé, para ser admitidos al pago del se 
gando plazo de su matrícula qae deja 
ron de abonar en su oportunidad; co 
mo asimismo el señor Angel de la Gán-
dara alumno de la Universidad, para 
abonar los doa últimos plazos de se 
matrícula. 
El señor Juan Manuel de Agüero é 
Ibarra, ha sido autorizado para incor-
porar su título de licenciado de Medí 
aína y Cirugía á la Universidad de la 
Habana. 
Han sido desestimadas las solicitu 
des presentadas por el señor José Ma 
ría Soler para que se le concediese 
ampliación demacrícula á la asignatu 
ra de Historia Moderna al señor Oscar 
Núüez de Castro y á la señorita Eve 
lia Garrido y Díaz las que presentaron 
pidiendo autorización para examinarse 
de la asignatura de Dibujo Lineal y 
Natural y al señor Rogelio Oastellanos 
f Mena autorización para abonar el se-
gundo plazo de su matrícula. 
B E O A U D A C I O N M U N I C I P A L 
El día 24 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$1.65á 03. 
S O B R E UNA DENUNCIA 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han pedido al contador de la Adminis 
traoión de Santiago de Ouba en comi 
sión en Manzanillo, todos los anteoe« 
dentes administrativos relacionados 
oon una denuncia hecha por la prensa 
de la localidad, para en su vista resol 
ver lo precedente y dar cuenta á los 
tribunales de justicia si aquella resal 
ta comprobada. 
COMPLACIDO 
El señor don Antonio M. Alcover, 
nos ha enviado una atenta carca, reo 
tificando nna noticia qne publicamos 
ayer en la sección de «Asuntos Ya 
rioB.t( 
En primer término, dicho se&or no 
es, como decíamos, Secretario de Sani-
dad del Puerto, sino jefe de la oficina 
de la Dirección General de Sanidad 
31 arítlma de la República y Secretario 
del J&fe Superior do este servicio. 
Tampoco es exacto que fuese á bor 
del vapor M a r t í n iSaem con carácter 
oficial: fué sencillamente á ventilar 
asantes particulares. 
Y por último no fué agredido ni de 
palabra ni de obra por el doctor Apa-
ricio, sino por nn camarero y por un 
señor á quien oyó llamar agregado. 
Queda complacido el señor Alcover. 
E X P O S I C I O N 
D. Enrique Artola, Delegado Gene 
ral de los Gremios Confederados de 
Ouba, ha dirigido una Exposición á 
las Cámaras suscrita por las represen-
taciones de loa obreros de la isla y apo-
yada por las sociedades civiles y mer 
cantiles, comerciantes, industriales.eto, 
demandando medidas de carácter eco 
nómioo, conducentes á salvar las io 
dnstrias de artes y oficios de este 
país. 
En nuestra próxima edición publi-
caremos el proyecto que el señor Arto 
la somete á la consideración de loe 
Cuerpos Colegisladores. 
A N T E P R O Y E C T O S 
El señor Secretario de Hacienda ha 
solicitado de sus demás compañeros 
los auteproyeotos de presupuestos de 
sus respectivos departamentos, para 
proceder á la redacción de 'tos presu-
puestos generales qae ha de presentar 
el señor Presidente de la República al 
Congreso, conforme á lo dispuesto en 
el articulo G8 inciso 5° de la Oonsti 
tuclÓD. 
CRONICA CIENTIFICA 
E S C B I T A E X P R E S A M E N T E 
PARA KL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, Mayo 30 de 1902. 
Esta no es ciertamente una crónica 
de grandes descubrimientos, de inven-
ciones ingeniosas, de trabajos huma-
nos realizados en pró de la civiliza-
ción. 
Es una crónica siniestra, de catás-
trofes y desdichas. 
Las fuerzas naturales enfurecidas, 
parece que se levantan amenazadoras, 
pretendiendo cerrar el paso á la raza 
humana, y pugnando por precipitarla 
entre ruinas y muertes. 
Dos noticias vamos á dar, que en 
realidad nadie ignora; porque desde 
que existe el telégrafo, ó no existen 
aa sorpresas, ó se anticipan y coinci 
den casi con el hecho mismo. 
Nos referimos á la inmensa catás-
trofe de la Martinica. 
Y nos referimos á la catástrofe del 
globo "La Paz" y á la muerte del i n -
trépido brasileño el Sr. Severo, inven 
tor y constructor del globo. 
Respecto á la catástrofe de la Mar-
tinica, á sus horrores y ruinas, no te 
nemes nada que decir, porque nada 
podríamos decir que no supiesen ya 
nuestros lectores S. porqua además es 
tas crónicas, no son, ó no deben ser 
dramáticas ni trágicas, sino puramen 
te científicas. 
Y tomando este punto de vista, se 
nos plantea nna vez más el fenómeno 
de los terremotos. 
Fenómeno tantas veces repetido en 
la Historia de la humanidad, y que sin 
embargo no está todavía, ni bien es-
tudiado, ni bien determinado. 
Es qae en rigor, este problema de 
pende de otro, para el cual se han 
puesto diferentes teoría?, á saber: ¿en 
qué estado se encuentra el interior 
de nuestro globo! 
En otro tiempo, á mediados del si 
glo pasado, cuando yo estudiaba Geo-
logía en la Escuela de Caminos, do mi 
naba una teoría que parecía bastante 
clara y bastante satisfactoria, á saber 
la del fnego central. 
Nuestro globo era en realidad, se-
gún dicha teoría, una masa interior 
en ignición vivísima, en que todo esta 
ba fundido, ó mezclado, con diferentes 
gases y recabierto por la costra só 
lida. 
En suma, un globo de fuego, oon en 
volvente de los varios terrenos geoló 
gicos. 
Como si dijéramos, un Sol muerto y 
enterrado. 
Pero loa trastornos geológicos, pare-
ce que se equivocaron al creerlo muer 
to, y de coando en cuando el fnego 
central da señales de vida, rompiendo 
la costra sólida por diferentes puntos, 
en forma de espantosos volcanes. 
¿Cuáles eran las condiciones de esta 
masa de fuego? ¿eran realmente rocas 
fundidas, eran masas gaseosas, eran 
lo nao y lo otroT ¿Hasta qué punto 
influían en esta ignición, ó en este in 
menso desarrollo de oalórico las reao-
nes químicas, las corrientes eléctricas, 
la inmensa vibración que la masa de 
nuestro globo trajo consigo al despren-
derse del Sol primitivo y difereooiar 
se en forma de planeta? 
Todos estos eran problemas que no 
estaban bien determinados, ni aún hoy 
mismo lo están. 
Y á estos problemas, ae unían otros 
de Física, ensanchando los límites de 
la experimentación de gabinete. 
La Física ordinaria nos dice, qne los 
cuerpos pueden presentarse en tres 
estados, el sólido, el líquido y el ga-
seoso, qne dependen, para un volú 
men dado, ó si se quiere para ana ma 
sa dada, de la temperatura y de la 
presión. 
Y sí la presión aumenta ¿no podrá 
suceder que por grande qae la presión 
sea, la masa se conserve líquida, oon 
tai que la temperatura crezca conve-
nientemente? 
Cuestiones todas ellas muy delioa 
das, de termodinámica y que en rigor 
se enlazan con otras no menos deli-
cadas de Química; cuestiones anas y 
otras, que la naturaleza de estas oró 
nicas nos impide abordar. 
Pero es el caso, que esa recría deZ 
fuego central, posteriormente se ha 
puesto en duda por geólogos y físicos 
alemanes, y hace pooo tiempo que en 
ciertos eíreulos y en ciertas esoaelas, 
parecía completamente desaoreditads. 
Había muchos qae no prestaban fe 
á aquella hipótesis, tan elemental y 
tan sencilla del fuego interno que, co 
mo antes decíamos, se condensa en 
estas dos frasee: Una esfera central de 
fuego, toda continua, y alrededor una 
costra sólida. 
En .efecto, algunos geólogos supo-
nen que la parte sólida ha invadido 
por decirlo de esta manera la esfera 
de fuego, como si la techumbre de este 
océano interior en iguioión se hubiese 
desplomado en bloques titánicos for-
mando algo a modo de una gigantes-
ca escollera en el interior del mar de 
fuego. 
Con lo cual existirá, si, fuego c 
tral; pero dividido en mares parólales, 
en bolsas inmensas, comunicando unas 
con otras, ó algunas de ellas por mil 
canales y conductos. 
Otros, aún se niegan á admitir esta 
especie de término medio y suponen 
que los fuegos centrales, ya que Sno 
pnedan negarse en absoluto, porque 
las erupciones volcánicas dan fe de su 
existencia, no son restos del fuego pri-
mitivo, sino que por decirlo de este 
modo, se están fabricando constante-
mente por inmensas reacciones qu í -
micas y eléctrioas. 
Para desarrollar convenientemente 
estas y otras hipótesis, necesitaría-
mos más tiempo y más espacio del 
que podemos disponer, y habremos de 
contentarnos con las ligeras é luco 
rreotas indicaciones que preceden. 
Viniendo al problema práotioo de 
una erupción determinada, creemos 
oportuno dar á conocer al leotor las 
opiniones de nn insigne profesor del 
Museo de París, Mr. Monnier. 
La teoría de dicho profesor, snoin-
tamente expuesta, es la siguiente, y 
es tan sencilla como elemental. 
Más aún, parte de un hecho sencillí-
simo y de an fenómeno que diariamen-
te presenciamos, el acto de destapar 
una botella de champagne, ó de abrir 
una botella de agua de seltz, ó de 
cualquier otro líquido espirituoso. 
Fijemos la idea. Supongamos una 
botella de agua, en que se ha disnelto 
gran cantidad de ácido carbónico, y 
que después se ha cerrado bajo una 
gran presión. 
Mientras el tapón sujeto con fuertes 
alambres mantiene cerrada la botella, 
nada sncede; la botella pareoe inofen-
siva, y se puede manejar y transportar 
impunemente. 
Pero se quita el tapón, ó se pone la 
botella al fuego, oon lo cual la presión 
interior aumenta extraordinariamen-
te, y el tapón salta, dado que la bote-
tella tenga la resistencia necesaria 
para resistir el aumento de presión 
interior. 
Pues el gas y el líquido de la bote-
lie, se precipitarán oon violencia, rom-
piendo acaso el tapón en mil pedazos, 
arrancando quizá parte del cuello, y 
llevándose por los aires pedazos del 
tapón, del alambre que lo sojeta, y 
aún del mismo cuello de la botella. 
Una cosa análoga sucede, según el 
autor que hemos citado, en las erup-
ciones volcánicas. 
Las inmensas cabidades que están 
bajo el cráter del volcán, ó bajo el 
terreno que ha de convertirse en cráter, 
puede suponerse que están rellenas de 
roca líquida, como si dijéramos de la-
va, y en esta lava estaráa disueltas 
grandes masas de vapor de agua. 
Tenemos aquí como en el ejemplo 
anterior, dos elementos, el elemento 
líquido, y el elemento gaseoso. 
Es todo ello, si la Imagen vale, como 
una inmensa botella de agua ¿e seltz 
para titanes sedientos qne padezcan 
d j l estómago. 
Mientras la botella está cerrada y el 
tapón sea resistente, ó no haya bastan 
te cantidad de vapor de agua disnelto, 
ó la presión no pase de cierto punto, 
nada sncede, y en paz se vive en los 
alrededores del volcán, y el ser huma-
no, oon la impresión que le caracteri-
za, se olvida dorante años y años de 
qne bajo sns plantas está hirviendo el 
fuego interno de un volcán antiguo ó 
de un futuro volcán. 
Apenas si en algún observatorio sís-
mico se perciben las constantes vibra-
ciones del suelo. 
Pero, aumenta la presión, ó porque 
aumenta la temperatura por circuns-
tancias especiales, ó porque hay nn 
gran desarrollo de reacciones químl-
oas qne determinan grandes incremen-
tos de calórico, ó por complicaciones 
eléctricas de que no tenemos idea, ó 
acaso porque por aquellos conductos de 
que antes hablábamos llegan á modo 
de mareas, corrientes del fuego cen-
tral . 
Aumenta la presión decimos y rom-
pe la botella titánica su tapón, y el va-
por de agua qne está á presiones colo-
sales, empuja la lava, como el ácido 
carbónico empujaba al agua en la bo 
tella de seltz, y salen por los aires 
vapor de agua, y gases sulfúricos y hu 
mo y cenizas, y rocas, en suma, el ta 
pón hecho pedazos, y el cuello de la bo 
tella hecho pedazos, y la lava y el con-
tenido de la infernal bolsa geológica. 
Y luego todo esto cayendo, siembra 
la destrucción y la muerte, como llu-
via de fuego en noche apocalíptica, ó 
como ei los astros se hubieran derretí 
do en fusión. 
Bl fenómeno es inmenso y es más 
complicado de lo que parece; sobre su 
teoría, como antes digimos, no se ha 
pronunciado la última palabra. 
Lo qne sí parece haberse indicado 
en estos últimos fenómenos, ha sido 
cierta relación ó dependencia entre 
volcanes situados á grandes distan-
cias, y esto pareoe demostrar qae si 
no existe un globo de fuego completo 
en el interior de la Tierra, entre loe 
varios focos existe una red que los 
pone en comunicaoióu. 
Todo esto todavía es muy vago, y 
es lo cierto que el hombre ignora si 
su morada terrena tiene cimientos de 
granito, ó si en ole r ío modo flota so 
bre un mar de fuego, en cuyo caso el 
hombre sería un eterno náufrago de 
un océano en fusión. 
Pasando ahora de la gran catástro 
fe colectiva á otra catástrofe indivi-
dual, pero también tristísima, porque 
recae en un intrépido inventor, y 
agrega otro mártir más al largo mar 
tirologio de los que han dado su vida 
por la ciencia, digamos algo del globo 
denominado "La Paz," dispuesto y 
combinado por el brasileño señor Se 
vero. 
Este globo es característico, es de 
cir, que difiere en su estructura de la 
mayor parte de los globos construidos 
hasta el dia. 
Procuremos dar nna idea aproxima-
da de lo que fué el globo "La Paz." 
Imagine el leotor nn armazón ó ca 
bailete, de forma trapezoidal, consti-
tuido por piezas de bambú sóüdamen 
te nnidas entre sí. 
En rigor es nn trapecio cuyos lados 
forman sistemas triangulares y cruces 
de San Andrés; dicho armazón trape 
zoidal constituye el esqueleto del sis 
tema. 
De los dos lados paralelos, el supe 
rior tendrá, mejor dicho, tenía anos 36 
metros y formaba el eje del globo pro-
piamente dicho. 
El inferior, que es el más pequeño, 
venía á ser algo así como la barquilla 
prolongada del globo. 
Este, ana vez hinchado, era como 
una pera prolongada, de la cual se hu-
biera cortado por la parte inferior una 
tajada, con lo cual el globo venía á 
quedar á caballo, en cierto modo, so* 
bre el lado superior del trapecio. 
La sección transversal mayor, ven* 
dría á tener de 12 á 13 metros de diá-
metro. 
En el lado inferior, qne substituía á 
la barquilla, se habían colocado doa 
máquinas de petróleo ó de gasolina, 
de 24 y de 12 caballos de vapor; una 
máquina en la parte anterior y otra 
máquina en la parte posterior. 
De estas máquinas salían dos ejes 
verticales de acero, que venían á ser 
como dos alturas del trapecio. Y am-
bos ejes, por dos engranajes de ángu-
lo de 90 grados, hacían girar los ejes 
de dos hélices, los cuales ejes, coinci-
dían con el lado superior del trapecio, 
y por lo tanto, oon el eje del globo. 
Por último, en el lado inferior y en 
ambos extremos se habían dispuesto 
otras hélices de eje transversal que 
substi tuían el timón y servían para 
comunicar movimientos rotativos al 
sistema, en no plano horizontal. 
Solo con la descripción qne precede, 
se observa, qne la idea fundamental 
del inventor, consistía en aplicar las 
hélices del movimiento de avance en 
el mismo eje del globo, para evitar que 
el sistema pudiera tomar movimiento 
de cabeceo por el par perturbador que 
resulta de ser distinto el panto de apli-
cación de la potencia y el de la resis-
tencia. 
Las personas peritas, señalaron, sin 
embargo desde el principio, al menos 
esto se dice, algunos defectos de im-
portancia. 
En primer logar, la armazón trape* 
zoidal de piezas de bambú, tenía cier-
tamente macha solidez; pero también 
bastante flexibilidad, y como los en* 
granajes se apoyaban sobre esta ar* 
mazón, sus ejes no podían ser invaria-
bles, y los engranajes estaban sujetos 
á extraordinarios rozamientos, qne no 
so'o harían perder mucha fuerza, sino 
qne podrían desarrollar temperaturas 
capaces de prender fnego á las piezas 
de madera y bambú qne estuviesen pró-
ximas. 
Tanto es así, que en nn principio sa 
creyó, que esta era la cansa del incen-
dio del globo, aunque no pareoe haber* 
se comprobado tal hipótesis. 
Otro defecto del globo del ingeniero 
bre si leño, y este defecto es gravísimo, 
consiste en lo siguiente: 
La barquilla ó plataforma, mejor di-
cho, el lado inferior del trapecio, que-
daba á muy o r t a d'stanoia de la par-
te inferior del globo, y como en esta 
plataforma van las dos máquinas, re-
sulta que la máquina de petróleo, es 
decir, el fuego quedaba á muy corta 
distancia del globo de hidrógeno. Ver-
dadera imprudencia, que según se 
afirma saltaba á la vista y que al fin 
hizo saltar en el espacio el trágido glo-
bo "La Paz", que seguramente no hizo 
honor á sn nombre. 
Pero hay más todavía, y en esto di-
cen qne consistió la catástrofe, y esta 
si que fué una verdadera imprudencia. 
El globo llevaba para dar salida al 
hidrógeno encaso necesario dos vál-
vulas, do las cuales al fin uo quedó 
más que nna en disposición de funcio-
nar, pero que caía robre el punto de 
escape de la máquina de petróleo, ó 
por lo menos á su alcance. 
Es pues evidente, que si se daba sa-
lida al hidrógeno, éste y los productos 
ardientes de la máquina de petróleo 
habían de encontrarse según tudas las 
probabilidades y para mayor horror 
en presencia del aire. 
Es decir que tendríamos la mezcla 
detonante de oxígeno y de hidrógeno 
en contacto con gases a altísima tem-
peratura escapados de la máquina de 
petróleo, máquinas, que como es sabi-
do, más de nna vez se coronan de Ha* 
mas. 
Agrégoese á lo dicho, que el eje 
que pasaba del lado interior del trape-
cio al lado superior para trasmitir la 
fuerza motriz al engranaje de ángulo, 
iba dentro de nn ancho tubo que ven-
dría á formar romo una chimenea de 
tiro, o n lo cual los gases ardientes 
de la máquina de petróleo, ó sus lla-
mas, irían directamente al eje del glo* 
bo. Tantos eran ios peligros, que real* 
mente hubiera sido milagroso que loa 
dos desdichados aereonautas escapasen 
con vida. 
La perdieron en efecto, por la expío* 
sión del globo, provocada por alguna 
de las cansas que se acaban de indi-
car. 
En un principio se dijo, que el glo-
bo había subido con excesiva rápidas 
á gran altura, y que como ademas el 
sol era muy fuerte la envolvente había 
estallado. 
Esta hipót38is ha sido desechada. 
Se ha desechado también la del ia* 
cendio provocado por el rozamiento da 
los engranajes, y queda como más pro-
bable la última hipótesis de laa qae 
antes señalábamos. 
Paree 3 en efecto, que se vió primera 
una llama en na punto de la barquilla 
y que dicha llama se corrió á la parte 
superior, y produjo la gran expío* 
alón. 
El cadáver del maquinista, segáa 
hemos leído, apareció carbonizado, no 
así el del señor Severo, que ooapaba 
el extremo opuesto de la platef jrma. 
Los críticos se lamentan, y oon razóa 
de la excesiva imprudencia de los in-
ventores, que sin tsaer práctica sofi-
cienta en la aerostaoióo, sin haber he-
cho machas ascenciones en globos or-
dinarios para adquirir confianza, san-
gre f i íay babililad, sin estar en sama, 
acostumbrados al manejo de globos 
ordinarios, en el espacio se lanoen oon 
globos dirigibles y con máquinas de 
fuego. 
El intrépido é insigne SantosvDQ-
mont, salvó siempre su vida, y llegó á 
realizar nna experiencia, qae en la 
historia de este gran problema, será 
memorable; pero no todos han de tener 
la intrepidez, la sangre fría, la habili-
dad y hasta la suerte de aquel célebre 
inventor. 
Hay dos términos en eate problema, 
Keraniou, se dispuso á escuchar. 
—Según mis informes, — comenzó 
Olimpia—sólo el hijo deCabestan nau-
fragó. . 
—Bueno.. 
—Sn hijo está aquí; su hija y su mu-
jer están en Marsella. Esta se volvió 
loca después del naufragio; la hija ca-
só con un oficial de marina. 
— 4 Y l u e g o ? 
—Un hábil médico alienista, el Dr. 
Q . . de Par ís , llamado á Marsella, ha 
tomado oon grandes esperanzas, el pro-
pósito de devolver la razón á la pobrr 
loca. Aquí está el peligro. 
—¿Oómo asf! 
—Baúl y sa hermana ignoran su ori-
gen; la madre lo sabe todo. Luego del 
naufragio, ya loca, en ciertos momen-
tos semilúcidos, se le han escapado 
frases qne hacen suponer que sus hijos 
tenían una herencia que recoger. Por 
esto yo concentré toda mi atención en 
Marsella y envié allí á Bamel y a! 
amante de Bosita Perdicol, el señor 
Isidoro. 
—4Y qué han hecho esos? 
—No lo sé. Pero estoy segura de 
que habrán dado buen golpe, y todo 
peligro desaparece por aquella parte. 
—Bazón de más para . . . . 
— Para esperar los Ssnoesos,—inte-
rrumpió Olimpia friamente. 
—¿Pero, Banl.. ? 
—Ahora hablaremos de él. 
—lAhl 
—V vuelvo, pap ello, á nuestra hi-
pótesis primera, con motivo de la apa-
rición de esta noche. Esta suposición 
inverosímil si se quiere, es la de que 
yo haya disparado sobre Meriadeo... 
Si esto es así, no tenemos necesidad 
de matar á Baúl. 
—Pero en fin, señora, ¿supongo que 
vuestra intención no será guardarlo 
eternamente? 
—No. 
—Bueno. Y no siguiendo mi dicta-
men, ¿qué hacemos de él? 
—Le hacemos emprender otro via-
jeoito. 
—¿Otro viajef 
—Sí,— dijo Olimpia sonriendo.— 
Tenemos un buen amigo en Saint Ma-
lo, del cual no te acuerdas sin duda. 
—¿El notario? 
—Justamente; entra en la división 
de los ocho millones; pero si quiere so 
parte, necesita ganarla. Le he escri-
to y dado mis iestrneciones. 
—¿Cuáles son? 
—Betener nn pasaje á bordo de una 
fragata mercante que parte dentro de 
tres días para Oalouta, el país de 
Baúl. 
—¿Y ese pasaje es para Baúl? 
—Sí. 
—Palta saber si Baúl querrá em-
barcarse. 
—No se le consoltará. 
—Pero, entonces 
—A la hora de prepararse Baúl es* 
tará loco. 
—jyCómo loco? 
Olimpia sonrió de nuevo. 
—Yo siempre llevo un botiquín 
para la intriga y los venenos vegeta-
les de la India no tienen secretos pa 
ra mí. 
- ¿ Y . . . . ? 
—Tú sabes que yo tengo medio de 
hacer domir cuarenta y ocho horas á 
Baúl, y doble, dobando la dosis. 
—Muy bien. 
—Si añado al narcótico cierta subs-
tancia, cuando Banl despierte, estará 
loco y muy probablemente balbuceará 
algunas palabras en inglés ó indio, lo 
que es suficiente para convencer al 
capitán, de que se trata de un pobre 
joven que quiere volver al seuo de sn 
familia. 
—Señora,—dijo Keraniou,—os pido 
mil perdones por mis dudas: Todo eso 
está muy bien combinado. 
—Entre tanto hemos olvidado una 
precaución. 
—¿Cuál? 
—No hemos retirado la cuerda, 
—•¿Para qué? 
-Supongamos que se trata de Me-
riadeo. 
—Bueno. 
—Es necesario quitarle el modo de 
volver esta noche. 
—Es verdad,—dijo Keraniou, y sa-
lió para quitar la cnerda de nados de 
las rocas. 
Algunos minutos después, Keraniou 
estaba devuelta. 
—¿Ya está hecho?—preguntó Olim 
pia continuando sn tarea. 
—Sí, señora. 
—¿Habéis retirado la cnerda? 
—Ya está sobre la plataforma. 
—Ya podeir, pues, ir á dormir, Ke-
raniou. 
—Una mala noche se pasa pronto* 
Esperaré el día en esta butaca. 
—¿Para qué? 
-Quiero estar seguro de que nues-
tro hombre se ha matado al caer. 
—¿Y si se ha ahogado? 
—El mar habrá tirado su cuerpo so-
bre las rocas. 
—Muy bien; pero como es necesario 
preverlo todo, voy á administrar á mi 
querido Baal-unna taza de té, que le 
hará dormir hasta mañana por la no-
che. 
—¡ALII, ah! 
—Y aplaudo vuestra idea de querer 
acabar aquí la noche. 
—¿De veras? 
—Si oís algún ruido extraño, preve-
nidme al momento. 
—¿Cómo? 
—Dando tres golpes sobre la plan-
cha. 
—Así lo haré. 
Olimpia tocó el resorte oculto y la 
plancha descendió, llevando consigo á 
la joven sentada en un sillón y á la 
mesa del té . 
Banl ya hacía más de dos horas que 
se hallaba en el cuarto secreto, espe-
rando, looo de amor, la llegada ¿e la 
mnjer de sus sueños. 
Nada le advirtió de lo que afuera 
ocurrió. 
— M i bien amado,—le dijo Olimpia 
al entrar.—¿Te he hecho esperar mu-
cho tiempo? Perdóname. Tenía mu 
chas cosas que arreglar oon mi admi 
nistrador. Ahora ya soy tuya. 
Y le besó en la frente sentándose so 
bre sns rodillas. 
—Siendo para todos nna gran seño 
ra para tí quiero ser la criada, y por 
eso te he preparado ana taza de té, 
oon mis lindas manos. ¿Me la rehn 
sarás? 
—Ciertamente que no,—exclamó él, 
y á en vez le dió un beso en los labios. 
Olimpia sirvió el té; 
Sí Banl hubiese tenido su sangre 
fría, hubiera visto como Olimpia echa-
ba en su taza una bolita negra. 
Pero Baúl no veía ni entendía. 
Veía sólo la radiante mirada de 
Olimpia y oía nada más que la música 
encantadora de su voz. 
Bsbió su té, aparando hasta la últi-
ma gota; recibió y devolvió mil besos, 
y durante ana hora, los amantes se di-
jeron esas encantadoras majaderías, 
esas adorables frivolidades, que sen 
en suma el lenguaje del amor. 
Durante este tiempo el narcótico hi-
zo sn efecto. 
Poco á poco, pero seguro, infalible, 
hasta llegar nn momento en que Baúl 
sintió un peso inmenso en la cabeza* 
Loego sus o]o3 empezaron á cerrarse, 
—¡Te mueres de sutño, amigo mío!— 
díjole Olimpia sonriente. 
—Te j u r o . . =. me pareoe 
—¿Quieres dormir sobre mi corazón! 
—dijo Olimpia, estrechándole entre 
sus brazos. 
Banl reclinó su cabeza sobre la es-
palda de la bella y sus ojos se cerraron. 
A los diez minutos, dormía profun-
damente. 
Entonces Olimpia, con nn vigor mas-
culino, cogiéndole en brazos, le dejó 
caer sobre la cama. 
—Ya estás para cuarenta y ocho ho-
ras,—dijo, y como Keraniou repitió: 
—Una mala noche pasa pronto. 
Y acomodándose en un sillón envol-
vióse en nn chai inglés, y no tardó en 
dormirse profundamente* 
Oinco ó seis horas después ya se ba-
ilaba despierta. 
La bujía seguía encendida 7 Eanl 
continuaba dormido de su pesado soeSo 
La joven estiró sns miembros dor-
midos, hizo funcionar el resorte y snbió 
á la cámara superior. 
Keraniou ya no estaba allí. 
La ventana abierta dejaba penetrar 
los rayos de luz de un día pálido, de 
uno de esos días tan generales en Bre-
taña. 
El reloj marcaba las ocho. 





que haata cierto paato son oontradlo-
torios, y qae reoDidoa serón siempre 
un gran peligro. 
Para dar dirección á los g-obos es 
necesario llevar ana gran fuerza, es 
decir, ana máquina de mnolios caballos 
de vapor, y es preciso además, qae la 
máquina pese poco. 
Loa motores qae hoy por boy mejor 
cumplen con ambas condiciones, son 
loa motores de petróleo. 
Iflsta es una de las dos oondioiones 
á que antes nos refeiiraos. 
Y es la otra, que el globo ha de con-
tener hidrógeno. 
De suerte, qae el aereonauta, llevará 
siempre oonHígo el górmen de una ca-
tástrofe, á saber: hidrógeno y una má* 
quina de faego colocados aquel y este 
á distancias, que no serán tan peque 
fias como laa del globo (tLa Paz," pe-
ro que aun siendo mucho mayores, no 
anulan por completo el peligro. 
Y por otra parte; si la barqailla vá 
á mucha distancia por debajo del 
globo y en la barquilla vá la máquina 
y vá la hólioe, el par de cabeceo, d i -
gámoslo así, será may grande, porque 
tendrá un gran brazo de palanca. 
Son una série de problemas, difíciles 
oompiioadoa y á veces contradictorios 
Consagremos para ocncluir un re 
cuerdo de triste y respetuosa simpa 
tía á las dos víctimas de esta desdi 
ohada empresa. 
J O S B EOITRQA.IlA.Y. 
üñ iflciícDle aDiio-liifco 
Una carta de Ounstantinopla llam 
la atención sobre un nuevo incidente 
anglo-turco qae puede adqairír tras 
eendenoia si el gobierno inglés ae oba 
tina en sus pretensiones. 
La escuadra inglesa Unco freouentea 
visitas á las agaaa de Maoedonia, 
espeoialmente^á la isla de Tiiasso. Esto 
causa cierta prevención al gobierno 
turco, dado que la isla de Thasso se 
halla situada en el camino del golfo 
de Salónica, á (Jonstantinopla, y que 
tiene una importancia estratégica con 
aiderable, puesto que domina aquella 
rata. 
La isla de Thasso pertenece al Bul 
tán de Turquía; mas su territorio es 
propiedad de una princesa egipcia, 
por esta razón ha sido hasta ahora 
administrada por un fanoionario del 
Kedive. 
La Puerta otomana, justamente a 
larmada, rogó al caimaoam de Canalla, 
Emin Paohá, que celebrase an aouer 
do con el valí de Salónica sobre las 
medidas que debían adoptarse para 
prevenir una sorpresa de Inglaterra 
sobre Thasso. 
Emin Eachá ee dirigió á la iala y 
notificó simplemente á los habitantes 
que el territorio de Thasso acababa de 
aer declarado provincia del imperio 
otomano, y que ee hacía cargo de la ad 
mioistración. 
Inmediatamente se procedió á la 
instalación de an tribunal, se consti 
tayónn consejo administrativo con los 
notables de la isla, é invitó á las po' 
blaoionea rurales á que formaran con 
sejos municipales en cada poblado. 
Todo esto ae hizo en poco tiempo y 
la población de la iala de Thasso ae 
mostró absolutamente dispaesta á sos-
tener la autoridad de Turquía, facili-
tando todos los medios á Emin Pachá. 
Con objeto de evitar toda suerte de 
equívocos sobre eua intenciones, el 
gobierno otomano envió á Thasso an 
contingente de mil hombres de ejérci-
to ptfra guarnecer la isla. 
El fanoionario egipcio no ae maes-
tra opuesto á este cambio de cosas, y 
admite que la isla ei t^ bajo la domi-
nación efectiva de Turquía,* pero se 
dloe que el gobierno angio-egipoio no 
ha tomado á bieu este cambio y que 
ae han dado órdenes formales al go-
bierno del Cairo para que ae rompa 
toda relación con Emin Paohá. 
Además un cailonero egipcio á es-
tas horas ha fondeado frente á Thasso 
j se espera la llegada de una escua-
dra inglesa para poner las ooaas en 
la situación y estado de antea. 
La Puerta, en todo caso, parece de 
oldida á no evacuar el territorio, cuya 
posesión no puede disputársele de he 
oho, y el hecho de haber situado una 
fuerte guarnicióo en Thasso indica qae 
•e propone resistir á toda acción vio 
lenta que se lo oponga. 
Eate incidente presenta algana ana 
logia con el de Koveit en el golfo pér 
•ico; mas Inglaterra, apoyando al go 
bierno angio-egipoio, tiene un pretex 
to viable para intervenir en el asan 
to. 
JSo oreemos que el caso llegue á to 
mar proporciones de oocflíjto; mas 
parece evidente que si las gestiones 
diplomáticas se agraban, la Puerta 
buscará un apoyo contra laa preten 
•iones hostilea al establecimiento del 
poderío inglés en Egipto; ea decir 
Alemania y aún Francia, apeear d 
que entre esta última potencia y Tur 
qaia.no son muy cordiales laa reía 
olonea desde el asunto de Mitüenne. 
Será curioso observar hasta qué 
panto mantendrá Inglaterra ana pre 
tensiones, después que acaba de salir 
Victoriosa de la guerra sud-africana 
teniendo por lo mismo las manca libres 
para meterse con algún otro estado. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYBR 24. 
A laa cinco y cinco minutos se abrió 
la sesión permanente presidida por el 
Alcalde Beüor 0*Farrill, con asisten 
oia de los señorea la Rosa, Oliva, Me 
•a, Pozo, Porto, Vidal, Laguardia 
Fernández Criado, Hernández y Yei 
El seQor Meza ae opone, fundándose 
en loa considerandos de la oomuoioa. 
oión de la Sacretaría díi Obras i 'fibli 
cap, y por estimar que los repartos en 
laa ciadadea modernas no son aque-
llaa que autorizan la conatrucoión de 
calles de aiete metros de anchura, co-
mo vendrán á ser laa que se edifiquen 
de hacer la prolongación que algunoa 
deaeao. Por algo, aiguió diciendo el 
aeñor Meza, dejó consignada su opi 
nion contraria á esto el sabio coronel 
de ingenieros de ejército eapaflol ae-
ñor Albear, con cuya opinión se mani-
festaron conformes más tarde les inge 
nieros americanos. 
Dijo que no sería él quien prestase 
su aquieaoenoia á que esa parte de la 
población, que hoy escampo labrantío, 
venga á edificarse coa arreglo á tra 
zadoa antiguos. 
Por último rogó al Cabildo que res 
petando el reparto hecho con arreglo 
á loa adelantos moderaos, desechase lo 
propuesto por el señor Veiga, puesto 
que á su juicio ae podía dotar de tren 
vías á la Universidad, sin desatender 
por ello al reparto de aquella parte de 
la población hecho por el Departa 
mentó de Ingenieros, de conformidad 
con lo trazado por el Sr. Albear. 
Sometido el punto á votación, obtn 
vo mayoría la proposición del señor 
Veiga. 
A las cinco y media entraron los se 
ñores Bosoh, Ponce y Azpeitia, y oomo 
hubiese quorum, se constituyó el Ca 
bildo en sesión ordinaria. 
Se leyó no acta, y fué aprobada. 
Se despachó un expediente de poca 
monta, pasándose deapuéa á leer laa 
baaea para el nuevo contrato de alum-
brado público, y con ese motivo la Se-
cretaría leyó una instancia de loa ae-
ñoroa Tarafa y Díaz, y otra de D. Tí-
bnroio Pérez Castañeda, solicitando 
unos y otros que no se celebre el con-
trato con la Compañía del gas, puesto 
que ellos se proponen establecer cuan-
to antea empresas de alumbrado, ofre-
ciendo abonar el último, ó sea el se-
ñor Castañeda, el importe de la dife-
rencia de precio con tal de que el refe-
rido contrato no se verifique. 
El señor Meza habla en primer lu-
gar y diee que coa respecto á lo mani-
festado por los seQorea Diaz y Tarafa, 
debe deaecharse por no aer entidad 
fabril con la cual ae puede contratar 
ese servicio. 
En cuanto al señor Castañeda, siguió 
diciendo el aeñor Meza, no ocurre lo 
propio, toda vez que ese aeQor se oom 
promete á abonar á la Corporación du-
rante cinco años la diferencia del costo, 
por lo que debía estudiarse la oferta y 
caso de ser aceptada exigir del referi-
do señor todas todas laa garantías del 
caso. 
Los señores Veiga y Porto ae mani-
fiestan cooformea con laa manifestacio-
nes del señor Meza. 
El señor Veiga pide que laa bases 
sean leídas pnea tiene que hacer obser-
vaciones á dos de ellas. La Presiden-
cia de conformidad con lo solicitado 
por el aeñor Veiga ordena á la Secre-
taría dé lectura de las bases no apro-
badas, hecho ln cual, el señor Oliva 
solicitó de la Presidencia que siendo 
a hora reglamentaria y teniendo que 
hacer él varios reparos á las referidas 
bases, las dejase para conocer de ellas 
en sesión del jueves, puesto que hoy 
se celebra Junta Municipal. 
Así se acordó. 
Acto seguido se levantó la sesión 
siendo laa aiete en punto. 
H O T E L " T H L ^ a H A F O " 
Día 23 
Entradas .—Deepuén do las 11 de la 
maGana. 
SefioreB don Armando de J . Riva y fami-
lia, de la ciudad; León Paredes y señora, 
de Cárdenas; John R. Bollard, de Artemi-
sa; Constantino Prieto, de la ciudad. 
Dia 24 
Salidos—Señorea don John R. Bullard 
H O T B L " P A S A J E " 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sr don S. Hamburger, de Nueva York; J . 
Colora&r, de Clfaentes; Paus ino G . L a n -
da, de Sagaa; Pedro M. Mederos, de Cár 
denas; Pedro Q. Batancourt, de Matanzas 
Dia 24 
Entrados Hasta laa once de la ma 
ñaña. 
Befior don M. Korahuer, de N. York 
Dia 24 
Salidos Sr. D. C . A. Bacot, Manuel To-
rre, A. Hormigo, J . Navarro, Oanedo F a -
jardo . 
pincel, siendo de exiluaiva competen-
cia de Carlos loa trabajos fotográfi-
co?. 
T a m b i é n hace el primero trabajos al 
creyón. 
De padre é hijo admíraase en aquel 
taller mochas y muy valiosas mués tras 
de la habilidad y gusto de que ambos 
están datados. 
Recomendamos nna visita á quienes 
deseen convencerse. 
Laa señas están dadas. 
G A C E T I L L A 
LASRNOBITA GABOIA MAEQüRg — 
Grave dolencia detiene encama desde 
hace varios días á la señorita García 
Marqués, á la bella y graciosa C r e d l a , 
la hija Idolatrada de nuestro respeta 
ble y querido amigo don Rafael Gar-
cía Marqués, presidente de la Unión 
de Fabrijantea de Tabacos. 
El estado de la señorita García Mar 
qués hace indispensable una delicada 
operación quirúrgica que se llevará á 
efecto de un momento á otro. 
Qaiera el cielo que el acierto de los 
profesoroa eocargadoa de realizarla 
devuelva la salud, y con éata el aooie-
go á ana amantíslmos padres, de la en-
cantadora señorita, 
Qae así suceda, ea nuestro máa ve-
hemente deseo. 
ALBISU.—Llena hoy el cartel de A l -
bisa, por tercera vez en la temporada, 
E l rey que rabió . 
Retraída temporalmente de la esce-
na Esperanza Pastor, se hará cargo 
Carmlta Duatto del papel de Rey. 
Interpretará Amelia González la 
parte de Rosa. 
La faooión es corrida, coataudo la 
luneta con entrada, por loa tres actos 
de E l rey que rabió , un peso plata. 
Loa palcos, sin entrada, á trea peana. 
FIESTA DB INAUGUJEAOIÓN. — El 
próximo domingo, festividad del após-
tol San Pedro, se efectuará la inaugu-
ración del nuevo edificio de la Socie-
dad Española de Camajuaní, para ca-
yo acto, que revestirá gran luoimien-
Se acordó solicitar permiao de la 
Secretaría de Hacienda, para depoai 
tar en la Tesorería General de la mis 
ma los $500,000 que como garantía pa-
ra las obras del Alcantarillado y pavi-
gaentación de la ciudad, han entrega-
do en laa cajas municipales los con 
tratistaa de las citadas obras. 
Dióse cuenta de nna comooioación 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
qoe copiada á la letra dice así: 
Señor Alcalde Municipal—Señor: 
Para dar en breve fácil, cómodo y rá-
pido acceso á la Universidad de la 
Habana, se hace indispensable autori-
ear á la Havana Electric C? para 
qae construya na ramal qae partiendo 
de so línea al Carmelo, en punto pró-
jimo á la batería de la Ruina, vaya 
por la calle de San Lázaro á pasar por 
el ángulo N. O. de la antigua Piroteo 
ni* Militar, donde ee encuentra hoy 
emplazada la Universidad. El pro-
yecto de prolongar la línea tendida en 
la calle de Neptuno hasta el mismo 
ángulo N. O. de la Universidad, tiene 
áoi inoonvenienteB: 1? La notable di-
ferencia de nivel entre la calza-
da de la Infanta y de la colina so-
bre qae se asienta la Universidad-
2a La imposibilidad de comenzar: 
ínmediattameute ios trabajos de cona-
traooión del ramal aludido, por la no 
conformidad que loa herederos de Ma-
són expresan con la nueva forma de 
reparto de población, aprobado por el 
Ayuntamiento en loa terrenos de so 
propiedad, comprendidos entre la coi-
pada de la Infanta y el emplazamiento 
de la Universidad. Según manifestacio-
pea verbales que me ha hecho el señor 
Saenz Yañez, en representación de los 
oitadoa herederos de Mazón, no sólo 
no opondrían la más leve objeción, 
lino que facilitarían en cuanto de 
ellos dependiesen la inmediata ejecu-
clón del tranvía hasta la Universidad, 
§1 el Ayuntamiento reconsiderando su 
poaerdo referente al caso aceptase el 
Kroyeoto que de sus terrenos ae dió á k población y fué aprobado en 1887. 
Abierta discusión acerca del ante-
rior eaorito el aeñor Yeiga, habló en 
primer término proponiendo la revi-
sión del acuerdo á qae la anterior co-
ppnioaoióo aludo. 
E E C 0 M E N O A C I 0 N 
H U M A N I T A R I A 
Habana, Junio 24 de 1902 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
Muy aeñor míe: 
Entre loa partea de policía publica-
dos en la edición del DIARIO de ayer 
tarde, hay uno que me ha oauaado una 
impresión dolorosa, extrañándome que 
aún no se haya ocupado de eate asunto 
algún facultativo. 
Se trata de un individuo extraído 
del mar y que aún tenía vida, el cua 
murió al aer colocado sobre la mesa de 
operaciooes en la Casa de Socorro. 
Hace cuatro ó cioco meses, próximo 
al Muelle de Luz, fué también extraí-
do el cuerpo de un individuo que tam 
bién v iv ía , y como nadie ae atreviese 
tocarle ae perdió miserablemente 
tiempo y aquel hombre falleció por 
falta de auxilios, antea que llegase a 
Ingar del suceso ninguna autoridad. 
Es muy triste que un hombre pierda 
la vida de este modo cuando aún es 
tiempo de salvarse y mucho más cuan 
do esto pasa en un país como Cuba 
donde nunca ha faltado quien se haya 
arrojado á salvar la vida de un seme 
jante en casos parecidos. Por ú timo 
ea muchísimo máa doloroso, onando el 
caso se puede evitar por medio de una 
sencillísima medida, la cual consiste 
en que tanto la Policía del Puerto 
como la Municipal que presta serví 
cioa por el litoral, estén propiamente 
instruidos de la manera de proceder 
con un individuo ahogado en aparien 
ola. 
Estas prácticas son senoillíaimaa, al 
alcance de cualquier inteligencia 
puramente mecánicas. Sí el policía 
qoe extrajo el cuerpo del individuo de 
ayer, hubiese sabido oomo ae prooed 
aquel hombre auxiliado á tiempo pudo 
quizás aalvarse. 
Ruégele me dispenso la molestia y 
también diga algo en su digno perló 
dico para bien del público y de tantos 
pobres que se ganan la vida en el mar. 
Un t r a l a j a i o r del mar. 
& ¿ t a a n a d « l a H a b a n a 
Ayer, 24 de Junio, ae recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
t r ios conceptos $22.069-79. 
SMÑALAMIBNTOS PARA HOY 
TEIBÜNAL SDPSBM3 
Sala de lo C>vil. 
Reoureo de casación por infracción de ley 
en autos seguidos por D Juan Moreno 
contra la sucesión do D. Josó Hernández 
de la Cruí, on cobro de pesoa. P é s e n t e : 
Sr. Betancourt. Fiscal: Sr. Travlaa?. L e -
trado: Ldo Mora. 
Secretarlo, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación pnr infracción de ley 
establecido por Elmer Westall y oernp, en 
causa por hurto y mahef jac ióa . Ponente: 
Sr. Uabarrocas. Fiscal: Sr. Travieso. L e -
trado: Ldo. Lazcano. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Juan Noda contra 
D. Manuel Rodríguez, en cobro de pesos. 
onente: Sr. Edelman. Letrado. Ldo. Póo. 
Procuradores: Sres. Poreira y Sterling. 
Juzgado, de San Antonio. 
Autos seguldoa por Ervite L^rdi y C?, 
contra E. Courtlller y C% en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Hévla. Letrados: Ldoa 
Remírez y Armas. J ú z g a l o , del Oeste. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEÁLES 
Seoíiin primera: 
Contra Manuel Ramontol, por lesicnes. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Bide-
garay. Acusador: Ldo. Cárdenas. Defen-
sores: Ldoa. Tremola y Fonts. Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
E N L O S H O T E L E S 
HOTBL. " I N G U * A T E R R A " 
Dia 23 
Entradas—Deapuéa de las once de la ma-
Qana: 
í̂ Qoree don ^ . R, Telly, del Canadá 
to, hemoa sido atentamente invitadoa. 
A las nueve de la maflaua del cita-
do díase bendecirá el edificio, y á con-
tinuación tendrá lugar el santo aaori-
floio de la misa en loa salones de la 
Sociedad. 
A laa ocho de la noche dará prin-
cipio una gran velada, pronunciándo-
se discursos alusivos al acto por varios 
sefiores socios. 
La señorita Isabel de la Torre reci-
tará la poesía de Oampoamor, E e r o y 
Leandro, y la señorita Josefa Sobrado 
la de Carica Armijio, E l extranjero en 
Cuba. 
En la segunda parta de la velada ae 
pondrá en eaoena el precioao monólo 
go de Joeé Eohegaray, titulado / Pobre 
M a r í a ! , perla nifia Blanca gjbrado, 
y la graciosa comedia en un acto Mal 
de ojo, por loa distinguidos jóvenes que 
forman la Sección de declamación. 
Después, y á los acordes de una or-
questa completa, habrá un gran baile 
como complemento de las fiestas. 
NUESTROS PLÁOBMBS.—ün nuevo 
lauro de la señorita Luisa Pardo y 
Suárez. 
Esta bella y estudiosa joven, alutn-
na meritísima del tercer año de la 
Facultad de Medicina, acaba de sufrir 
loa exámenea de laa asignaturas de 
dicho carao, habiendo obtenido ea to-
das la nota de Sobreaaliente. 
Reciba la inteligente Luisa nues-
tros plácemes más afeotuosoa. 
EN PATBBT.—Siguen loa Bafea Ou-
baños atrayendo público hacia Payret. 
LA función de esta noche ae compo-
ne de L a Mulata M a r í a , zarzuelita de 
ViUooh y Yaleozuela, acompañada de 
L a traviata, obra de Miguel Salas, uno 
de los fundadores del género. 
Tomará parte en ambaa obras el 
gracioso Simanoaa. 
Ea el Villarreal de loa Bufos. 
Uon él, á aemejanza de lo que ocu-
rre con el aplaudido actor de Albisn 
estáu laa simpatíaa de todoa loa ea 
peotadores. 
Kamitos, con su celebrado sexteto, 
cantará guarachas y canciones al final 
de las obras anunciadas. 
En breve hará en debut, con la zar 
zuela E l brujo, el tenor cubano señor 
A. Díaz. 
Y siguen loa ensayos de E l dorado 
y de otras machas obras que proato 
veremos en los carteles de Payret. 
HiSToniBTA.—El escribiente de un 
Juzgado ae acerca apresurado al Juez 
y le dice con aire compungido:—Beñcr 
Juez, ai uated pudieae darme licencia; 
mi esposa y mi hermana ae hallan en 
tal situación que no sé cual de las dos 
morirá primero. 
— ¡Caramba! lo siento mucho, amigo 
mío; vaya usted donde quiera. 
Por la noebe se encuentra el escri 
bieute con otro de sus compañeros en 
un baile. 
El compañero le pregunta un poco 
aorpreodido: 
—¿Cómo sigue tu mujerT 
—Está muy bien, gracias. 
—(Y tu hermana) 
—Está buena. jPero por qué me lo 
preguctasl 
—Hombre, oomo le dijistes al Jaez 
esta tarde que no sabías cuál iba á 
morir primero. 
Claro que no lo sabía, ni ahora tam 
poco. Ese es un problema que sólo el 
tiempo podrá resolver. 
MATINAL.— 
Báígaae el seno de la noche umbría; 
el sol renace por la azul techumbre, 
y al rojo titilar de su alta lumbre 
despiértase la alondra que dormís. 
Uime el aura su eterna melodía, 
borda la aurora la empinada cumbre, 
el eco de una inquieta muchedumbre 
parece saludar al nuevo día. 
Dejan su nido las campestres aves 
al son meloso de sus ecos graves; 
cr^za el ganado el cristalino rí >, 
entre brisas y cantos seductores 
jiotfm estolas de eeiival rocío 
sobre el capullo de dormidas florea. 
Fernando A . de León 
PÍANOS. — Doce pianos, legítlra- a 
Cbassaigne Fréres, acaba de recibir 
Anselmo López por el vapor C a t a l i n a , 
También han llega lo á la acredita-
da casa de efectos musicalea de la ca-
lle de Cbrapía 21 y 25, varios pianos 
Pleyel y Gaveau, nuevoa modelos, de 
brillante sonoridad y forma elegantí-
sima. 
Se venden estos últimos á precios 
qoe varían entre dieciocho, veinte y 
veinticinco onzas. 
Además de esta magnífica variedad 
de pianos, tiene Anselmo López, á d i j . 
posición de profesores, artistas y afi-
ciónalos, an surtido completo de par-
tituras de ópera, piezas de concierto y 
ejemplares de las máa modernas y más 
celebradas obras de compositores cu-
banos. 
Entre estas últimas, la habanera 
de Eduardo Sánchez Fuentes, la ha-
banera Oti la , más celebrada mientras 
más conocida va haciéndose. 
AGRADEOIDOS.—El Centro de Ins-
trucción y Recreo de Saotiago de las 
Vegas nos honra con el titulo de Socio 
de Mérito. 
Así lo hace constar en atenta tarje-
ta que llega á nuestro poder. 
Agradecidos. 
FOTOORAPIA Y PINTURAS.-Rafael 
Gómez Cabrera, con su hijo Carlos, 
está establecido en Neptuno 149. 
Dedicase únicamente el señor Gó-
mez Cabrera A retratos R! óleo y t i 
E L CLAVEL ROJO,-Celebró elvier-
nea la sociedad E l Clavel Rojo, en la 
morada de la apreoiable familia de 
Aparicio, su anunciada fiesta. 
Puede decirse, en honor de la ver-
dad, que ha sido ésta, entre todas laa 
que ha dado, la reunión mía lucida y 
más animada 66 E l Clavel R -jo. 
A este resultado contribuyó pode-
rosamente la presencia de muchas y 
muy graciosas señoritas, entre otras 
laa de Doval, Porto, Pérf», Grillo y 
Díaz, galaa preciadas de la simpática 
fiesta. 
El señor Aparicio, secundado por 
ana amables familiares, se dashizo en 
atenciones con toda la concurrencia. 
Bohorabnena á la entusiasta j aven-
tad de E l Clavel R o j j . 
A LAS ALMAS CARITATIVAS.—Una 
vez más, y fiando en el éxito obtenido 
otras veces, impetramos desde estas 
línens la caridad de loa lectores en fa-
vor de un ser desvalido. 
Trátase esta vez de una infeliz ma-
jer nombrada Ju.ina R)dríga»z que 
nos ha visitado para exponornos su 
angustiosa situación. 
La miseria ha marcado en su sem-
blante las huellas de largo, implacable 
sufrir. 
—¿Dónde vives?, le preguntamos. 
—"No tengo c^sa. Duermo y me 
recojo donde quiera que la caridad me 
abra sus puertas." 
Después de esto ¿á qué insistir en 
hablar de su deagraoiaf 
Recibimos en esta redacción, ya que 
a pobre mujer vendrá á bastirlos, to-
dos los donativos, de cualquier clase 
que sean, y cu las condiciones que ca-
da cual estime oportuno, para Juana 
Rodríguez. 
E L MILLONARIO MOROAN.—El ar-
chimillonario yaokee Fierpont Morgan 
habla mny poco, pero aún escribe me-
nos; sus autógrafos son rarísimos, y 
hasta los mismos cheques loa hace fir 
mar por ana apoderados. 
Hace algunos años Morgan se en-
contraba almorzando al lado de un mi 
litar, el coronel Auohmuty, que em-
pleaba los ocios de su forzado retiro en 
obras filantrópicas. 
Explicaba el coronel un proyecto de 
asilo destinado á los niños pobres, en 
el qoe ae facilitaría á loa mismos la 
enseñanza de todoa loa ofioioa. 
Terminado el almuerzo, encaróse 
Pierpont Morgan con el autor del pro-
yecto, dioiéadole:—"Me parece muy in-
teresante BU proyecto. Si quiere usted 
fondos cuente con ellos; pero no venga 
á pedírmelos ni á moleatarme hasta 
que estén adquiridos los terrenos, tra-
zados los planos y terminados loa pre-
parativos." 
El coronel cumplió estrictamente el 
encargo, invirtiendo en loa prelimina-
res más de cuatro años, durante loa 
cuales se abstuvo de ir á ver á Morgan. 
Un día se presentó al célebre ban-
quero, abrigando ciertos temores. 
¡Quién podía asegurarle que á travéa 
del tiempo no había modado Pierpont 
Morgan de parecer! 
Apenas fué introducido en el despa-
cho del hombro de negocios, previa la 
presentación de su tarjeta, dijo Morgan 
á un empleado: — «'Tráigame el expe-
diente Auchmuty." 
El expediente consistía en un sobre, 
dentro del cual había una hoja de pa-
pel con estas palabras: "Auohmuty.— 
Crédito de 2 000 000 de dollars, duran-
te cuatro años, con interés del 6 por 
100 anual.i 
—Yea usted—dijo Morgan—que me 
he acordado de la promesa, A l l right. 
Pase usted á la caja, y hasta nueva 
visti». — Y, dirigiéndose al empleado, 
añadió: — "Acompañe á eate caballe-
ro." 
El empleado quedó eaíupefaoto; ja-
más había oído á su prineipal pronun-
ciar tantata palabras seguidas. 
LA NOTA FINAL.— 
En un banquete. 
ü n Individuo que reconoce siempre 
sus errores decía á uno de eua oonvi-
dadof: 
—Le pido á usted mil perdones por 
la mala contestación que le ha dado 
durante la comida. Pero, ¡qué quiere 
usted, amigo mío! ¡Onando oigo una 
estupidez, no puedo contenermel 
2 0 0 0 
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DÍA 25 DE JUNIO 
Este mee está consagrado al Sacratísimo 
Coratón de Jesús. 
E l Circular es^á en las Ursullnafl. 
Santa Orosia, virgen y mártir; Santos 
Guillermo y Próspero, confesores. 
.Santa Orosia, virgen y mártir. E n la des-
graciada época de la Irrupción de loa afri-
canos en España, á consecuencia del aten-
tado de don Rodrigo, con la bija del conde 
don Julián, vivia en Jaca, capital de la 
provincia de su nombre, la santa virgen 
Orosia; llena de pena por la desgracia de 
eu país, y pidiendo á Dios remedio por on 
mal y calamidad tan grande. Se ocupaba al 
efecto día y noche en oración. Pero temien-
do con sobrada r&ióa los Insultos que co-
metían los moros con las doncellas cristia-
nas, se retiró á una caverna horrorota del 
monte Yebra, cercado los Pirineos. 
Pareció á Orosia estar segura en aquella 
espantosa cueva por estar rodeada de ma-
lezas y Juncales; pero á peser de lo desco-
nocido y agreste del sitio, fué descubierta 
por los africanos. Quedaron admi ados es-
E m u l s i ó n 
S c o t t 
A l i m e n t o 
C o m p l e t o ! 
La. Emulsión de Scott, f 
por sus componentes de 
aceite de hígado de ba-
calao é hipofosfitos del* 
cal y de sosa, es uno de | 
los alimentos más com-
tpletos para la economía 
o humana. 
| Es un excitante de la 
nutrición. Se absorbe 
p o r la fibra muscular, 
siendo un gran renova-
dor de los tejidos y de 
^ los principios albuminoi-
déos fundamentales, ex-
pulsando las t o x i n a s , 
| bacterias infecciosas y 
sus productos. Purifica 
totalmente la sangre, y 
es por reunir esas pro-
piedades que la 
E m u l s i ó n 
de S c o t t 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme-
dades que necesitan un 
alimento completo. 
Por su estado grasoso, 
nutre los pulrnones. 
Por su asimilación, au-
menta los glóbulos de la 
sangre. 
Por el fósforo que con-
tiene, nutre el cerebro. 
El fosfato de cal y de 
sosa nutre los huesos y 
la cal calcina los tubér-
culos. 
Razón por lo que es 
un alimento completo. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta tu las Farmacias y Droguerías. 
SA 
A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si an 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
Un que todos llevan en la esfera on rótulo 
qne dloe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜHI008 IMPORTADORES. 
Bata oasa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y *>das eas 
tldades y tamafios: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 




NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " v " T i p o F r a n c é s " 
^ i 
Estos cliocolatos premiados con M e d a l l a d e O r o on la E v q p o s i o i ó n d e P a -
r í s , acaban do obtoner en la de Santa Clara D i p l o m a d e S o n a r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
o lOCl 11 Jn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O K I Z A N T B T R B C O N B T I T C T X B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
a 7 d 1 
casa M a l l a ea 1130 
) Jerex de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S 1>E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
a o o - i s r j ^ a H D O M E I O Q , 
P í d a n s e en todos los p r i n c i p a l e s ho te les , r e s t a u r a n t s y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
Viajante en la Habana, Geraído Cardona, Industíla n, / O , bajos 
RELOJES 
23S6 99-1 Ab 
toe luego qne vieron la belleza de la nobi 
líeima joven, y perenadléndoee qne no po-
drían hacer á BU general mayor obsequio 
qoe presentársela, lo bioieron asi inmedia 
tamei te. Recibió el general la oferta lleno 
de placea, no menos sorprendido de la r&ia 
hermosnra de Orosia, que de su singular 
modestia, quiso obligarla áque renegase de 
Jesucrieto para desposarse con ella; pero 
resistiéndose la santa virgen á las preten-
siones de1 bárbaro, éete arrebatado en fu-
ror, viendo su desprecio, mandó degollar-
la inmediatamente. Fnéel glorioso triunfo 
de Orosia el dia 25 de junio del año 714. 
F I E S T A S BL. J D 8 V K S 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocbo, y en las demás iglesias las 
de costumbre 
Corte de María.—Dia 25.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén, en su 
iglesia. 
Iilasia Farrwial ia Gaalaloia 
E . próilmo domiogo 39 del actual & las ocho de 
la maCaiu, te oalebrari en dicha Igleila la flouta 
¿el degrado Corazón de .Jei.Cn con misa lolemne y 
aermón i, cargo d>.l elocuente orador sagrado I) >o 
tor Eustasio U.ra.' Invitan 6 dioha tiesta ti Pá-
rroco y la Camarera. Habana 21 £e Junio de 1902 
4932 4-2S 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
DE TABACOS, CiGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACH0 B HIJO 
S T A . C L A R A 7. H A V A N A . 
e 1002 a6d-9 J a *- • 
Premiada con medalla de bronce on la última Ezposldlón de Parto. 
C n r * l a d e b i l i d a d g a n e r s l . « « c r ó f - a l a r v a e j n U i a m o ¿ « l o w n i ñ o » , 
nj024 « l 5 J n 
LA 
E S 
c ^ ' B U D W E I S E R " 
LA REINA DE LAS CERVEZAS 
S e c o m p o n e s o l a m e n t e d e a q u e l l o s 
e l e m e n t o s c o n o c i d o s , c a p a c e s d e p r o -
d u c i r u n a b e b i d a d e l i c i o s a y p e r f e c t a , 
y c u e n t a c o n e l m a y o r n ú m e r o d e 
c o n s u m i d o r e s e n e l m u n d o e n t e r o , 
4»4>«i'!i"l'|I'4"l' 
Anheuser-Busch Brewing Ass'n 
FABRICANTES. STVtOVtS. V. S. A, 
En PARIS, 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria.^~N 
Cada Cápsula lleva el nombrev® 
stas Cápsulas hun resuelto el gobierna de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desueficacia contra7a7«ecai , Neuralgias, 
• intermitentes y palúdicas ,Golatf íeuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal,falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mdssolubles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mufldo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5!:0 y 1000 cápsulas.-* . 
Vivienne y on todas las Farmacias. 
A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
, Durables y Exactos < 
The KcystoneWatch Case Co." 
•OÍDAtu IMI Phlladolphla.U.S.A. 
La Fabrica do Relnjet la maa 
eja y la mas grandeen America. 
So venden en 
las principales Reioierras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
m< Wilonm en n m ^ t i i ) ( Ic f -puc lm, 
jdorciKlcros T¿, H A B A N A . 
6 Jn 
E L D l l . T A B O A D É L A 
MEDICOjmUMO^DENTISTA 
l í a t r a s l adado au G a b i n e t e 
de operac iones denta les á l a 
ca l lo de l P r a d o n? 77', donde se 
ofrece á sus amigos y a l p i l -
bl loo . 
Consul tas y operac iones de S 
de l a meftana d 4 de l a t a r d e 
todos los d í a s . 
Z P I R , A . I D O 7 7 . 
O. 700 »-iv Ma'o 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos aunados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
9. DIAZ VALDEPÁRIS 
Obispo 127.--HalDana, 
O. fifJ a»-r Jn 
de 
GRIMAULT Y (T 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver laa glándulas 
del cuello y reanimar el apetito.. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
P O O A S 9 E 
L É A O E R G A N . 
N I N G U N A 
í-A K H J A L A O , 
Las ó r d e n e s - s e r á n p r o n t a m e n t e a t end idas p o r los Sres. G a i b á n 
y 0a, C o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s , San I g n a c i o 36 . 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garantizados por el Gobierno de S. M. Fidelísima. 
Agente general: Tancredo do Casal Ribeiro 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Vinos tintos de mesa, blancos, generosos y eipumoBos. 
Venta? por mayor en la Lonja de Víveres y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menor en los mís acreditados almacenes de víveres. 
Para pqnpr estos vinos al alcance de todas las fortunas, los precios serán los co-
rrientes. «9$} alt 12 e Jn 
lÁlrre <1e ex.p1oHÍ6n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t d -
tieas. S in humo n i m u í 
trior. E l a b o r u d a m l a 
f á b r i c a tstablcclda en 
JÍELOT, en w l i tora l */<• 
csht b a h í a . 
l ' a r a i iü tar / 'a l s i / l ra-
CÍOneS, las hitas l l r r a • 
r d n cs lumjuatas en las 
i<t¡titas l a s pa labrcM 
L U Z H U I 1,1,A M U y 
y en l a etiqueta cstar'it 
impresa la m a n a <lc 
f d b r i c a 
U n E l e f a n t e 
que CH de nuestro excln-
sivo uso y se perseyu ird 
con todo el rUfor de l a 
Ley á los Ja l s i / i eadon s. 
El Aceite ln Brillante 
que ofrecemos a l p ú b l i -
CO y que tío tiene r i v a l , 
es i l producto d é u n a 
f a A r i c a d & n especial y 
L T J Z TA V W E R B l O H A ^ 
„. gas m á s pur i f i cado ICnt* 
aceite posee l a q r a n venta ja de no in f iamarse en el caso de romperse Uts i d m p a -
r a s , c u a l i d a d mu i/ recomendable, pr inc ipa lmente P A R A K L i ,SU V K L A S 
F A M 1 1 A A S. 
Adret l e u d a d los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , m a r c a K I . i : -
F A N ' J ' H , es igua l , si. no super ior eu condicionen l u m í n i c a s , a i de me}or clase 
imporUtdo del extran jero, y se r o i d ? d precios m u y reducidos. 
qu 
sin 
e p i escuta el aspecto de a g u a c l a r a , j iroduclentlo u n a 
i fnitno n i n ia l olor, que n a d a tiene que e n v i d i a r a l qi 
r O I I C L I N I C A 
DEL DOOTOR 
COBRALES ,\. % 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
M i le n c l ü Q ma inyocolonos 
sin dolor ni molestias. Coraclón ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. £1 
éxito do BU curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TrQt'lTniDntn moderno, para la tuber-
lldlalUluillU culoBisoni" 72° grado. 
el mayor aparato fabrlca-
L, do por la casa do Liemons 
Alemania, con ól reconocemos H loa 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
los las ropas que tienen puestas. 
DE ELEOTROTEliAPJ A on 
general, enfermedades do la 
módula, etc, GABINETE paákl&s en-
fermedades de las vías urluanas y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, Inteati-
nos, útero, etc., ote. 
Corra les u ú m . H a b a n a 
c 049 -1 Jn 
X,
The West I n d i a OU 
n ú m e r o ^ l , H A B A N A . 
C 982 
Jiefining C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e Roy 
Un 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéut ico de París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREá. y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Siive para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
an resutádo maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina * Oampana-
JÚ, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ̂  Cuba. 
o 949 «U 1 Jn 
A P A R A T O DE SODA 
D E L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo Ingar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botíoa de Ban José. Las peraonas de 
gusto reconocen que loa refreaeoe qne 
expende este establecimiento son loa 
mejores de la oindad. Hechos con Ja-
rabes de frutas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resultan de un sabor exqui-
sito. Oonfecciona también refrescoa 
con zumo de frutaa del extranjero, oo-
mo Fresa, Frambuesa, etc., y adomáa 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, Coca Kola, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y N é c t a r Soda 
qne no tiene rival en el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y para laa flea-
tas de la inauguración de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ella» 
el Ponche B a y a m é a helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
GIROS P E LETRAS. 
J. A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos p o r cable; g i r a letras á corla y l a rga 
miski. y farJUta ¿ a r t a s de crédi to sobre las p r i n c i -
Sa l c íTpm/ f fTae los Estados Unidps, I n g l a t e r r a , *ranoia A l e m a n i a ele . y sobre todas las c iuda-
éCes y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
c (565 78-23 A b 
J. Ealcells y Comp , S. en C. 
Manuel Valdés Pita, 
ABOG A. .O 
B U F E T E O r i C l O S S3, altoí, de 12 á 4, 
ra'ófoBO 547. o JOOS -ÍO JA 
0 
ABOGADO 
Oomíei l lc: Campanario 95 de 8 á 11. Ta-
lé'nno 1.412. a B 
enfemodadM del C?s.»RAZON, PÜL1WONRR 
•íERVIObAS v da 'a F s K I . (inciuso VKNKÍtSí' 
Macen pagos por el cable y g i r a n letras á corta y | . ' « ^ J f ; ) . VÍ?"*** ": ' ** * 1 \ f ? * '' 
l a rga vista sobre New T o r h , L ó n d r e s . P a r í s y so- \ 1 —1 *}t,la 
¿ • Í todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é Islas 
Canar ias . c 2 56-. E n 
í Lewton Ctiilds y Gompañia 
BAKCIUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa orig ualm nte establecida en 1844. 
G i r a n letras á la vista sobre todos los Sancos 
Nacionales de los Estados Unidos y da7i especial 
a t e n c i ó n á 
Trarsferent las ncr el Ca l l e 
c 560 78--' A b 
N. G E L A T S Y O 
108 , A G U I A l t , 108. 
E S Q U I N A A A M A J R Q U J R A 
H a c e n p a g o s p o r e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
d c o r t a y l a r g a v i s t a 
tobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans V e r a c r u í Mé-
xico. Kan J u a n de Puer to I t i c o Londres , P a r í s , 
Surdeos L y o n . B a y o n a A m b u r g o . R o m a N á -
pples M i l á n O é n o v a Marse l l a , H a b r é , L i l l a , 
Nantes , Sa in t Q u i n t í n , D-ieppe. Toulouse Vene • 
d a , F lo renc ia Pa lermo. T a r í n Mas ino ele , a s í 
como sobre todas las capitales y p rov inc ias de 
I S s p u ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
8u8 1F.6 IBí-t» 
i r. C. E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a , e n e n f a r m e d a d e s d e 
l o s o j o s 7 d e l o s o i d o s . 
I I i traspalado ¿n domicilio á la cal!A de Campn-
a&no D. V 0 —Conan tiia de 12 a S.—Tüífopc-187 
cf2l J Jn 
FOSTER & FREEMÁN 
00UNSEL0RS IN PATBNT CAUSES 
WASHINGTON 
Francisco G. Garófalo 
Abrgndo y arlo, Cub» a. 25, Hibanp R g'g-
cro de Afaroa X i* atantes en ha Ki t uios U ios y 
en e¿tu I la. « y'PuOi meroaiitiUi é indnif, 1 a. 
U B A 76 y 78 
Hacen papos po r el cable; g i r a n letras á corta y 
Uir</i( rinhi. 1/ <liui c á r t n s de r r n t i l o sobre Now Y o r k 
Jftfadelfia New Orleans, SanPruncisco, L ó n d r e s . 
R l H s M a d r i d Barce lona y d e m á s capitales y c iu-
dadi s importantes de los Estados Unidos México 
y E u r o p a a s í como sobre todos los pueblos de Es-
p a ñ a y capi ta l y puertos de México. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s H B H o l l i n s 
SÍ ü o de Nueva Y o r k reciben ó r d e n e s p a r a 
tOtnpra ó renta de valores y acciones cotizables en 
in Bolsa de dicha c iudad cuyas colizacionee reci-
hen p o r cable d iar iamente , 
c555 78 1 A b 
Z R / Ü T Z T 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D E R E S 
H a c e n pagos p o r cable. 
F i x c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
O i r á n letras sobre L ó n d r e s . New Y o r k New 
Orleans M i l á n T a r í n B o m a Vcnecia F lo ren -
cia . Ñ á p a l e s L isboa Oporlo Oib ra l t a r Bremen 
Hambxtryo P a r í s Havre Nantes Burdeos M a r -
sella C á d i z L y o n México, Veracruz San J u a n 
de Puer to l i i e o . etc , etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
de Ma l lo r ca , I b i z u M a h o n y Santa Cruz de Te-
ner i fe 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matanzas C á r d e n a s Remedios Santa C la -
r a C a i b a r i é n . Sayua la Grande T r i n i d a d . C ien-
fuegos Sanct i -Spi r i lus Santiago de Cuba Ciego 
de A v i l a . M a n z a n i l l o P i n a r del R í o , Gibara , 
Puer to P r inc ipe y Nuevitas 
co57 78-'. A b 
Dr. iDirís i m n y i l m . 
ABOGADO, A G K I M E ^ S O K , 
P E R I T O T A S A D O R Y C A L - G R A F O 
H a traaladado su estudio y gabi ^te á la 
calle de 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
Tolé íoao 828. Torreo, Apartado 686, 
Cable y telégrafo! Arasres. 
Profesor auxiliar do Cirují» y Gltecología de la 
Bsonela de Medicina. 
Cf-^itai de tnoe A 2. Sau Miguel 
c m n J n 
R E A L FÁB 
R A M O N A L L O N E 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
D E 
H a b e l l ^ C o s t a , V a l e s y C o m p . 
hoja Esta casa elabora sus tabacos exclusi vara ente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas doseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósito» de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
Cialíano 98, H A B i M , Apartado 67.1 
o P3í 1 Tn 
A G U A 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f d i m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s U n o s e s c l u s i l a m e n t e . 
D ag tóstlco por el ao 1 aia dsl coDtaüido f st ima-
oal. nrucedimiocto qie emplea el prufaser Hityeua 
del Hospital 8t An.ooio de Parí* 
Conevlt*» rte l a 8 de 11 tarde. L rapar Ta n. 74 
iltos. T . rfino 874 c a85 10 Jn 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTRECHiZ DE LA URETRA 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3. C 920 i 
Dr.J. Santos FernáBdez 
OCULISTA 
Prado 1(5 flíiartado da VilUima'ra. 
C9I8 i j n 
€. Lonls Desmartia 
INGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos. 
Trabajos do ingeniatura agrí ola, venta de 
estiércoles descompueatns. Dirigirse á la 
Escuela Agrícoia 6 á 1» Farmacia San A u -
rora, Santiago de las Vegas. 
o 902 J6-1 J n 
E n c o n t r á n d o n o s 
o c u l t á r s e l e á n a d i e 
E A B L s E ^ o 
Y P A R A G U A S 
e n p l e n o p e r í o d o d e " l l u v i a s , " n o p u e d e 
l a s v e n t a j a s q u e r e p o r t a e l p r o v e e r s e 
d e u n a m a g n í f i c a c a p a i n g l e s a G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y d e u n b u e n p a r a g u a s , y a s e a " c a t a l á n 6 i n g l é s . " 
D e u n a s y o t r o s a c a b a d e d e s p a c h a r u n a g r a n r e m e s a , e x p e n -
d i é n d o l o s á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , l a d e c a n a d e l a s p e l e -
t e r í a s h a b a n e r a s . 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Teléfono 929 
NOTA.—Participamos á nuestra nnmerosa clientela y al público 
en general, haber ya recibido para la estación el calzado más variado y 
selecto "qne ojos humanos vieron." 
O Rí« ait 
S B S O L I C I T A 
ana orlada de mano pia-a limpiar habitanionca j 
bboer manfcdoB & una EfDora ttU. Cecin ado 109. 
_ 48̂ 2 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deaea oolooarae uu m<t<.i j idora. Tiene buen oa-
ránter y ea car Cosa con ios rifioj. Tiene quten l* 
garantioe. laforman JBfitébec u? 10. barrio del 
Filar. 4S25 4-2J 
T7n j o v e n p e n i n s u l a r , d e s e a 
0>1ooar»e üo < a<iia;i,i» ó criado de a nu.i. Sabe cum-
plir osn tu obligaolón y tiene bn-nox ibfor re». Da-
rán ratón en Inrínstrla P9. 4S8fi if-21 
PISN1N80I..A8 UK MKDIANA KUAlf 
que conoce la ccutabllidad y correapandenolfe 
Qomerai&l, ao ofreoe en esta oindad 6 onalquier pun-
to de la lela de ayudante de carpeta, dopeudiente 
de eiorltorlc, oobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete ÜO hotel. Habla y escribe el francés, porta-
dnos y castellano. Buena* referencias. Desea colo-
carse en casa de oomerolo, fábrica 6 almacén para 
oaulquler oarfo de esoritorlc. £n esta Administra-
ilón UfarraarÍTi M--- ••' • « «r o rt 
8a-31 M/ 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Piara r6, altos, ísonira á Inonlsldor. T«-
Woao 889 ConenUns del3 áS. 
a K44 .Tn 
anq ^ 1 
§ L a s pessonas inteligentes y que § I 
{a tienen ja d»floracia ce padecer de 
ffl A S M A ó A H O G O y de T O S nervio-
S sa, no usan más remedio que 1*8 
S Cigarros Anti-ismáticos del Doctor 
g Vietuf Pues porque hace más de 
[u 5 ) años toJ.o el que lo usa ee alivia 
t* inmediatamente y el que fué cons- y 
; |n tante te curó, y porque sólo cues- jj 
H tan 25 centavos oro c&jita. ti 
6j De venta co i o siempre en las S 
g principales botieas d é l a Tala. 
Dr, Manuel Delfín. 
MUDICO DB NÍSCS. 
I r L M ^ U ? ct 15 4 2, l-.'.Ticír?í 5 SS A. « a alai 
•ían Míen*. Toléínnn n l.asa 
MODISTA MAORILESÍA — 8a h»oan trnj.B de -.e ia i noutéa, de oiín á $3 , batsa á 1 50. 
S.: adornan sombrems y gorrns á 50 ots. E a la mis-
ma se alqail&n dos habltaoioues y ana espacloaa 
cocina pi ra tren de comidas y se prefiere el oneina-
ro blanco Bernata 71, a'toa, esquina á Muralla. 
49 A 4-25 
R í f í i e l G ó m e z C a b r e r a 
Hace retratos á Tlncel, al oleo y al cre-
yón dándole la expres ión de la vida. Nep -
tuno 149. 4814 13 22 
Hfjilalería de José Pnig 
Instalsciín de cafiaría? de gas y ajna. nnos-
'tmoe.lii . !••• • de toda» OIABCS—OJO, En la 
misma haj depasitox 9ara b9»ura y. botijas y J irios 
para las lectierias. Industria esquina * Ce)An. 
o 013 2«-23 J,i 
Doctor Luís Montané I P A R A - R A Y O S , 
Dlariampiitíi. ct nanitas y oi)«i-<.ri-.n,^ fja i i ft r 
Sin IgnuMo 14 —0¡.DOi—NAEIZ—GARGANTA 
c922 1 Jn j 
Doctor R. Chomat I 
Tratatpiett) especial de la S!fi « v f :meda- • 
desT róreas. f!uractón ráii la Conti l as da 3 á 1 i 
t»i. 854 fCgi lo 2 aHos " o 9¿4 1 J j 
Dr. Gonzalo Áróstegul 
M B D I C O 
de lal Casa de Beneñoeccia y MaTonildaá. 
Kspeciallsta et las ecfcm eOade» tte le» nlfio 
méülca» y qnirírgices. ) Oone'oltRíi de 11 6 \ 
A?ularl08í Teléfono 824. C S23 1 Jn 
1 E . Morea», Decano Eieotrlclsta, üon&traotcré 
<i sta:a.icr de para-rayoü .'ísioma moderno • edifi-
cios, p" v-rines torre*, p^ncoones y buqn -s, ga-
r^miEandu »n instala.ién y mate? 1 Í1Í>B. Bapara-
cionss de los mismos, siendo lecot ooidos y pioba-
di>fi con el apárjáo para maj or «ar- iitia. I s tla-
ciófi de timbres ; liótricos. Cuidioii liuh-Miuoies. 
Tuboi aóú^uoo». Línens ts.ífi.T Cvi por toda la 
1s!a. Heparoclores ce toda cuse de b^arstos del 
ramo e éjtrio-J. Se gjiraLtiíaa todos loa íi-abfjis 
C picpostolr. l úmeroyj «514 26 14 J a 
<8f0 4-21 
B n í e r m e d & d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o * 
'Xraslsdfí'o é Nepttno í4 Consulta diaria de 12 á 2 
O IC89 20 Jn 
Jorge de la Vega y Lámar. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Eipeolalldad: Eafermedade* mentales y neiylo-
BSR y tfjoi Iones de las vías dfge-ttva» en lo» nifioi 
y aacltos. Consultas en 
B e i a a 6 , e n t r e s n e l e s d e 1 2 & 2 y 
E e i i - a 1 5 , e I t ^ s , f r e n t a á l a P i a z a 
d e l V a p o r , d e 7 á 9 d a l a n o c l i e . 
«rátl» ; Iispoiiris 470̂  26-18 Ja 
Dermatólogo y Lsprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro . Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifiluicas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 ü l J r s á s María 
C 1Ü16 13 17 
D R . J . B A M O N E L L 
M 2 3 £> I C O - O C U Li I S T A 
Jefa oe clínica del Dr, We k ir en París, srgún 
oert fi<.'aoo. Ha trasleds^o sa aomiotllo & Nej 'n-
nu 99. ' oLsuhas de 8 á 10 a. m. y da )2 < 4 p. m. 
4694 26 17 Jnulo 
D0C10R I K N \ 0 1 0 ROJAS 
211EDICO C t R U J A N O - D E N T I S T A 
De regreto de tu viaje continua su especialidad* 
Medto na, ClrugU y prótesis dw la boca exjlu-
•ÍTamente. 
BERNASA 36 TELEFONO SOS 
O 10 -7 26-1 (i Jn. 
H i c a r d o X í o i s 
De9 á 11 de la mi.fíaia < xclii-iy^nurto para 
asuntos judiciales. Agnlar 40. 4ÍR9 5̂-10 Jn 
• Jorge L. DehogneB 
I S P B C I A L l S r A 
E N E N F E H M E D A D S 8 Di£ LOS OJOS 
Conanitas, operacfonoí , e l ecc ión de egpe-
jneif.H, de 12 á 3 luihistr ia n. 71. 
it¿6 Un 
Via» nrluarlaa 
Oonaultea do 13 A 3 Luí nfimero II 
j ' Vi8 l-Jp 
Eusebio de la Arena y Cazafias 
AMOOAHO. 
t¡o*»vlt*i A» HA. O-üellly St. 
r'jti 
« J u a n ¡ B . Z a n g r o n i z 
INCÍCNIEKO AGBONOMO 
So hace cargo de toda i lase da asuntos pericla-
iee, medidas de tlerrus, niyeiaolones, tasaotcnea y 
pónstrn ocien es «ie madera de todas dimensiones y 
sstilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
OíiB 1 Jn 
JkziuTó Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
¿ m a r g n r a 3 2 
o 92 j 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Jn 
M a m ó n J . Martínez 
A B O O Í D o 




Aifurk) S. de EusUmante 
E S P E C I A L I S T A E N PASTOS 
Y E N F E B M E "ADEá D E SEÍÍOBAS. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunrs, miércoles y 
ylemee. Domlollio Jesús Mtiía 57 Te éfono 565. 
273* 1̂ 6-11 Ab 
B )ctor 1. ANDRADE 
C j o s . o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a 
T r o c a d e r o 40. C o n s u l t a s de 1 d é . 
» Jn 
E u r i q u o H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGALOS. 
De 12 á 4. JesúJi María 20. 
8312 78-1 Mf 
. 6E0. EUGfiNfi BRTSON 
T aductor Ofi-sial, Commissfnner t f ieed». con fé 1 
d« cí'tarto fn vJnba para los £ ttudos de Florida, 1 
N yrTork, L^nistan». Aiabama. etc. eto. 
g S O K i ü i / , alto;. H - b « a , Cuba. 4S41 2§-5 
I>r. H . a u i r a l 
OCDLÍ9TA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lépet durante tres 
»3os. Consultas d* 12 4 2, Manrique 73, bales. Para 
los pobres 41 al mes. Las aporaoiones graiis 
o 9£6 10 Ju 
A I ÍAS S E N O S i A S 
L A PK1NADOBAMAD í lLBÑA CATA If. A 
D i .sIME S.EZ 
Se ha traslsdído fi Sai: M gutl 65 entre Kan Ni-
(jolás y Manrique. 43i4 íe ^ J : 
S u g e s t i ó n T e r a p é a t i c a 
Trat£mienti> de las e. f irmí l'tiiaí n nvioaas y de 
as af^ccloLe» fancioxaies en general. 
DOCTOB F . MABT NKZ MESA 
De la» ftoultadea de Parí» Madrid. Consultas 
de 12 á 3 AmUtad Bl. . Uos o9 89 11 Jn 
Clínica de curación siñ itlca 
del Dr Redondo. 
Avlaa al público que por deferencia íl su 
numerosa clientela, traefiero el viaje á Ma-
Jrld para más adelante. 
Colaad* de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o 979 j 
y 
l a . u s t r » 155. etqiluaáSan Raí .ai, de Dolores 
Aguirre, y oda de S irglo. — Esta casa ( frooe ho»-
pedage desde oinoo á oifz centenes mansaal.—Bi-
(•aoioaas y frescas h bitacionas can ylsta á la oaile. 
Baena comida, baño y teléfocn y á uva cuadra del 
Parque Central.—Se piden Kf^rencUB. 
4827 26-21 Jn 
T J n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
tres masEa de r.nrl.la doséa colocar e de criande-
ra á locha antera,̂  la qa*» t!ene bu*na y abundínte: 
es csrinosa oon loa nifios y tleoo personsB que lu 
Karaniin^n: no tler.o luoonyenlente en ir el campo. 
OálUno 0 1, relojería. 4̂ 96 4-̂ 4 
U n a j o v a i ^ p e n i n i s u l a r 
desea oo'ofara - .:o criada do mano-, tiAue quien 
rpooTOlaticíe. Mons^rri'o 17, «.rtre Pefi» Pf.bre 
• n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses y media de parida ea el pais, con 
buena y abundante leche, d'sea colocarse á eobo 
entera. Tiene qnlea c spondi» por eha. Informan 
VlyealBS. 48̂ 1 4-24 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres rrê ea de parida, oon buena y abundante le-
che, desea caTocarse á lecha enters; tiene quien la 
reoomle 'de. Informarán Dragonea 11 y T'larír. 20 
4 93 4J4 
H e l a s c o a i n 2 0 , a l t o © , 
se solicita una coelnera. 
_ 4 77 4 24 
U n a p a r d a d e m e d i a n a e d a d 
desea encontrar una ooloaaclé i de cocina en casa 
Vanicular 6 establsclmiento; sabe inglés y fianoés 
y tiene quien responda por ella I apondrán Obra-
pla 18. 4872 4-24 
17n a s i á t l c e b u e n c o c i n e r o 
deiea ooleoars^ en cat;a uarlicular 6 «sbabieolmisn-
to: sabe desempe&ár i.lea su obligación y viene 
quien responda por él. Informan Concordia 4*. 
4873 4-24 
UN B U N CüCIvEá .0 P E N INSOLAR, SO iloíta ootosEoén fn casa n»nicniar é comercie! 
b ^ obmplir con su dener.-
vuqulna á Misión, bodega. 
for »>i FaotoMa 64, 
4>81 4--4 
SE bOLIUl'i A nea cocinera que sepa bien su ofl-j.o, qre sea muy limpia y que traiga buena re-
oomenúaolén. SaeUio'les centenes y dormir en el 
Mcemodo. Línea 97, Vedado. En la misma una 
criada ue mauo. 4S97 i-'ii 
S E E O L I C I T A N 
una criada y uua cociüera que sopan dcsamvtfiir 
b.en su ob Igación y tengan buenas reeomendaelo-
nes, e- noqúe no se presente. Ofl lis 23 altes. 
4̂ 81* 4 2A 
SE SOLICITA un criado de mano para un ma~ tdmoci' ; que sepa FU obligación, tenga buena* 
>voomeaúau]un< s y sea fino. Sin estas oondioiere8 
que no se presente. Bn Rosa 16, Tulipán, Ceno, 
iLf imarín. 4873 4-24 
S I 
S E S O L I C I T A 
un joyen para aprender á r< ataui-.i'- mu«bleB-fi<iog y 
uuamuchavh» t-ara la lim-> ez >, amb >i b an roe -
mo. ilMio' I i f j>man en Vatudes i)7, bajea. 
\< 9 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana seQora peninsular de mediana edad, de coelne-
ra ó triada de maco, tiene quien retpenda por elia. 
Ii formes 80I 8. 48 0 4 74 
"D n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de oinoo meses de parida, con buena y aDnadante 
le .he dtsea co!oca~aa á leche o t .ra. Tiene quien 
respon i» por ella. I fjrman Monte £07, botica 
4 68 4 14 
ÜN SR L I O E N ÍXADO en F loMfi» y bolfaB se efr-*oe como profesor en colegio 6 casa par-
ticular. También se t freve para todo asunto da es-
critorio ó rap ecentacióa Ttene garaurfas do su 
cor d.icta. Dlr j-oió i C. fé M*r.e y B*1OUÍ (jsorl-
l o r i c ) 4 e 8 i l l mañana y d. 4 á 6 tarde. 
4933 4 25 
f lrN PBOFESOB CON TÍTULO DK BÍ./BÍÍ-
U ciado en Filosofía y Letra» y con personas que 
garanticen su competencia y r oralídad ee ofrece i. 
los padres de familia y dlrootore» de planteles de 
educación para dar clases ^ ±* y 2? euseflama y 
de apllcaoión al comercio. Dirigirse por esoriso á 
í. P. sección de aunólo» del Diario de ta Marina, 
O í 
M r , £ I f r e d B o i s s i é 
The dlffloultlf s of Ihe Hpai ish lanviiage siraj l.fied 
fur th- E •gii.h ipetklng pupils, CubalS9 
4510 13 n 
¡OJO! 
Lecoionea de inglés 6 francés por un profeaor in 
lié», sin 6 oon regia» y gramática Dirigirse ft W. 
!íe»oaohrt &»\ "f>ÍArjo de U Maritia." U 
ACA'ÍEMCA OE IDIOWAS—La conocida piofdsor». Mrs. Jame», ha tra-lad-idi «u Acs-
aemio «Se Zalaeta 8, á los alto» del DIARIO DE LA 
MARINA Los precies para el curso dei ver&uo, 
son de l is m*« mólicos que conocemos. P ..r u» 
ingenioso y lá ni sistema, loa 11 miios ar>raii ten > 1 
Idioma sin estudiar. 4 75 2'-.l-0 M< 
P r o f e s e s de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Dn «ntlgn« empleado en Gobernaclór. y Profesor 
•.e InstruociAn primaria por la Norma! Central de 
'dadrid, de reconocida moralidad, ofrece ¿us teryi-
ilos á la» familia» que a^een utilizarlos, bien en la 
«nsefiania, bien como adminlsirador de fincas 6 otro 
lestlno análogo. Informarán en la Administración 
ie ««ta dUri-o i i 
Academia Militar 
Inccrporada Locust-Dale, 
LO•'. UST-DALS, VIRGINIA. 
Cursos nompleros de »)LASinA, MATEMATI-
CAS y l OMÉBCIO. Se s cempítentes pr- f isorea 
Fídanae c^tilogos ilustrados. RouoraM $<00 
Diré tor, W. W B R I ¡¿'S 
o 1003 alt 26- 5 Ja J a ) 6 J n 
Lecciones de espafiol ó francés para amerloanoe, 
etc., por un profesor que ha residido más de yeiute 
aCos en Bspafia. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
ÍO de la Marina.*' fl 
LIBROS É IMPRESOS 
E L 
Eete antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L a Pfivre, Cornetines de Beeson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo da Es lava á 40 cau-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemolne 35 centavos, Idem do piano L e -
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios qio se dan en los 
conservatorios y Centros de mús i ca á, pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurr ia 
de Pera Nobot á $2, piezas sobre motives 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guiuarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
monor, Cuerdas romanas leg í t imas . P I A -
NOS fi-t-ncese* y alemanes M U Y B A R A -
T O á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. J ' ' : : , 
4iM alt. 18-9 Jn 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de crUd* de mano 6 nianejadora; 
es cariño.-.a uou loa niños y sahe OaserapKfi ir bien 
(•n obiigioló 1. Tiene (¡" en reipond-» por e l i 11-
foiViiRU O&rmen nii a (1 49.15 4 'J6 
U n a c z i a n l e r a p e n i n s u l a r 
do tres it>«.e« ddpan-ia, oo,u uu j u a y uunuante le-
che, desea uoiocarse á lecho eiiteR; tiene quien ; 
resocr <!« ñor elia luformau Cuba 16. 
_ 4)14 4 25 
CTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de sele mesas de parida, con baena j -.i.uu ai-t:» 
î che, desea coloca,r--- H lo-.hj entera. Tiene qû en 
reupoada ñor el a. I firman Vives 170. 
4119 4-_5 
ÜN BDEN C O Ü l N E a O YKE O^TE i O , DE -se» ooicoarte eu ouea particular ú usi^bi eoi" 
íii ente; no tiene tncoiiyauieute en ir á oua'qi'lsr 
jiünto; nene pj s > que ie p >r<lau por él, I f r— , 
wan en Virtudes, entre Prado ; Z 1 uô a, i>ur&oiI».. j 
'E 1 U mis oa se y^nde txútljiitc) üguíid.! Qilua. 
4 23 4 ¿a 
S N B C £ S i r A ua abogad* comi>.its.-.to y d« 
^í&ciioa eu ios jntgidos, para uu> ñ .rie la di -
envión do yarlos i.eu .t05. Se pvciier» uuo que no 
tenga muthas ooupaoionea. E n Egido 35, aUos, In-
IO. IU.. él stfibi Utruioei, de 10 a 3 > de H b 8 p. m.. ¡ 
4*18 8-25 
UN \ JOVE^^ peninsi l ir desea colocar»» de cria-ba de mano ó manejadora en casa ds familia 
í ü-.-eete. Sabe oampllr con sn oll'.gao:ó;i y d«sea 
ganar de dos centenos ea adi-ltnte. Tiene qaien. 
responda por elia, D ¡ osho d« la mañetua en ade-
lante en Zanja 130, cuarto númsío 7. 
4917 4 ' 5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolooarse de criada ae mano o manejadora 
es amall) y oarifioia con 1-a nifiws y sube uumi 1 : 
cvm su aotior; tiene qu>en l i garantice. Informan 
Viye» 170. 4 17 4-'5 
ue 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
un mes de parida y con buena y abundante* J 
leche, dése» oolooarse á';o; h3 e',t'ta. Tisoe quien 
responda por ella. I t f jrmaa Moir - 58, alto». 
49a* 4̂ 25 
E n l a C a l z a d a d e l M o n t e 1 1 6 
se Boliaita una j >y«n bianci hvé f tna, qie nase de 
13 p&o* y de buenas condicione* pura el üeiy.cto de 
una sefiore; bieu te-i í> sueldo 6 haoléodo-i» ¿rgo 
de eila. 4916 4 S5 
U n a j o v e s , d e s e a c o l o c a r s e 
para seiyir a uuascfiirra ó iSrífd ; ontlend» de coa-
tura y no tiene ir conyoniente de ir al extrangore; 
no f ien'. B'ielosni baoe mandado» A la calle; tiene 
buena» rcfdtcno as.—Teníante Boj 51, altes. 
«S'M 4 24 
Ü-H ÍNDIViDOO P B A C T I C O KM OONTA-biíldafi y oon \ ersouas que lo garanticen se o -
firece pata tenedor de libros da cualquier caca de 
eomereto a industria. Informarán en Obispo 12f, 
camisería Cabanas. Ó 
S 'í de ea saber el pandero de una morena lláma-la Trinidad ó su hijo B ildomero, que por los 
tiñjH de 1872 al 78 •-:,ví»u en la Cialtada d-> Bolas • 
ooain e.qulna á Ztuja, al seryioio de D Jusu 
Oloar'lo, ingeniero que era del Furroearní de B.i 
h!a I> r jime á Bsmóu Férez, oailo de Enna nV 1 
4 ¡66 8-22 
UNpenlntu arde31 tfl a deelad oon 14 a&os de P'áatioa en el aory cío doméiSloo ea Cuba de 
Bru colecarsa do cria o, portero, caUsllertoero ó 
jardinerr; 'atoa c-fleioa les sabe C m perfe c>ón, tie-
ne buen» letra » aabe contabilidad B-farenoins 
cuantas se- q iÍ4ran da las casas dondeha estado No 
tier e gcanats nrotentionos, pe-o si desea buen tía 
to. Beiuu 113, bodrgi, inf irtnta. 4856 4 23 
S B S O L I C I T A 
noa orlada f r̂ma1, blanca ó Ue coiur, que sea sin 
uretensiene .̂ Ha do frecrar suelos. Informan 
A m arg ura S3 4 51 4-22 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea coio-arse, ei do poriéro o ciado, práctico en 
coLtibiiid&d, y ella de maníijadora ó árlala en una 
misma ó e^ distinta casa, nforman Príncipe Ai-
f >: so 40 >. 485 ) 4 22 
^ sr relien llegada, de seis meses da parida, con 
uu^nas rsferencias, se puído y-;r su nlfia. Informan 
en Mtrquéj Gonráljs n 4, esquina á Concordia 
cuarta u. t8. 484» 4-23 
A JOVEN PENINÍ U L * R desea colocarte 
de orlada de mano ó m-t ejedora. B» carlfiosa 
coa les niños y sabe cumplir con su obllg&ción. 
Tiene bn^nas refarenoias. Informa» Princesa sú-
mero 1̂ , Jjsás del Monte. 4:i51 4 22 
SE df eve una p r̂so a competente para adminia-.rar cobros 6 dirj r algúa establecimiento, do 
qatncalleiía y joyciía ó coopsr«r á sus trabajos 
ó cua!qai«r> otra ocupación aaf 1 ga, lo mismo en 
A la oinuad que en el campo: nara más Informes «iiri-
í gi.rso al admlnUtrador ¿el DIARIODE LA. MAHINA 
\ O. " -i D J 
( J 
?;AS'ÑÜRA PfiNINSULáR de cuatro, me-
ses ae parían, con búfana y abundanie leche y 
coa su nlDo que se pne Je ye , nesoa co;ooart« de 
criandera á leche entera. T<en3 buenas referen-
cias. Informan en Prada 120 ó Infanta y Z snja, 
bodega, á tod-a» hora*. 4912 A-̂ 5 
D B S S a A . C O I - O C ^ . H i S B 
un joyea peuinsilir de orlada de mano; e» de bue-
na conducta y trabajador: tiaue personas que res-
pendan por su conducta: desea encostrar uva casi 
decente. Oaxán raiój Egldo 7, hoto1, al'¡na. 
49 0 4-'.0 
Ŝ S S O L I C I T A 
una criada de mano, de bel i?;, que presento buenas 
referennU», en la calle de Vi legas u. 7fS, a.l-ne: 
4102 4-55 
M Q D X S T J L ' $ 
de sombrero» y aprendíais adeiantsd'B «e netiesitan 
en e; N T VJ Louyr*-, fean B f*ei y AmütadL 
4909 4 ?ff 
C a m p a n a r i o 4 2 
se íoheita una ertsda mano con buenas refeftren-
cias. 49 C 4-35 
DOSCBIáNOEiiAS peninauiares una oon »u , m • qae se puede yer, y ô n: buena y abuii-
dunte lecho desaan colocarse á leche e^ten ; 
tienen quien r>«ponda por ellas.. Informan Anlmai i 
5< y águila 114. _<90.\ 4-i5 
Se facilita dinero eii hipoteca 
ssV.r- caeas en « sta ciudad, Jeaüi del Monte, Cerro ¡ 
f Vedifito. J . Bamos. Emnodraao 75. 
4906 4.«5 
U n a j o v e n m o d i s t a 
desea encontrar una casa p&rtloular ó est^bleol-
mientc; corta y entalla por fliíuiin y hace to*l» cla-
se de costuras. Ir firmarán en Amargar» TB.. entre-
anelo». 49i'4 4 -25 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean celoiars^ 1 > nía para manadera y la otra 
pii-a cocinera da eB'.cb'aoimleato ó 'tasa partiou ar. 
Izifcráian Calcada do S n Lásaro i ümero 9'9 ac-
cesoria. 4S38 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea rcl icarse de cocinera en c la particular 
ettableriniiento. S ba desempefi «r bien el oficio y 
tiai e quieu responda p r ella Informan Barcelo-
na námerc 4 4835 4 Í 2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colniarse de ccclcera en casa particular ó 
estibleoimieuto. Sabe el efisio con peifeco>ón y 
es exacta en el cumplimiento de su deber. T'.ese 
quien la recomiende. laferman Bern&za 54. 
4824 4-:a 
SE K E C F SITAN dos arladas que quieran »alir de la ii 1 , una para manejar dos nifia» y otrü 
pata cociri>r . h^ver la ii. ]) osa de la casa. No es 
nara ir á Eipi ñi. Se le» wg\ el vi je de vuelta. 
Han de ser canfiosts con 11» nifies y han de tener 
buenas referencia). No se admiten mulatas, han 
de ser negras ó blancas. Mío e.tia condicione» que 
no ce presenten. MARINA número 10, i'enueie 
á d<.«e. 4̂ 18 8 21 
DE8KA oolonarse un h tmbre de mediana edad espfi&'/l do criado ó po tero ó ovmarero, tiene 
rc'itrofiuoacioiifcs d i ÍU conducta ó qiien'ogaran 
tice. D irin razón calle de la Haban* n 1' 4 
4313 4 21 
Q u i e r o l o c a l . 
D-feando trasladar mi estabieoimieoto de óptica 
ó nn lugar más ospaoloso qua el que hay ocupo, de 
seatía saber de un propietario q ie deneando tratla 
datbe me lo ceda en v -nta ó arrendamiento. Para 
Informes T. A. Baja, Miuc^na de Gómet. 
48 5 13-21 Jn 
DOS SfcÑOBAS PENiNSDLABSS, A C L I mutidas en el pa's, aest an colocarse, una de 
¡ «u^iinera á la criolla y espafiola, y la otra de ma-
nejadora, cariñosa oon los ntfios. Siben oumrlí 
oon su ob'igaoión y tienen quien respondu por 
ellas. I iforman Blanco 82. 4)29 4 21 
íliia cocioen peniusalar Í ! ™ f e T c V -
sa partí ular ó establecimiento. S ibe el ofl^o con I Tanhír ^eñe qVleñ la"g^ 
perfec^tóa y tiene qniun 1» garantice. I cf >rman fe O'Beuly 41 4812 
Morro 58. 49;}8 4 . & 
runa criandera á leche entera, con abundan cia de 
Informarán 
4 21 
B B S O L I C I T A 
una orlada para los queh^res de 11 oasa. 'Sueldo 
8 psioi yropa limpia. «Jormir fiera de! ac femado. 
' 48̂ 1 4-24 " O'Beilly 47, 
S U S O L I C I T A 
una buena criada dn mano, blanca, que tenga reoo 
uendac-ones de su honradez y sepa su obllgacién 
que laye pisos. Sueldo 2 eeutenes j roca limpia! 
Amistad 145, alto» de La Corona. 41134 4-31 
F A R M A C I A . 
Se solicita en umchacUo de 18 á 20 sfioi para la 
limpieaa y quehaceres del laboratorio. Debe Ho-
yar buenas rrf^renoias San Bcfael esquina Cam-
anarlo. C 1032 6-20 
Ol IiJITA colocación do auxiliar de un Colaglo 
ó de costurera una persoria que puede <5ar las 
mejores referonclar; sab* toda el cae de lab re», 
corta y entalla no vemo inoaoyeniente en y»«jar. 
formarán Lealtad 7 rt- entra Concepción y F.gu-
ras. 4758 11-19 Jn 
s 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paii, de sel» me-,oa de parida, con 
buena y abundante lec-he, desea coloca'***" á leche 
entera, recoioolda por los r adieos. T ene quion 
responda por ella. I f >rman Neptuno y K^oobar, 
bodega, 474) 8-19 
U N F B X T m i S U L A X i t 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de oomerolo, fábrica ó almacén para cualquier 
aargo d« aasrltorlo. Olrlglrse á O'Beilly 81. restan-
mnt « 
O B S E A K r C O L O C A R S B 
UUR j tyen peninsular de criandera, oon muy bner á 
f übundanta leche, putde yar»e su niño, v » dentro 
ó fuera de la clala-l. También sabe coser á mano 
y máquina, tiene quien responda por ella. Informa 
el portero de M inaerrUe í, A 4Í JÍ 8 17 
RO Q D E ' G A L L E G O el az«nta mis antiguo de llábana: facilita en 16 minutos criandera, 
anudas, cocineros, manej xdoras, costureras, oool-
ueros, criados, cocheros, portero», ayudantes fre-
adores. repart dorat), trabajadores, dependianten, 
cesas en a'quüer. di. oro an hipóte as .• alquileres, 
compra y v «-'ta da casas y ñ iiav B que Gallego. 
Agular 84. T d f 486. 43<5 2S 5 Jn 
. A V I S O 
Un caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
s6s perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
alr»e £ X. desoaoho dol "Diario de U iWarlna 41 O 
AGENCIA LA )? de A G U l A B , Acular 69 Te-léfono 450—Esta casa en la úutoa ea au clase 
quj ha llegado á ser la cot fitnia de las fi nillas 
Valido de la horradrt, esmero y buen personal de 
toda» el/.jes y girod con que cuenta. Lo mismo 
toda oíase de trabajadores. Agular y Obispo. 
40̂ 6 26 28 Mr 
EL PENSAMIENTO, Centro de Negocio» y Co-ocaolone».—En ê ta oasa. se f.oiütau criado» 
y trabajadores de todas clises, y tengo para vender 
í9 casas en los mejores puntos. 50 fincas de Campo, 
de todos prados y tamafios, 85 bodegas, Puestos 
de frutis, Vidrieraiii de tabaco, eto. Be^ibo orden. 
Teníante Bey nú a 102, á todas horas—J. M . de la 
Huerta. m i i 28-27 My 
ALQUILERES 
Se alquila un espacioso local propio para 
un tren de carretones ó de coches, ó para 
una industria, informarán y enseñarán el 
local Sabatés y Boada, Universidad 20, fá-
brica de jabón. 4915 8 25 
VJÍBADO 
S) alquilan 1 casas en pr-cio de 3^ y 40 petos oro 
americano. Tienen salo, camedor, 4 cuartos bailo, 
inodo'o, etc. Son mu/ fresias por estar en la Lo-
ma, Q linta Lonrdss. 4928 4-25 
M o n * e 6 , p o r Z a l a e t a , e n t r e a u e l o s ; 
se alquilan 2 h rmesas habitacloces, bal.ón á la 
calle y entrada -independiente, á hcmvros to o» ó á 
matrimonio sin h'j is, y á per¿onts de mcra'i' d 
4>:8 l 25 
SE ALttUILi 
el piso prinoipi l de la casa calcada del Monte nú-
mero 8, que ocupó la Cenyendóo Coi stliut-ante. 
Iciform>n en la planta baja de la misma rasa. 
4P26 alt 15 25 Ja 
GKA - (JASA de huéspedes —Departamentos — En esta respetable y acreditada casa do famUia 
pisos de mérnol y el tranaí'! por el frente y 
ambas esquinas, son espléndidos y frescos, oon bal-
cón á la eslíe, á matrimonios de moralidad ú hom-
bres tolos, con a»i»tenoia. Ademá» un dap trtamen-
to de trtg habitaciones. Galiano 75, ecquina á 
San Migue'. 
AVISO. 
De la aorediUda ansa Galiano 75. se mandan á 
domicilio algunos tableros, comida excelente, lim-
pia y sbnndante. Si solicita u.oa camarera que en-
tienda dn rottura y ua ayudante de ooslna, 
4 i!5 4 !4 
Sala, tfil >ta, come-
dor, 8 onartos, 2 en 
!a azi to», mirador, pisos mírmol y mosái^os, baSoa 
nederos, cocina eto. En la mirma, ''e 8 á 10 te "j 
m»Rana v do l'í á 3 de la tarde 4<98 4 24 
EGÍOOS, MiTOS 
Acabada de r e e d í i c a M e ai quilas 
ios ventiiados y bien situados b jos de Behitad 136 
pr/ximo» á la or-l-nd» de 1» Boina. LA llave é in-
arniií Dragones 88 bajos. 4sC6 4 24 
O b x a p i a 1 4 , e a q u i n a & M e r c a d e r e s . 
Sa alquila una aooesoria prc-pia p ¿ra ectableci-
m'ento o esoiltoitlos. • 890 8-i4 
& B A1L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre 5. on-
oordla y Virtudes, propia para numerosa familia. 
Informan en Campanario 7¿, entre Neptuno y on-
oordla. 4-69 8 24 
S S l A L Q U I L A 
la cesa de dos ventanss, 4 cuartos bajos y 2 altos, 
Agular 112. Informan Boipedrado 50. 
i m 8 24 
Carlos I I I B. 223, se alquilan 
los > Los indepíndlentes, frescos v yen<,i.ados, ca-
paces para una dilatad > Emilia, E n los bajos In-
forman. 4 76 4 24 
Se a l q u i - a 
muf barata la casita E poraiiZi 136: sala, ennud-r, 
tren onartos. Pisos de mosaica. Informan Su- Mi-
guel) 4 i. altos 48?5 4-14 
B a r c e l o n a 8 . 
Con salr, comedor, cinco cuartos, ln ño. inodoro, 
toda de azotea y mosaicos, l i forman Sen Pf .o i 
nám. 82. 4S74 8-i4 
SO, B B L A S C A I N 2 0 , 
Saa'qu 1 u aet is hermosos b«jos- propios pars 
un gran establecimiento—ftutre N-ptnuo y Han 
Miguel,—-En la misma it forman. 4901 4 2i 
S E A L Q U I L A N 
uncí altos en B-iin;. 44 áuiphos y f.- (mos. L 
marán B "la rúmeru 91, farmacia San Ja t*n, 
48» 9 4-24 
f ir-
La casa San Isidro húmero 3 
En Mimad uúnero 34 está la HÍVC é informaran 
m i 4-24 _ 
FSRNAND1NA63.—SEALQ ILABÍ TACA sa con sala, tres cuartos, comido.', cocina, ico 
doro, cuarto de bafio y m espacioso p^tic, oen una 
pila de agu", pieos todcs de mo-Éuo, acabada ce 
conat(*ir, en seis centenes. Infofnan e» a m.rma 
4S 3 4 22 
SE alquila la bonita, cómoda, fresca jasa Galiano número 40, que reúne é higiénica las condi-
ciones necesarias para una regular f imilla.—Se dá 
en proporción. L a llave é Informes en Concordia 
número 44 4r48 4 21 
8 0 . A L Q U I L A , 
la ca-a Suárez n. 59, la litva esta on el n. t5 de la 
misma daHe é itfomarin en Estrella 20, alto». 
4857 ^ 4- 2 
Ancha del Norte 57, se alquilan 
unos altos con si l i , dos cuartos, cocina y comedor, 
Bn 1. misma darsn razón. 4847 4-22 
Se alquila esta casa que por sus 
onor, es propia para almacén de 
<i«i>ÓBÍto. agenvia de mnd>'das, establo de yac* v 
tren de lavado de rops», eto. Infamia el Ldo. X I -
qués. Tui a 6i, de 2 á 4 y Sen Miguel 73. 
4 52 4-»? 
Agular E0 grsndos sal i  
C a r l o s I I C n ú m e r o 1 8 9 
Se alquilan los berincso y f-eso*» bajos de esta 
ossa en prec o módico L f <rmarán en los Almact-
' es de Sai Ambrosio, eslíe Diaria esquina á Fao-
toiia. 4339 4-33 
SE A B B I B ^ D A el ingenio Ntra. Sra. de los B i -.uedios, en Bthia Honda, oon sus terrenos, ma-
uuinaiii y embarcadero: este alio hiro itf.a y las 
Importantes oolonUs que le rodean y su proxlmlda'i 
á la' abía aseguran el éx to. I .formarán en Belna 85 
4819 16-31 
B B A L Q U I L A 
La casa Indust ia n U entre Virtudes j Neptuno 
La llave é informes en Oonsuiado 97. 
4828 4 21 
S B A L Q U I L A 
un local para barbería, gabinete dental ó salón de 




S B A L Q U I L A 
la bonita y ble i situada oasa de Bstrella 179, con 
si n, saleta, tres cuartos, pisos de misá'cos; la II*-
ve en el MfS Informan en La Bosita, Galiano 128 
•176 Í 8 f 0 
Se alquilan loa a toa de la casa Galiano 70 esqui-na & San Miguel, eipsolosos, frescos y oómoaos 
para una regular famllir; la llave en los bsjoa, tien-
ila La Opera é fi forman en Agniar 31 de 19 a 2. 
«779 6-20 
S B A L Q U I L A N 
los bsjos B ilna 91, oon tres exartos, dos entresac-
as, uu salón al fo-do, toda de mármol v mosaico, 
lofurman y esti l i 1 ave S'lad 50. 4 01 8 10 
B E ^ L Q U I L A K 
PÍA NOS á tras peso», en San Bafael 14, Casa Cu-
Afinaelone» gratis. baña. 4784 8-10 
V E D A D O 
S i E D E N para los desposa los en L U N A DB 
M i E L no admita comparación. Ni tampoco sus 
ventiladas, «legantes y espaciosas habitaciones j 
sus depattsmeutos oon toda servicio para familias. 
Parque, jardines, glorietas, fuentes y bafios de 
aur y de > gua dulce. 
Bsp é idlio restaurant con inmej arable oooina y 
servicio. 
Bello conjunto de rooreatiyat comodidades. 
cl031 15-21 Jn 
S E A L Q U I L A 
Próx'mns á desocuparse los bajos de la casa Tn-
l'pan 18, frente al Parque del mismo nombre. Pue-
den verse de 10} & 1} a. m. Iafamarán Ruina 22, 
altcŝ  47l;4 8 -19 
Cuba 101.—Esta esj léadida casa, con condicio-nes nropias para una f «milla cumorosa, se al-
quila. Tiene 6grandes cuartos bsjos. 4 altos, p'sos 
de mosaico } m&rmol. L a llive enfrente. Infor-
man en Frad o 96. 4748 8 19 
CONCOBDIA 3 7 
Esta casa, con 4 cuartos b: jas y 2 altos, sala, co-
medor, agua abundante eto , s o alquila. L a i Uve 
en el númere 35. Informan en Prado 96. 
4749 8-19 
V I R T U O E * 1 0 7 , 
esquina á Persoverancia, una cata Uermoia, fresca, 
ha rsntado doce onass. se alqulna en velntioinoo 
centenas E dueño, Virtudes 2, A. 
4733 8 18 
£ e a r r i e n d a n l o s p o t r e r o s 
builllas y Somarrostro. Sa v.nde la y qnería 
de los hire teros d̂  do i Jat i d« la Vaga. Bu Je-
sús del Monte 330 infirmarán de ocha á die z de la 
mafiana y de cuatro á seis de la tarde. 
•:696 15-18 
REINA 9ñ, altos, se alquilar, oompu«*tos de s.-ia, antesala, cinco cuartos y dos más pars 
lado», cernedor, cecina, bafia é inodoros, agua 
abundante y con toda la inst.lación r querida por 
la efi Una de 8anid«d, L i lUv^ ea los b >jos é in-
foimarán en Prado V9 4702 8-18 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y baja» para hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 108 
4730 15-18 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Ccncordia n. 5, con cinc» cua tos y un sa-
lón sito 2 ventanas á ia calla. L a Usva en la mis-
ma 26} é infirmarán Empedrado botica Bl Amparo. 
4720 8-18 
S E .aXaQXJiiiua-
1» hermosa v y3ntil«da casa de a'to» y b j is. BMna 
t iim 83, viq lina á Mtnriqae. E a la mUmaú fir-
marán. 4i3» 15 17 
P . H A O F I C U S T A 
Bn la cille del Prado, iamediato al Pa'quí, se 
a-quila una hermosa sala con dos Habitaciones co 
rrldas En "Bl Anón", Prado núm 1 08, Informes 
4 47 8-17 
E n s i e t e c e n t e n e s 
U hermosa caso, LVnoepolan 103, Guanabaooa, om 
toda clase de comodidades y acabada de reconstruir 
La Usve en la bodega de la esquina. Informa sn 
dueño, S, L'taro 142 4472 8-17 
S -> alquila la moderna y ventilada ca a Mtloja n. 145, compuesta de sala y taleta eorrida oon pí-
aos de mosaico, cuatro h«,bi«aciones, baño, inodoro, 
cocina á la a nericana, cuartos y acera de la brisa 
Un la misma calle n. 1M informarán. 
4855 8 17 
Se alquila la esaacinsa y Gervasio número 27, d) alto y bi j elfg«nt4 casa calle de está propia 
para almacén ó fábrtoa' de t\bacos. Par haber es-
tado ocupada por un colegia muniaipai esuá d.vidi-
da ea salone.: tiene Instalación moderna con ocho 
inodoros y O'ros tantos urinario'. Infsrma su due-
ña en ^amnanario 2'*. 4605 18 15J;i 
SE A L Q U I L A en la c i ó Industria número 129 >ntre ttun José y San Bi f iel, un espléndido lo-
cal á propósito para depósito de ona quier Indus 
tria, por estar ai lado del paradero de Vllianueva y 
'obre todo para depósito de tabaco por haber esta 
'to ocupado para este último y oon capacidad <-ara 
5.000 táralos. 4'50J a«-U Jo 
Se i l i u l . K esp.oiüé-i casa Aooita n. 74 com-iintetado caguán, stlt, saleta, comedor, cinco 
liposentos, bhfio, dos inodorc B, un cuarto para cria-
Jo ó de^nnosa, patio y traspatio, pinos de mosaico 
y m£rmcl Informan Lúa 87 c 894 31 Mr 
S B A L Q O I L . A N 
en el Vedado, en la Loma, cali» 11 estro G. y D 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
oon agua de Vento, á precios raó ilcos ' ha^ta de 
| i 25, Fonte á la primera igleila. luformtráa en 
la misma y en Agular núm, 10J W, H. Baddiug. 
4435 26-8 Jn 
Zuluota número 26. 
B n e s t a e s p a c i o s a 7 v e n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n enfczada i . u d e p s n d i s n t e p o r A n i 
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o z m a -
f á e l p o r t e r o á, t o d a s h o r a s . 
c&ti « 1 Jn 
UN Nf GOCI ">.—Se vende una magnífica leche-ría por haberle salido of.ro negocio bueno, por 
lo que tiene que Irse i Ciei faegos y tieoe que au-
sentarse (te un día á otro — L a leoheita está eltua-
du en Obiapla, esqu na á Viilígas 69—InfirniBi. 
e.i la mlsm?, de 6 fe 7 de la tard?. 4 84 4 24 
UN LOCAL.—«n la calle de Sun U >fael, se ce-de la acción á él, propio para en.pexar un pe-
queño negocio. Se dá barato y tiene pocos gastes. 
Dan irfarmes en la vidriera de los portales del» 
peleteila La Moda, Gi l ano y San Bafael. 
4»92 4 24 
VENL>C> L A PANADEülA Y V I V E B B 8 F I nos q e reúne mejares condioiones entre t^du 
l»s de 11 Babans: irr.gunten y se corvecoer n. E -
Consulado 09 ¡i f irmi su m'nmo dueño, de 10 á 12 
de la msñ ma, 4̂ 45 « 22 
B E A L Q U I L A N F I A N O S ' 
nuevos con aere ho a la propiedad, pog-»do una 
corta cantidad mensual Oasa Cubana S*n Ba-
fael »4 484̂  8 2s 
SE VENDK una fabrica de aserrar madera», co imcsta de usa m quina de yjpor de 12 caballos 
de faena y de máquina pata cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y otras más de diferentes clares. Se 
vende por la mitad de m valor por r-o poderla aten 
d»r su dueño. Informa-i en Cuba 78, A, aUos del 
eafé. 48(52 15-23 Jn 
ATENCION Q U E I N T B B E S A —En la Infima santidad de $7> 0 oro se vdaite una gran fur-
m.vola «en tres grandes armatostea de codro y cao 
ba. mostradoras o n m«rmoi y v.Jrl'iras niquela-
das, más de 2F0 pom- sdo leza y porcelana, otro 
tanto d • cristal etc., eto , y más de $ 0̂ 0 en dro-
ga». Precisa vender é nfo man Concoi día 10', de 
siete á d es y de <u« ra •> se s. 4'58 4 22 
A E iTA'-Litü vBíE.—Por tener qie ausentar me del pai>, vendo una bod ga y un oí fi en 
uteolo vant j iso para el comprador. Para informes 
pregúntele m í a casa de Sal ud La Benéfica j or el 
i úraero 280 4846 8 22 
B B V B N B B 
por tenar que cambiar de giro su dueño una pana-
deila con víveres muy acreditada y en el mt-jar 
punto de la Hab ina, í^ny barata en alquiler. 8»n 
José 97, 4S36 8 22 , 
. S A L 7D 
Se vende una casa'ntes de ligt r á Belascoaia 
tiene sala, co na-lor, 4 cuarto}, - sun, cioaca, ino 
doro, sin censo 3600 oro. Tacón 2, Mandare, 'tn a á 
4 infomaa. 4<?7 4-?.2 
GA GA.--Por 150 ps-sos s» ede una vidriera de tabacos y cigarros por tener que ausentarse el 
dueño 'entro de ocho días está en buen punto y 
hace buen diario. Iiformai Mante n, 2, pi.ii» rlv 
4855 4 22" 
GÜANABAdOA.- Se y«nde la espaoiosa y mo-derna casa Maceo 74, con piso» de mosaicos 
"i&mpo»terI-; tiaue sala, comedor, gabinete, cuatro 
hubltsclone», patio y traspatio, con árboles fruta-
les. Gma 5 centeaeo. Su du«ñ^, C. Sinchi.z Bo-
mero, M ĉeo 68 4 00 8-20 
S E V E C T D E 
lt casa S-in Ignacio 12̂ , esquina á Je.'ú< María. En 
lo» altos de la mi ma inf irman- 4714 8-18 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Sa vende ó arrienda u a bsrmo.u finca de diez 
oabsllerlas en el té-mino de Han Cristóbal, con 
tai.do ci n buena agn«da y un extenso palmar. I r -
forman Mercado d> Ta^ón 39 y 40 y en Hantlrgo 
de las Vegas, dalle 17 n? 36. 47 9 15-18 Jn 
BUEÜÍ NEGOCIO 
P< r ausentarse su du fio, se venda una finca de 
y media cabaile.lis de tierra, i 10 K'lómetros de 
esta ciudad por cilzsdi, 1 i oui 1 se hada preparada 
ara esta1-1 ĉer una flarecien e ex^lotactóa, pues 
a tiene sembrada asfalfa y otru yerba especia', y 
además tiene casas, vaqueris, ammtljs de todas 
clases, entie ellos naos 600 conejos, semillas, gran 
palmar y árboles i utales, cercada, agta *u el hatey 
poz t con t- i que para 450J litros, eto. P, ra infor-
mes y tratar ae cu ajuste. Gregorio Martínez, Egl-
do 16 de 1 2 á l p, m. y d e 5 á 9 p . m. 
4618 8 17 
E n 5 0 0 0 p e s o s s e v e n d e 
nna espaciosa casa Inmediata á la iglesia deS.n 
Nioolás, con 9 vara» da fíente por 42 de fondo, «lu 
gravamen. S i dueña Bayo 77. 4 53 8-17 
V E D A D O 
Por ausentarse ru dueño se vende á prec'o redu-
cido el precioso chulet de ladrillo, estl'o america-
no, recientemente coustroilo oon solide* y mate-
iales de primera, a inado en Ir mejor narte de la 
ima ó sea, calle A, esquina á 15; se htl a eilifi •ado 
en más de nn soUr de esquina 0 sean 23'32 metros 
freí te por 5) de for da, esquina de fraile c u jardín 
algunos fruti 1 s Jóvenes. Informarán en el mis-
ino y puede verse tolos los dias de 1 á B. 
4815 15 »5 Jn 
V e n t a de casas 
d e t o d o s p r e c i o s , d i n e r o p a r a h i p o -
t e c a s y a l q u i l e r e s . M o n t e 6 3 , m u e -
b l e x i a , d e d i e z á, u n a . 
42DL 26-3 Jn 
CAUWKADO alquila casas á $10-90 y $17 al me* 
tiene los mejore» BABOS DB MAR. 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
F n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u é 
b l e s á p a r s o o a s d e m e r a l i d a ' d , c o n 
b a ñ o y s a x v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a , T e l é f o n o 1 6 3 9 
4 76 26-SO My 
AV I S O .—E a la mejor, uadra de IA calle lo San Báfaiil se ce le todo ó parte da no oc-l con lo 
uno>• ario para cualquier giro. T^mb óa se edmlte 
un soda como gerentit ó comandita, qm disponga 
4e una o- rt i oautidad. Informa» en la Caita de 
-r.mbli Bl Si ioney, ?an R f iel número cero al la-
do da Tacón. 49/1 4 25 
B u e n n e g o c i o 
cara el que quiera eitableoerse Por terer ra due-
ño que atender á otros negocios, se vende una pe 
•et-rla aoredliada y en mmo téutrloo de I« ciudad 
I.iforman en ei dê p̂ oho de auuuolos de este pe 
ttódico 4íi7 8-34 
S E V E N D E 
un taller delavtdo oon buena ra whantoría y rre 
ció módico Iiiforman en Biola 115, ssstrertt Jal 
Alar, 4 70 8-24 
S I N I N T B R V E N C I O N 
•te tercera persena: Se vende la casa Sitio» rúm 
112. Tratarán Monte 881, de 6 á 11 y de 4 l 6. 
4b8H l - ' - l 
M Ü I B U G E . 
SK V E N D E en módico preoij noa hermosa vi-Iriera de metal niquelada, de 4 varas de largo, 
vidrios dublis, y su cubierta eaio de quererla ios-
tilar en soportal; es propia pira mostrador de se-
dería, quine Ua ú otro análogo. Bn San Bifad o, 
20, camisería, infarmarau a todas hora» 
4726 8 18 
Pianos alemaae?, últimos modelos 
es m> j ~>rea del mr.ndo, muy baratos, en San Bafael 
14. Se alquilan pianos. Cesa cubana. 
48 6 8 81 
Teniendo que desalojar 
prout.i la casa, ee vende 
baratísimo nn juego sala tapisado, juego, 
antesala roble tal.ado, juego evarto nogal, 
juego comedor roble y una va il la para 30 
cubiertca que costó 1600 y se da en $200. 
Ganga para el que tenga las iniciales J . 
C. O. Prado 82. 4803 8.20 
SE VENDSN Camas buenas parala Gusrdia Bu-ral ó artillercs cu binas, arreos de p-.rej\ para 
carretón, carros de 4 ruedas y anta ancha, nryrras 
y sillas á recios baratlslmoc —Teniente Bey uu 50. 
4SC5 8-:;0 
pianos m m i m m m 
A las personas qa« los esperaban: 
E n e l v a p o r " C a t a l i n a " h a n l l e g a -
do i. 2 . 
O B R A . P I A 33 . 
Almacén de Música ó Instrcmentos» 
PIANO i D E A L Q U I L E ¡i 
c 1030 6 ?0 . 
N o v i o s , á c a s a r s e , 
y á comprcr ios moeolds en U misma fábr'ra, Vlr-
tude*93. Ai-I se venden ju«g-;s de cuarto y de co-
medor todo de noga ó oed.-'o; también i- s hay de 
meple gris T da m- Jagua, to lo lo mono. 25 por 100 
más barato que todos. Do mismo se hioen cambios 
da mueble» v i jos por nuevos y se construye á 'a 
orden todo lo qu» sa pida sin ningún compromiso 
basta que el marchame rsté completamente satis-
fecho. A verlos á Virtudes 93, ebauists I >. 
478f l'^O Jn 
R E A L I Z A C I O N D E L A CASA OOMFRA-VENTA,—Eu Aramburo número 30 se ve idon 
a preoloa no viatot lis todas ex «teiicUs MSI:C> mo ar-
mbtost'-s. vid i jms, c ija, mostrador y narptl* > sa 
trsspasa el arr «ido en buenas condiciones ptes es 
t rapío para u 11 ir de lavado ó para el mismo giro. 
4662 8-17 
D E M A Q U I N A R I A . 
4 motores de gas de 124 j 6 caballgs de fue ia In~ 
forman Glo ia 193. 4^4 8-20 
MOTOÜ D E GAS.—Se v<mde uno mn'iilfno da 6 caballos efectivos, con todcs sus seo -sorlos y 
tunería»; además una maquina de cortar papel, to-
do propio para cualquier industtla. 1; f irman B i -
lascoain 2 A. 43̂ 0 15-17 Jn 
S E V E N D E N 
en mucha proporción uu mo or de va^er sistema 
Vuster de 6 por 8oo" muy poco uso. Uaa mi!qal-
na de ploar papel. .U ia id. da picar hebra, d a 
id. que i<lca 30 quintuies de pina .ura c -rrlei t , en 
8 borns Una siena horlto!:tr 1 y otros iuitrumantos 
d-1 ramo de nig-irrem, todo «u uu prec'o bastante 
mi.dico. I f jrman Ztuj» 5 J 4691 8-17 
m m m k Y m n m m 
^ I P S . ANTIDI SPEPTICi, 
Es 
srann-
1 a d a y 
efervea cente 
Cnriiclón «le la Ulepepitla, 





del e s té -
DE CARRIMS 
EN QUANABACOA, eítablo de coches, sit indo m Vuta Hermesa, entre Marti y M'xiroo Gó-
IUCS, se vende en preoio módico un carro de dos 
me ' as oon llantas de ordenansa, propio para 1 cha 
á otra indus'ria, y nn tlibnry dedos raedas. So 
pueden ver de 7 de la mafiana & doce del día. 
46 7 8 -17 
E V S N D E un elefante cómodo y fuerte boggi 
_ iesunth<s, conij 1 t mente nuevo; nn» limonera 
u las mismas condiciones y un bueno y bonito ca-
llo americano, atl.natado y maestro de tiro. 
Primera estación de Pcl -1% antigua Miestranta de 
Artllleila, l 51 f-17 
S E V E N D S 
una duquesa nueva, caballo -e 7 afios, pasa de sie-
te cuartas y ma iia, da inmejorables condiciones, 
con sus arreos Buenos Aires 23, 
C Í00 26-19 Jn 
DEPOSITO: 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
esqa a Compostela. Habana. 
C lt4 á 
D[ ANIMALES 
C A B A L L O P A D F E 
muy conocido, da purasaug-'ey gran tl^a-a se ofre-
oe para orla. Hay cabnller sas para yeguas. Di-
r'glrae por carta á C. N Apartado 730. 
4SH3 4-21 
Propios para regalos. 
S > ven • en prenlosos gatiooB 1 «gltlmos de Angora, 
11 .neos. Salud 13 4738 6-19 
CA B A L L O DORVDO—Se vende nn bonito •aballo dotado de tiro y monta, posee una mar-
cba muy cémodf.; tiene B| cuartas escasas; se dá 
mu« barato v s>* puado v^r y tratar en el Vedado, 
o 11 i 7? n'.» 161. 4710 8 18 
DOLOS DE HUELAS. 
QD0STAL6IG0 AENIÜTO 
O-uiaos p o r e l m é t o d o q u e v a e n 
e l p o m i t o : s e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4398 M-n j a 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o a a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 




S E 5 V E K T D E 
nna hermosa muía caminadora y de «ic-te cnattas 
puede verse en Balascoaia número 2, A. 
46S1 15-17 
DE MUEBLES Y PMDAS, 
Por ua ceriléa al mes puede usted 
hacerse de una maquina Singtr nueva. San Rafael 
14. S < alquilan planes. C »sa Cubana. 
490 i 8-2* 
P i a n o s n u e v o s f r a n c e s e s á 4 0 
r»NTENE<l. —CSJH Ctbma, San Bafael 14 —SE 
A L Q U I L A N PIANOS. 4̂ 99 8-2» 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño nuevo y de vso, todo flt 
mante, á precios sin competencia. Una visita á 
L A . Z I L I i L , Suárez 45, 
sa "i v enocán da q i« esto es verdad. 
FT^UrtES de casimir, nnnour, cheviot, alpaca, 
& 3, 4 y $10. Medioa flnses A 1.30, 3 y $U. 8a 
eos A 1, 2 y 94. Pantalones de 1 A $3. 
PARA SEÑORAS: veslidoH de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y euyaa, camlHonex. etc., 
desde S I en adelante. Chalos y mantasde burato 
de todo» precios, SAbnnas, sobrecamas rlqufsi 
mas, pafinelos y demós ropa de utilldatl. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios Increíbles. 
4*34 13 29Jn 
GANGA » E M U c B L E S —Una familia que se an.enta en breva, da en 17 centenes un fluman 
Juego de sala A'fcuso X I K de perlMt&s, ce m 
puesto de dooe sJllts, seis sillones, sof*, mena cen-
tro y cons 1 >, es^^jo, seis b, nquttta» y un par d-
columnas. Ademan otros muebles muy baratos 
Oa.xada da la Reina i6 48 .t 8-22 
P I N T U R A S 
K I N I O do hierro amarillo, rojo, violeta, nfgro y 
naranjo, oon propiedad de preservar el hierro ds 
las oxidaciones y de endurecer las maleras, supe-
riores paia nlntar txteilormente edifl.l s y hato •, 
• Í.IÍ.A NCÜ de sino molido con aceite, ca.idad su-
perior, jsara pinturas interiores de natas. H Ale-
xander. San Ignaaio 13. 49̂ 7 30 V4 Ja 
l a t e r e s a n t e á l o s a g r i c u l t o r e s ! 
Posturas de oanch > y cafó á módico precio, is 
venden en todas cant daaes; es la época apropisil» 
para los i Untlos, Amistad número 78, 
4 "40 4 
333 " V E N " D E N " 
Hilos de enlereiir tabaco y sogas 
d e m a j a g u a e n t o d a s cantidades. 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e a Saúl 
A r e n g o , "STaguajav . 
« »s* 1 Jn. 
RÜESTROS REPRESEHTASTES ESCLOTDS \ 
para los Anuncios Franceses son los' • 
SnsMAYENCE FAVREiC'l 
-¡8, fue de ' i Qranga-Bateliére, PARIS ^ 
RECOLORACIÓN 
DE LAS 
B A R B A S y del PELO 
CON E L 
E X T R A O E Í l 
de GÜESQUIN, Químico en París 
En¿aWa6ana;Ví»deJ0SÉ S ARR A é Hijo 
CHLÓROSIS 
CColorea pá l i t toa) 
con 
APROBADA pon 
el mejor de 
L E U C O R R E A • 
(JFloreo blancas) 
J L I h i i n i i n a t o d e ü l e r p o 
LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES ÍMEDALLA3 DE ORO) 
ES ei mejor de toaos loa Ferruginosos para la curación do todas las 
enfermedades provlnienies de la fobrexa de l a Sangre, 
F A F t l S , C O L L I N y C", -49, JRué de Afaabeugra, y en las farmacias 
f 
J A R A I REBILLOM 
c o t í Y o j y u n o n o R L E a e M I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de nna eficacia cierta en la 
CIORÓSIS. FLORES BLANCAS, SDPRESIOH j DESORDENES 1« la MENSTRDACION, ENFERMEDADES ii\ PECHO, ÜASTRÁIGU 
DOLORES ds ESTÓMAGO, BAQÜITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S'MP»" ' "•-""«««•••K, ENFERMEDABES WRVIOSiS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con eio îvur. w. .adquiera otra tutlancia, 
Téaac el Folleto Que acomjtaña A c o d a fraseo . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en PARlá. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías, 
^ i r r r r i r f í n ir - f r r i r i i i n r i n r r i r n n r r i i ' r r o g i ^ f i i f t f i i T . r j t i t i f i i 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
LA MARCA DE FABRICA 
nombre CHRISTOFLE 
Ontcas Garantías para il «apralor 
con todas 
BUS letras 
I 'XJJ^TEA.XJOS IMirET-A^Xj IBXj-A-ISrCO 
S i n que nos p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , que no p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de ta calidad, mante-
nemos cons tantemente l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o que nos n a proporcionado 
n u e s & v é x i t o : Dar ol mejor producto a l precio mas bajo posible. 
P a r a é o l t a r toda c o n f u s i ó n de tos c o m p r a d o r e s , f iemos m a n t e n i d o I g u a l m e n t e : 
l a unidad de l a calidad 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a I n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a demos trado necesar iays i i f í c iente . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s no a m p i a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a a q u e l l o s que no lleoen la m a m 
de f á b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R I S T O F L E e n t o d a s l e t r a s . 
w O m e i S T O F U E & : O " , e n . I P A J R I S 
Impreata f lotareot: pU del ü i . u u J ílá h \ á it&Ut,~¿aU)tft r NapmaQ, 
r 
